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序 章
中 学 生 や 高 校 生 に と っ て ,所 属 す る 運 動 部 活 動 の 退 部
は 大 き な 悩 み と な り 得 る 出 来 事 で あ る 。 退 部 に お け る 多
様 な ス ト レ ス は ,退 部 を 決 意 す る ま で の 過 程 か ら 退 部 後
に ま で 及 ぶ の で は な い だ ろ う か 。 た と え ば ,途 中 離 脱 と
い う 自 責 感 や 罪 悪 感 ,打ち 込 む 対 象 を 失 う 空 虚 感 ,顧間 。
教 師 や メ ン バ ー と の 関 係 の 悪 化 ,否 定 的 イ メ ー ジ の 付 着
な ど ,様 々 な 心 理 的 困 難 や 葛 藤 が 考 え ら れ る 。 さ ら に ,
退 部 者 は 退 部 前 に 持 つ て い た 人 間 関 係 ,特 に 所 属 し て い
た 運 動 部 活 動 の メ ン バ ー と の 関 係 が 希 薄 に な る こ と が 予
想 さ れ る 。 メ ン バ ー は 運 動 部 活 動 の 挫 折 に 対 す る 主 な 支
援 源 で あ り ,退 部 に よ る 関 係 の 希 薄 化 は 従 来 の 支 援 源 の
喪 失 に も 繋 が る と 考 え ら れ る 。 ま た ,周 囲 の 人 間 は ,退
部 者 に 対 す る 否 定 的 イ メ ー ジ や ,退 部 す る こ と が 本 人 に
と っ て の 問 題 解 決 で あ る と い う 先 入 観 を 持 つ て い る 可 能
性 が あ り ,退 部 者 の 実 際 の 困 難 に は 気 が 付 き に く く ,支
援 に は 至 ら な い と 考 え ら れ る 。 そ の た め ,退 部 者 は 心 理
的 困 難 や 葛 藤 を 持 っ て い て も 支 援 さ れ る こ と が 少 な く ,
悩 み を ひ と り で 抱 え 込 ん で し ま う こ と が 考 え ら れ る 。
筆 者 は 中 学 校 か ら 大 学 時 代 に か け て ,様 々 な 理 由 で 運
動 部 活 動 を 退 部 し て い く 者 を 多 く 見 て き た 。 退 部 に 関 し
て 悩 み を 抱 え て い る 者 を 目 の 前 に し て い る に も 関 わ ら ず ,
何 も で き な い と い う 不 甲 斐 な さ を 痛 感 し た 。 退 部 者 が ど
の よ う な 困 難 を 抱 え て い て ,ど の よ う な 支 援 を 求 め て い
る の か ,支 援 者 と し て 何 が で き る の か と い う 設 間 か ら 本
研 究 に 至 っ た 。
本 研 究 で は 運 動 部 活 動 退 部 経 験 者 を 対 象 に ,退 部 経 験
の 語 り か ら 退 部 支 援 に 関 す る ニ ー ズ を 明 ら か に し ,支 援
方 法 に つ い て 検 討 し た 。 本 研 究 が ,運 動 部 活 動 の 退 部 に
対 す る 認 知 の 変 容 ,退 部 者 へ の 関 心 の 高 ま り に 伴 う 支 援
可 能 性 の 増 進 ,支 援 の あ り 方 を 検 討 す る た め の 一 助 と な
る こ と が 考 え ら れ る 。
な お ,本 論 文 は 以 下 の 5章か ら 構 成 さ れ て い る 。
第 1章で は ,運動 部 活 動 に お け る 不 適 応 や 退 部 の 要 因 ,
退 部 予 防 に つ い て 先 行 研 究 の 動 向 を も と に 問 題 の 所 在 を
示 し ,退 部 支 援 の 必 要 性 か ら 本 研 究 の 目 的 に つ い て 記 述
し た 。
第 2章で は ,研 究 協 力 者 や デ ー タ の 収 集 方 法 ,調 査 内
容 を 示 す と と も に ,研 究 方 法 や デ ー タ 分 析 方 法 の 妥 当 性
と そ の 具 体 的 な 手 続 き を 記 し た 。
第 3章で は ,実 際 の デ ー タ を 示 し ,生 成 さ れ た 概 念 と
カ テ ゴ リ ー の 説 明 を し た 。 そ の 結 果 か ら ,結 果 図 と ス ト
ー リ ー ラ イ ン を 記 述 し た 。
第 4章で は ,本 研 究 の 目 的 と て ら し て ,退 部 者 ・ 退 部
希 望 者 に 対 し て 有 効 で あ る と 考 え ら れ た 支 援 に つ い て 考
察 を 行 つ た 。
第 5章で は ,結 果 ,考 察 を ふ ま え て ,本 研 究 の 限 界 と
今 後 の 課 題 を 検 討 し た 。
第 1章 問 題 と 目 的
1。 1 運 動 部 活 動 に つ い て
文 部 科 学 省 (1997)によ る と ,運 動 部 活 動 は 学 校 教 育
の 一 環 で あ り ,競 技 力 の 向 上 を 目 指 す 中 で ス ポ ー ツ の 楽
し さ や 喜 び を 味 わ い ,豊 か な 学 校 生 活 を 経 験 す る 活 動 で
あ る 。 生 涯 に わ た る ス ポ ー ツ と の 関 わ り と 健 康 の 増 進 ,
生 徒 の 人 間 形 成 を 運 動 部 活 動 の 基 本 的 意 義 と し て い る 。
藤 原 ・ 堺 (2009)は,運 動 部 活 動 に 参 加 し て い る 中 学
生 と 運 動 部 活 動 に 参 加 し て い な い 中 学 生 と の 比 較 か ら ,
運 動 部 活 動 は 生 徒 の 人 間 関 係 を 深 め ,学 校 生 活 を 充 実 さ
せ ,学校 生 活 の 満 足 度 を 高 め る 機 能 が あ る こ と を 示 し た 。
上 野 。 中 込 (1998)は,運 動 部 活 動 に 参 加 し て い る 高 校
生 が , ど の 部 活 動 に も 参 加 し て い な い 高 校 生 よ り ,人 格
形 成 に 影 響 を 及 ぼ す ラ イ フ ス キ ル (現在 の 生 活 を 自 ら 自
己 管 理 ・ 統 制 し ,将 来 の ラ イ フ イ ベ ン ト を う ま く 乗 り 切
る た め に 必 要 な 能 力 (Danish,S.J.&Petitpas,A.J.&Hale,
B.D。,1995))が高 い こ と を 示 し た 。 玉 江 ・ 谷 口 ・ 吉 田
(1998)では ,中 学 校 か ら 運 動 部 活 動 に 参 加 し て い る 高
校 生 の 精 神 健 康 度 が 高 い こ と や ,運 動 部 活 動 に 参 加 し て
い る 高 校 生 は 運 動 部 活 動 に 参 加 し て い な い 高 校 生 に 比 ベ
て 精 神 健 康 度 が 高 い こ と が 示 さ れ ,中 学 校 か ら 高 校 ま で
運 動 部 活 動 を 継 続 す る こ と が 精 神 的 健 康 の 維 持 ・ 増 進 に
有 益 で あ る と 示 し た 。
こ の よ う に 運 動 部 活 動 の 参 加 に よ る ポ ジ テ ィ ブ な 効 果
が 報 告 さ れ て い る 。
1。 2 運 動 部 活 動 に お け る 不 適 応 と 退 部
一 方 ,発育 。発 達 が 著 し い 思 春 期 と い う 時 期 の 主 な 身
体 活 動 の 場 で あ る 運 動 部 活 動 と 健 康 の 関 わ り に 目 を 向 け
る と ,必ず し も 運 動 部 活 動 が 良 い 面 ば か り と は い い が た
い (玉江 。谷 口 ・ 吉 田 ,1998)。先 行 研 究 を 通 覧 す る と ,
所 属 す る 運 動 部 活 動 に 対 し て 不 適 応 を 抱 く 者 も 多 数 見 受
け ら れ (青木 ・ 松 本 ,1997;渋倉 。西 田 。佐 々 木 ,20H;
中 込 。伊 藤 ・ 山 本 ,2012;中村 ・ 高 橋 ・ 寒 川 ・ 友 添 ,2015),
そ う い つ た 不 適 応 を 抱 く 者 は ,不 適 応 が 高 ま る と 競 技 継
続 の 迷 い や 退 部 を 訴 え る よ う に な る (中村 他 ,2015)。青
木 ・ 松 本 (1997)も同 様 に ,「部 活 動 は 不 適 応 感 か ら 潜 在
的 な 退 部 希 望 者 を 生 む 移 ろ い や す さ を 秘 め て い る 」 と 示
し て い る 。
渋 倉 他 (2011)は,部活 動 に お け る 不 適 応 を ,「部 活 動
を 行 う 主 体 で あ る 部 員 が ,部 活 動 の 環 境 や 自 己 の 心 理 状
態 に 対 し て 十 分 に 調 和 的 な 関 係 に 達 す る こ と が で き て い
な い 状 態 」 と 定 義 し て い る 。 加 え て ,「 引 退 の 時 期 を 迎 え
る 前 に 中 途 退 部 し た 」こ と を ,部活 動 の 退 部 と し て い る 。
先 行 研 究 に よ っ て ,運 動 部 活 動 に 対 す る 不 適 応 感 は 退
部 の 要 因 と な る こ と が 明 ら か に さ れ て き た 。 具 体 的 な 要
因 と し て は ,「人 間 関 係 の あ つ れ き 」,「 他 に し た い も の が
あ る 」,「勉 強 と の 両 立 」,「け が 」,「競 技 に 対 す る 興 味 や
価 値 観 の 低 下 」,「 部 機 能 の 低 下 」,「 技 能 向 上 の 停 滞 」,「 非
レ ギ ュ ラ ー 」 等 が あ る (青木 ,1989;稲地 ・ 千 駄 ,1992;
中 村 他 ,2015)。
ま た ,渋 倉 他 (20H)は,運 動 部 活 動 で 不 適 応 を 示 し
た 中 途 退 部 者 の ,入 部 か ら 中 途 退 部 後 に 至 る ま で の プ ロ
セ ス に 伴 っ た ス ト レ ス 体 験 モ デ ル を 見 出 し た 。す な わ ち ,
① 運 動 部 の 実 態 と は 相 ま み え な い 期 待 を 入 部 時 に 抱 い て
い る と い う 先 行 条 件 が あ る 。 ② 運 動 部 で 直 面 す る 様 々 な
困 難 へ の 対 処 に 必 要 な コ ー ピ ン グ 資 源 を 有 し て お ら ず ,
不 適 応 に 陥 る 。 ③ 部 活 動 に 拒 否 感 を 持 つ こ と か ら 自 分 ら
し さ に 関 心 を 抱 き ,様 々 な 葛 藤 を 経 験 し な が ら も 中 途 退
部 に 向 か う 。 ④ 中 途 退 部 後 ,部 活 動 か ら 離 脱 し た こ と に
よ る ネ ガ テ ィ ブ な 思 い と ,開 放 感 と い う 相 反 の 感 覚 を 体
験 す る 。 ⑤ こ れ ま で の 部 活 動 の ス ト レ ス 体 験 を 肯 定 的 に
評 価 し ,そ れ を 今 後 の 適 応 に 繋 げ よ う と す る 心 の 動 き を
体 験 す る 。
そ し て 従 来 の 研 究 で は ,退 部 の 要 因 を 明 ら か に す る こ
と や 心 理 的 ス ト レ ス を 詳 細 に 検 討 す る こ と が 不 適 応 や 退
部 の 予 防 に 繋 が る と 考 え ら れ ,退 部 予 防 の 必 要 性 が 示 唆
さ れ て き た (青木 ,1989;青木 ,2001;稲地 。千 駄 ,1992;
渋 倉 他 ,20H;中村 他 ,2015)。
1.3 退 部 の 予 防
退 部 予 防 に 関 し て ,先 行 研 究 に よ つ て 以 下 の 知 見 が 得
ら れ て い る 。
中 村 他 (2015)は,教 育 現 場 に お い て 生 徒 の 訴 え を 受
容 的 に 傾 聴 し ,不適 応 の 原 因 と な っ て い る 要 因 を 見 極 め ,
そ れ に 基 づ い て 人 間 関 係 ,練 習 内 容 。 量 ,指 導 方 針 等 の
改 善 を 目 的 と し た 介 入 の 必 要 性 を 示 し た 。 さ ら に ,生 徒
を 取 り 巻 く 指 導 者 や チ ー ム メ イ ト,親 な ど の 「 重 要 な 他
者 」 に よ る ソ ー シ ャ ル サ ポ ー ト の 有 効 性 が 注 目 さ れ て い
る こ と を 示 し た 。
青 木 (2001)は,退 部 を 予 防 す る 施 策 と し て 「 他 者 を
理 解 ・ 共 感 す る 人 間 関 係 を 育 む 民 主 的 な 部 活 ,各 自 の 体
力 と 技 能 に マ ッ チ し た 練 習 難 度 と 練 習 量 ,勉 強 と の 両 立
が 可 能 な 練 習 量 と 疲 労 度 ,絶 え ず 好 奇 心 と 意 欲 が 喚 起 さ
れ る 活 動 内 容 と 目 標 設 定 ,そ し て ス ポ ー ツ 外 傷 。 障 害 発
症 を 最 小 限 に す る 予 防 や 未 完 治 状 態 で の 早 期 練 習 復 帰 の
厳 禁 」 が 提 案 さ れ て い る こ と を 示 し た 。 し か し ,い ず れ
の 予 防 策 も ,実 際 の 教 育 現 場 の 感 覚 と の 距 離 が 大 き く ,
現 場 に お い て 機 能 し て い る と は い え な い こ と が 指 摘 さ れ
て い る 。
こ の よ う に 予 防 策 が 示 さ れ て い る に も 関 わ ら ず , う ま
く 機 能 し て い な い 理 由 と し て ,退 部 を 予 防 す る こ と 自 体
へ の 妥 当 性 が 疑 わ れ る 。 退 部 予 防 と は ,退 部 が 否 定 的 で
望 ま し く な い 事 象 で あ る こ と を 前 提 に ,「阻 止 す る べ き
(渋倉 他 ,20H)」と 考 え ら れ ,必要 と さ れ て き た 対 策 で
あ る 。 渋 倉 他 (20H)
い う 背 景 に は ,退 部 を
捉 え て き た こ と が 関 係
よ る と ,退 部 が 否 定 的 で あ る
ポ ー ツ 活 動 参 加 と い う 枠 組 み
て い る 。
1.4 退 部 の 否 定 的 イ メ ー ジ
先 に あ げ て き た 通 り ,退 部 を 扱 つ た 研 究 は 主 に 体 育 学
的 な 枠 組 み で 行 わ れ て き て い る 。 そ れ 故 に ,そ の ほ と ん
ど の 研 究 が ,退 部 を 否 定 的 に 捉 え て 問 題 視 し ,退 部 を 阻
止 す る た め に 予 防 を 勧 め る と い う 方 向 性 を 示 唆 し て い る 。
村 尾 (1997)によ る と , 日 本 に お け る 運 動 部 活 動 は ,
勝 利 至 上 主 義 や 精 神 主 義 的 な 考 え が 理 想 化 さ れ て い る と
い う 特 徴 が あ る 。 渋 倉 他 (20H)も,運 動 部 員 へ の 積 極
的 な 活 動 参 加 を 期 待 し ,心 身 の 強 さ を 求 め る ,体 育 学 的
視 点 か ら 研 究 を 始 め て い る 。 そ の よ う な 視 点 に お け る 退
部 は ,「 逃 げ の イ メ ー ジ 」 と い う 否 定 的 な イ メ ー ジ が 付 き
ま と う と い う 事 実 が あ り (渋倉 他 ,20H),侮蔑 的 に 見 ら
れ ,劣等 性 の レ ッ テ ル さ え は ら れ か ね な い (村尾 ,1997)
と さ れ て い る 。 そ の た め ,体 育 学 的 な 視 点 で は ,運 動 部
活 動 の 退 部 を 予 防 し よ う と す る 方 向 に 考 え ら れ や す い 可
能 性 が あ る 。
し た が つ て ,先 行 の 体 育 学 領 域 に よ っ て 得 ら れ た 知 見
を 参 考 に ,別 の 領 域 か ら も 退 部 に 関 す る 研 究 を 進 め て い
く 必 要 が あ る 。 現 在 ,先 行 研 究 に は ほ と ん ど 見 ら れ て い
な い 心 理 学 的 立 場 か ら ,従 来 の 体 育 学 研 究 で は 進 め ら れ
に く い ,退部 を 支 援 す る と い う 在 り 方 に 注 目 す る こ と で ,
新 た な 知 見 が 得 ら れ る 可 能 性 が 考 え ら れ る 。
1.5 退 部 支 援 の 必 要 性
運 動 部 活 動 の 退 部 は 否 定 的 に 捉 え ら れ る 傾 向 が あ る が ,
中 学 校 お よ び 高 校 運 動 部 活 動 は 心 理 的 ス ト レ ッ サ ー と し
て の 意 味 を 持 つ こ と が 指 摘 さ れ て お り (管・ 上 地 ,1996;
岡 安 ・ 嶋 田 ・ 丹 羽 ・ 森 ・ 矢 富 ,1992),退部 を す る こ と で
?
?
?
?
?
?
?
?
運 動 部 活 動 の 継 続 に よ る 苦 難 か ら 解 放 さ れ ,自 分 ら し い
生 活 を 送 れ る よ う に な る (渋倉 他 ,20H)とい う よ う に ,
退 部 は 自 分 の 精 神 的 健 康 を 守 る た め の 適 切 な 対 処 で あ る
と も 考 え ら れ る 。
一 方 ,退 部 す る に あ た っ て ,心 理 的 ス ト レ ス を 伴 う こ
と も 事 実 で あ る 。 Klint&Weiss(1986)によ る と ,競 技
を 辞 め る 決 意 を す る 段 階 に お い て ,退 部 に よ つ て 友 達 と
の 接 触 を 失 う こ と や ,辞 め れ ば 敗 者 と な る こ と へ の 恐 怖
を 持 つ て い る こ と が 示 さ れ て い る 。 そ の 恐 怖 を 和 ら げ る
た め に ,辞 め る た め の 正 当 な 理 由 を 探 し ,怪 我 を 故 意 に
引 き 起 こ す と い う 現 状 も あ る と さ れ て い る 。 ま た ,渋 倉
他 (20H)は,入 部 か ら 退 部 後 に お け る 心 理 的 ス ト レ ス
体 験 を 明 ら か に し ,今 後 の 課 題 と し て ,退 部 後 の 支 援 の
必 要 性 を 示 唆 し て い る 。
以 上 の こ と か ら ,退 部 を 決 意 す る 段 階 か ら 退 部 後 も 含
め た ,退 部 に 関 す る 一 連 の プ ロ セ ス の 中 で ,退 部 に お け
る 心 理 的 ス ト レ ス 等 へ の 支 援 に つ い て 具 体 的 に 検 討 す る
必 要 が あ る と 考 え ら れ る 。 し か し ,退 部 の 支 援 に つ い て
焦 点 を あ て た 研 究 は 行 わ れ て い な い 。
ま た ,体 育 学 的 視 点 か ら は 予 防 の 必 要 性 が 示 さ れ て き
た が ,退 部 希 望 者 が 必 ず し も 予 防 を 求 め て い る と は 限 ら
ず ,そ こ に は 当 事 者 で あ る 実 際 の 退 部 経 験 者 の 意 見 が 含
ま れ て い な い こ と が 考 え ら れ る 。 つ ま り ,当 事 者 が 何 を
求 め て い る か に よ つ て ,適 切 な 支 援 方 法 も 異 な る こ と が
考 え ら れ る た め ,当 事 者 の 意 見 を 聞 く 必 要 が あ る 。
し た が っ て ,当 事 者 の 主 観 的 な 視 点 か ら ,退 部 に お い
て 当 事 者 が 本 来 求 め て い る 支 援 に つ い て 明 ら か に す る 必
要 が あ る と 考 え ら れ る 。
な お ,本 研 究 で は ,当 事 者 の 意 見 を 支 持 し た 共 感 的 な
支 援 方 法 を 検 討 し た 。 そ の た め ,渋 倉 他 (20H)を参 考
に ,退部 支 援 を ,「引 退 の 時 期 を 迎 え る 前 に 退 部 を 希 望 す
る 者 ,ま た 退 部 し た 者 に 対 す る 共 感 的 支 援 」と 定 義 し た 。
1,6 研 究 対 象
本 研 究 で は ,退 部 希 望 時 か ら 現 在 ま で と い っ た ,退 部
に お け る 一 連 の 過 程 の 中 で 運 動 部 活 動 退 部 者 ・ 退 部 希 望
者 が 求 め る 支 援 に 注 目 す る た め ,当 事 者 で あ る 退 部 経 験
者 の 語 り を 研 究 対 象 と し た 。 研 究 協 力 者 は ,中 学 校 。 高
校 時 代 に 運 動 部 活 動 に 所 属 し ,退 部 し た 経 験 を 持 つ ,大
学 生 以 上 の 者 と し た 。 渋 倉 他 (20H)によ る と ,大 学 生
は 退 部 後 に あ る 程 度 の 時 間 が 経 つ て い る こ と に よ っ て ,
退 部 経 験 に 関 す る 自 分 の 考 え や 気 持 ち を 整 理 し て 語 る こ
と が で き る も 退 部 後 あ ま り 時 間 が 経 過 し て い な い 時 期 に
退 部 経 験 に つ い て 語 つ て も ら う こ と は ,研 究 協 力 者 に 不
快 感 情 を 生 じ さ せ る 可 能 性 が あ る た め (渋倉 他 ,20H),
本 研 究 で は 大 学 生 以 上 の 者 を 対 象 と し た 。
研 究 協 力 者 の 選 定 に あ た り ,以下 の 3点を 条 件 と し た 。
1)中学 校 。 高 校 時 代 に 運 動 部 活 動 に 所 属 し ,退 部 し た
経 験 を 持 つ 者 で あ る こ と 。
2)退部 経 験 日 時 か ら あ る 程 度 時 間 が 経 つ て い る こ と 。
3)退部 経 験 が 過 去 の 出 来 事 で あ る と 振 り 返 る こ と が
で き る 者 で あ る こ と 。
1。 7 質 的 研 究 法
退 部 経 験 者 は ,退 部 の 要 因 や 競 技 の 違 い 等 ,個 々 の 背
景 が 異 な る こ と か ら ,経 験 や 語 り も 様 々 で あ る こ と が 考
え ら れ る 。イ ン タ ビ ュ ー に よ つ て 得 ら れ る 質 的 デ ー タ は ,
質 問 紙 調 査 で は 得 る こ と が 困 難 な ,特 定 の 状 況 や 個 別 性
を 反 映 し た 豊 か な 内 容 が 含 ま れ る と い う 特 徴 が あ る (渋
倉 他 ,20H)。ま た ,従来 は 声 を 出 し に く か っ た ,社会 的
に 少 数 派 で あ る 退 部 経 験 者 の 話 を 聞 く こ と で ,ほ と ん ど
知 ら れ て い な い 現 実 ,聞か れ て い な い 声 を 明 る み に 出 し ,
語 ら れ る こ と に よ っ て 自 己 概 念 や 自 己 と 社 会 の 関 係 の 在
り 方 が 表 さ れ る (やま だ 2007)。そ の た め ,本研 究 の 運
動 部 活 動 の 退 部 に 関 す る 語 り の 検 討 に ,質 的 研 究 法 が 適
し て い る 。
質 的 研 究 法 に お け る 信 頼 性 と 妥 当 性 の 評 価 に は ,独 自
の 基 準 が 用 い ら れ て い る (渋倉 他 ,2011)。や ま だ (2007)
は ,質 的 研 究 の 限 界 や 欠 点 を 低 減 す る に は ,理 論 的 記 述
や ,研 究 の 方 法 に お け る 再 現 可 能 性 の 追 求 が 重 要 で あ る
と し て い る 。 ま た ,木 下 (2003)は,質 的 デ ー タ 分 析 に
お け る 分 析 方 法 と 分 析 結 果 の 適 切 さ を 確 保 す る た め に ,
同 一 デ ー タ を 複 数 者 で 分 析 し そ の 一 致 度 を 重 視 す る こ と ,
デ ー タ の 扱 い 方 と そ の 手 順 を 明 示 す る こ と が 必 要 で あ る
と し て い る 。 し た が つ て ,本 研 究 に お い て も ,方 法 を 具
体 的 に 明 記 し ,複 数 者 で 分 析 に 携 わ る こ と に よ り ,信 頼
性 の 確 保 に 努 め た 。
1.8 修 正 版 グ ラ ウ ン デ ッ ド・ セ オ リ ー ・ ア プ ロ ー チ
「 修 正 版 グ ラ ウ ン デ ッ ド ・ セ オ リ ー ・ ア プ ロ ー チ 」
(Modified Grounded Theory Approach, 以 下 , M‐GTA と
表 記 す る )は,ヒ ュ ー マ ン サ ー ビ ス 領 域 に お け る 実 践 ヘ
の 還 元 を 目 的 と し た も の で あ り ,研 究 対 象 と し て い る 現
象 が プ ロ セ ス 的 な 特 性 を 持 っ て い る 。 ま た ,人 間 と 人 間
が 直 接 的 に や り と り を す る 社 会 相 互 作 用 に 関 わ る 研 究 で
あ り ,か つ 人 間 行 動 の 予 測 と 説 明 に 優 れ た 理 論 が 説 明 で
き る 。
本 研 究 は ,運 動 部 活 動 の 退 部 支 援 に つ い て ,実 際 の 教
育 や 臨 床 現 場 へ の 還 元 を 目 指 し て い る 。 ま た ,退 部 経 験
と い う プ ロ セ ス の 中 で ,ど の よ う な 支 援 が 考 え ら れ る の
か ,イ ン タ ビ ュ ー に お い て 研 究 協 力 者 と 共 に 探 つ て い く
と い う 側 面 も 有 し て い る 。 以 上 の こ と か ら ,M‐GTAが本
研 究 に 適 し て い る と 判 断 し た 。
1.9 本 研 究 の 目 的
以 上 の こ と か ら ,退 部 に 関 し て 経 験 し た 困 難 や 葛 藤 等
の 心 理 的 ス ト レ ス 体 験 を ふ ま え ,退 部 に お い て 当 事 者 は
何 を 求 め て い る の か ,ど の よ う な 支 援 を 求 め て い る の か
を 明 ら か に す る 必 要 が あ る と 考 え ら れ る 。
本 研 究 で は ,退 部 支 援 を 考 え る 際 に ,当 事 者 で あ る 退
部 経 験 者 の ニ ー ズ に 焦 点 を 当 て る 。 そ れ に よ つ て ,支 援
者 は ,退 部 者 や 退 部 希 望 者 が 求 め て い る も の に 対 し て 適
切 な 対 応 を す る こ と が 可 能 に な り ,当 事 者 の 主 体 性 が 守
ら れ る と 考 え る 。
ま た ,実 際 の 教 育 や 臨 床 現 場 に お い て 退 部 者 ・ 退 部 希
望 者 に 注 意 が 向 け ら れ ,支 援 可 能 性 も 広 が る の で は な い
か と 考 え ら れ る 。
し た が つ て ,本 研 究 で は ,運 動 部 活 動 退 部 経 験 者 。 退
部 希 望 経 験 者 の 語 り か ら ,退 部 希 望 時 か ら 現 在 ま で と い
つ た ,退 部 に お け る 一 連 の 過 程 に 沿 つ て ニ ー ズ を 聞 き と
り ,M‐GTAを使 用 し て 退 部 者 ・ 退 部 希 望 者 へ の 支 援 を 探
索 的 に 検 討 す る こ と を 目 的 と す る 。
本 研 究 が ,運 動 部 活 動 の 退 部 に 対 す る 認 識 の 変 容 ,退
部 者 ・ 退 部 希 望 者 へ の 関 心 の 高 ま り に 伴 う 支 援 可 能 性 の
増 進 ,支 援 の 在 り 方 を 検 討 す る た め の 一 助 と な る と 考 え
ら れ る 。
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第 2章 方 法
2.1 研 究 協 力 者 の サ ン プ リ ン グ
本 研 究 の 研 究 協 力 者 を 選 定 す る た め ,縁 故 法 に よ り 資
料 を 配 布 し ,本 研 究 の 対 象 と し て 条 件 に 該 当 す る 者 を 選
定 す る 理 論 的 サ ン プ リ ン グ (木下 ,2003)を行 い ,そ の
中 か ら 同 意 が 得 ら れ た 者 を 研 究 協 力 者 と し て 選 定 し た 。
配 布 資 料 の 構 成 は 以 下 の と お り で あ る 。
1)研究 協 力 の お 願 い
2)イン フ ォ ー ム ド コ ン セ ン ト ・ 倫 理 的 配 慮
3)同意 書 の 署 名 お よ び フ ェ イ ス シ ー ト
フ ェ イ ス シ ー ト で は ,中 学 校 ・ 高 校 時 代 の 運 動 部 活 動
退 部 経 験 の 有 無 ,性 別 ,競 技 種 日 ,競 技 経 験 年 数 ,過 去
最 高 成 績 ,退 部 経 験 日 時 ,退 部 要 因 ,現 在 の 退 部 経 験 の
捉 え 方 (以下 5つの 選 択 肢 か ら 1つ① 今 振 り 返 る と 、 自
分 の 成 長 に 繋 が る 良 い 経 験 だ つ た と 思 う ② ど ち ら か と い
う と 、 肯 定 的 に 受 け 止 め る こ と の で き る 良 い 経 験 だ っ た
と 思 う ③ 良 か つ た と い う 思 い と つ ら か っ た と い う 思 い が
今 で も 整 理 で き ず に 残 つ て い る ④ ど ち ら か と い う と 、 否
定 的 で 受 け 入 れ る こ と の で き な い 経 験 だ つ た と 思 う ⑤ 今
で も ま だ 受 け 入 れ る こ と の で き な い 否 定 的 な 経 験 で あ る
に つ い て 回 答 を 求 め た 。
2.2 デ ー タ の 収 集 方 法
研 究 協 力 者 は ,配 布 資 料 に よ っ て 協 力 の 承 諾 が 得 ら れ
た 運 動 部 活 動 退 部 経 験 者 計 8名 (男性 4名,女 性 4名 )
で あ つ た 。研 究 協 力 者 の 属 性 は Table l(p.12)に示 し た 。
分 析 過 程 に お い て デ ー タ 収 集 と 分 析 を 繰 り 返 し ,新 た な
概 念 生 成 と 概 念 修 正 の 必 要 が な く な っ た 時 点 で 理 論 的 飽
和 (木下 ,2003)に達 し た と み な し た 。
?
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Table l
協力者の基本属性
協力者 性月1  競技種日 経験年数 品 退部理由 経験時
経験の
捉え方*
A 女性   卓球 半年 10年 人間関係  中1の半年頃 ①
B  男性  陸上 1年 10年 人間関係 中2の終わり ②
女性  り枡革
=ル
  約1カ月 同馳 ざい高校1年時 ③
女性 ソフトボー   8ヵ月 人間関係  高1の11月頃 ②
女性 バスケットボー ル 7年 8年 人間鍮・飽き  高校1年生 ①
男性  剣道 1年 10年 けが・体力  中1入部半年 ④
男性 3ヵ月 10年 勉強との両立  中1の7月頃 ①
男性  サッカー   14年 7年 練習内容 高2の6.7月 ②
*①今振り返ると、自分の成長につながる良い経験だつたと思う
②どちらかというと、肯定的に受け止めることのできる良い経験だつたと思う
③良かったという思いとつらかったという思いが今でも整理できずに残っている
④どちらかというと、否定的で受け入れることのできない経験だつたと思う
⑤今でもまだ受け入れることのできない否定的な経験である
研 究 協 力 者 1人に つ き 1回,50分程 度 の 半 構 造 化 イ ン
タ ビ ュ ー を 実 施 し た 。 実 施 場 所 と 日 時 に つ い て は 研 究 協
力 者 と 相 談 の う え ,実 施 可 能 な 場 所 と 日 時 を 決 定 し た 。
調 査 は ,2016年9月 ～ H月 の 間 に 実 施 し た 。
2.3 調 査 内 容
本 研 究 で は ,「 退 部 経 験 者 ・ 退 部 希 望 経 験 者 は 退 部 に お
い て 何 を 求 め て い る の か 」 を リ サ ー チ ・ ク エ ス チ ョ ン と
し ,退 部 希 望 時 か ら 現 在 に 至 る ,退 部 の 一 連 の 過 程 に お
い て ,経 験 者 が ど の よ う な も の を 求 め て い る の か ,ど の
よ う な 支 援 を 求 め て い る の か ,そ の プ ロ セ ス と ニ ー ズ に
つ い て 調 査 し た 。 イ ン タ ビ ュ ー ガ イ ド は 以 下 の と お り で
あ つ た 。
1)退部 経 験 に つ い て
2)退部 希 望 時 か ら 現 在 ま で の 過 程
3)退部 に お い て 求 め て い た も の
4)退部 希 望 時 か ら 現 在 ま で に 求 め て い た 支 援
5)退部 希 望 時 か ら 現 在 ま で で 実 際 に 受 け た 支 援 と
そ の 感 想
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6)退部 す る こ と が で き た 理 由
7)退部 希 望 時 の 援 助 要 請 に つ い て
ま た ,必 要 に 応 じ て 追 求 質 問 を 行 つ た 。
イ ン タ ビ ュ ー 内 容 は 研 究 協 力 者 の 同 意 の も と ICレコ ー
ダ ー で 録 音 し ,逐 語 録 に 書 き 起 こ し た も の を デ ー タ と し
た 。
2.4 倫 理 的 配 慮
研 究 に あ た つ て ,事 前 に 研 究 の 趣 旨 を 説 明 し ,研 究 協
力 へ の 同 意 を 得 た 。 研 究 協 力 者 に は 研 究 の 目 的 ,イ ン タ
ビ ュ ー に 要 す る 時 間 ,答 え た く な い 内 容 に は 回 答 を 拒 否
し て も よ い こ と ,途 中 で 辞 め た い と 感 じ た 場 合 に は い つ
で も 辞 め る こ と が で き る こ と ,イ ン タ ビ ュ ー の 記 録 は 録
音 さ れ る こ と ,内 容 デ ー タ は 研 究 目 的 以 外 で は 使 用 し な
い こ と ,研 究 協 力 者 が 特 定 さ れ な い よ う に 個 人 情 報 の 管
理 ・ 記 載 に 配 慮 す る こ と 等 を ,研 究 協 力 依 頼 時 と イ ン タ
ビ ュ ー 開 始 時 に 説 明 し ,日 頭 と 書 面 に て 協 力 の 承 諾 を 得
た 。 ま た ,フ ェ イ ス シ ー ト か ら 得 ら れ た 退 部 後 の 経 過 年
数 と 退 部 経 験 に 対 す る 現 在 の 認 識 を 考 慮 し ,イ ン タ ビ ュ
ー に お い て 研 究 協 力 者 に 極 力 負 担 が か か ら な い よ う に 努
め た 。 な お ,プ ラ イ バ シ ー に 配 慮 す る た め ,個 人 情 報 と
な る 具 体 的 な 名 称 等 は 順 に ア ル フ ァ ベ ッ ト で 表 記 し た 。
イ ン タ ビ ュ ー 実 施 に あ た っ て ,兵 庫 教 育 大 学 倫 理 審 査
委 員 会 の 承 認 を 受 け た (受付 番 号 :H)。
2.5 分 析 方 法
デ ー タ 分 析 の 方 法 と し て ,木 下 (2003,2007)を参 照
し ,質 的 研 究 手 法 で あ る M‐GTAを採 用 し た 。
分 析 手 順 は ,木 下 (2003)を参 考 に ,以 下 の と お り 行
っ た 。
1)逐語 録 デ ー タ か ら 概 念 を 生 成
分 析 テ ー マ (リ サ ー チ ・ ク エ ス チ ョ ン )と 分 析 焦 点 者
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(実際 の 退 部 者 ・ 退 部 希 望 者 )に 照 ら し て ,デ ー タ の 中
か ら 関 連 が あ り そ う な 箇 所 に 着 日 し た 。 そ れ を 一 つ の 具
体 例 (ヴァ リ エ ー シ ョ ン :各概 念 に 該 当 す る デ ー タ )と
し て デ ー タ の 背 後 に あ る 意 味 の 流 れ を 読 み 取 る よ う に 解
釈 し ,概 念 を 生 成 し た 。 同 時 並 行 で 他 の デ ー タ と の 関 係
を 検 討 し た 。 重 複 や 統 合 可 能 な 部 分 が な い か の 確 認 の た
め ,類 似 の 具 体 例 が 出 現 す る た び に 概 念 名 と 定 義 を 確 認
し ,修 正 ま た は 新 た な 概 念 を 生 成 し た 。 こ の 流 れ を 人 数
分 繰 り 返 し た 。
2)分析 ワ ー ク シ ー ト 作 成 (概念 と 同 数 )
ワ ー ク シ ー ト に は ,概 念 名 ,そ の 定 義 ,具 体 例 ,理 論
的 メ モ (解釈 上 考 え ら れ る 気 付 き や ア イ デ ア )を 記 入 し
た 。 具 体 例 を あ げ る 際 に は 類 似 例 や 対 極 例 が あ る か を デ
ー タ と 照 ら し て 確 認 し ,解 釈 が 恣 意 的 に 偏 る 危 険 を 防 い
だ 。 思 考 プ ロ セ ス の な か で 生 じ た 疑 問 や 概 念 に 照 ら し て
解 釈 上 考 え ら れ る 気 付 き や ア イ デ ア は 理 論 的 メ モ 欄 に 記
入 し た 。 分 析 ワ ー ク シ ー ト を 何 度 も 見 返 し ,概 念 名 と 定
義 の 修 正 を 繰 り 返 し ,そ れ 以 上 の 修 正 の 必 要 が な く な っ
た 時 点 で ,概 念 の 完 成 と し た 。 最 終 的 に は 新 し い 概 念 が
生 成 さ れ な い 段 階 と な り ,そ れ に よ り 理 論 的 飽 和 に 達 し
た と 判 断 し た 。
3)カテ ゴ リ ー 生 成
最 小 単 位 の 概 念 生 成 が で き た 後 ,作 成 し た 概 念 と 他 の
概 念 の 関 係 を 検 討 し ,い く つ か の 共 通 す る 概 念 を グ ル ー
プ に ま と め て カ テ ゴ リ ー を 生 成 し ,そ れ に カ テ ゴ リ ー 名
を つ け た 。
4)結果 図 作 成
概 念 ,カ テ ゴ リ ー 相 互 の 関 係 に 基 づ い て 分 析 結 果 を ま
と め ,結果 図 を 作 成 し た (Figure l p.41)。カ テ ゴ リ ー 間
の 関 係 を 検 討 し ,関 連 づ け ら れ た カ テ ゴ リ ー 間 の 因 果 関
係 や 変 化 の プ ロ セ ス を ,矢 印 で 表 し た 。
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5)スト ー リ ー ラ イ ン の 作 成
結 果 図 の 概 要 を 簡 潔 に 文 章 化 し ,ス ト ー リ ー ラ イ ン と
し た 。
な お ,分 析 過 程 に お い て ,調 査 者 だ け で な く ,臨 床 心
理 学 を 専 攻 す る 大 学 院 生 5名 で 繰 り 返 し 検 討 を 行 う こ と
で ,分 析 の 信 頼 性 と 妥 当 性 の 確 保 に 努 め た 。
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第 3章 結 果 と 考 察
3。 1 分 析 過 程
本 研 究 で は ,計 8名の 研 究 協 力 者 の イ ン タ ビ ュ ー か ら
得 ら れ た デ ー タ を ,M‐GTAの手 順 に な ら つ て 分 析 し た 。
ま ず ,研 究 協 力 者 A～Gの 7名に 対 し て イ ン タ ビ ュ ー
を 行 つ た 。そ の 中 か ら ,分析 テ ー マ で あ る ,「 退 部 経 験 者 ・
退 部 希 望 経 験 者 は 退 部 に お い て 何 を 求 め て い る の か 」 に
関 し て ,一 番 豊 富 な デ ー タ が 含 ま れ て い る と 判 断 し た ,
研 究 協 力 者 Bを最 初 の 分 析 対 象 と し て 選 定 し た 。 逐 語 録
デ ー タ か ら ,分 析 テ ー マ に 関 連 の あ り そ う な 箇 所 を ,具
体 例 と し て 抜 き 出 し た 。そ の 結 果 か ら 26個の 概 念 が 生 成
さ れ た 。 生 成 さ れ た 概 念 に 加 え ,研究 協 力 者 Aの逐 語 録
デ ー タ か ら も ,同 じ よ う に 関 連 の あ り そ う な 箇 所 を 抜 き
出 し ,類 似 の デ ー タ を 統 合 さ せ て 概 念 の 修 正 を 行 つ た 。
ま た ,統 合 が 不 可 能 で あ つ た デ ー タ や ,相 違 の デ ー タ か
ら ,新 た な 概 念 の 生 成 を 行 つ た 。 こ の 流 れ を 人 数 分 繰 り
返 し ,研 究 協 力 者 C～Gの デ ー タ の 分 析 を 終 え た と こ ろ
で ,42個の 概 念 が 生 成 さ れ た 。
次 に ,追加 デ ー タ 収 集 の た め ,研究 協 力 者 Hのイ ン タ
ビ ュ ー を 実 施 し た 。 研 究 協 力 者 Hの選 定 に は ,性別 ,競
技 種 日 ,経 験 年 数 ,退 部 理 由 に 注 目 し ,次 に 収 集 す る ベ
き デ ー タ を 判 断 す る 理 論 的 サ ン プ リ ン グ を 行 つ た (木下 ,
2003)。研 究 協 力 者 Hの 逐 語 録 デ ー タ を 分 析 し ,関 連 箇
所 の 抽 出 と 概 念 の 修 正 ,統 合 作 業 を 行 つ た 。 そ の 結 果 ,
新 た な 概 念 は 生 成 さ れ ず ,修 正 の 必 要 性 も 見 ら れ な か っ
た 。 し た が っ て ,こ の 時 点 で 概 念 の 完 成 と し ,理 論 的 飽
和 (木下 ,2003)に達 し た と 判 断 し た 。
最 終 的 に ,8名の 研 究 協 力 者 の デ ー タ か ら ,42個の 概
念 と ,16個の カ テ ゴ リ ー が 生 成 さ れ た 。
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3.2 生 成 さ れ た 概 念
退 部 経 験 者 の 語 り か ら ,退部 に お い て 求 め る 支 援 に つ
い て ,42個の 概 念 が 生 成 さ れ た 。 Tablc 2(p.18…21)に
概 念 と 具 体 例 の 一 部 ,Table 3(p。22)に概 念 と 定 義 を 示
し た 。 生 成 さ れ た 概 念 の 内 容 を 以 下 に 説 明 す る 。 な お ,
概 念 は 【 】,定義 は『  』,具体 例 は 「 」 で 記 述 し た 。
1)総体 的 に 本 人 を 受 け 入 れ て く れ る
【総 体 的 に 本 人 を 受 け 入 れ て く れ る 】 と は ,『競 技 や 立
場 に こ だ わ ら ず に ,総体 と し て 本 人 を 見 て い て く れ る こ
と 』 で あ る 。 具 体 例 と し て ,「 あ い つ は 競 技 レ ベ ル が へ た
く そ だ か ら あ あ や と か ,あい つ は 休 む か ら あ あ や と か ,
そ う い う の 抜 き に し て 僕 を 見 て て く れ て た 感 じ 」「私 を ,
す ご く 笑 顔 で 受 け 入 れ て く れ た 」等 が あ つ た 。こ こ で は ,
特 に 退 部 後 に 最 も こ の 支 援 を 必 要 と し て い る こ と が 表 現
さ れ た が ,入部 理 由 に も ,【総 体 的 に 本 人 を 受 け 入 れ て
く れ る 】 こ と が 支 援 と し て 語 ら れ た 。 つ ま り,常時 ,部
活 動 の 競 技 レ ベ ル や 立 場 を 超 え て ,自分 自 身 を 受 け 入 れ
て く れ る こ と を 求 め て い る こ と が 示 唆 さ れ た 。 ま た ,部
活 動 の 顧 間 の 先 生 ,先輩 ,同級 生 と い っ た ,部活 動 関 係
者 に 対 し て こ の よ う な 支 援 を 求 め て い る こ と が 語 ら れ た 。
2)退部 後 の 所 属 先 で 受 け 入 れ て も ら え る
【退 部 後 の 所 属 先 で 受 け 入 れ て も ら え る 】 と は ,『退
部 後 の 所 属 先 に て ,受 け 入 れ る 体 制 で い て く れ る こ と 』
と 定 義 さ れ る 。 具 体 例 と し て ,「受 け 入 れ て く れ て る 感
は 感 じ て る 」「戻 つ た と き に ,やっ ぱ 戻 つ て き た ん か い !
み た い な ん は ,嬉 し か つ た 」 等 が あ つ た 。 こ の 支 援 は ,
退 部 後 の 所 属 感 が 重 視 さ れ ,必要 と さ れ て い る こ と が 語
ら れ た 。 新 し い 所 属 先 や ,元の 部 活 動 に 復 帰 し た 場 合 も
含 め ,退部 後 に 所 属 し た 先 に お い て ,同級 生 や 顧 間 の 先
生 か ら ,受け 入 れ ら れ る こ と を 求 め て い る と 表 現 さ れ た 。
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丁able 2
概念と具体例(ヴァリエーション)
エー ンヨ:
総体的に本人を
受け入れてくれる
・あいつは競技レベルがへたくそだからああやとか、あいつは休むからああやとか、そういうの
抜きにして僕を見ててくれてた感じがあつたんで、先輩は好きでした、辞めてからも。(B74)
・顧間がそれでもいいよっていってくれたうれしさよりも、他の部員が、私が戻つてくることを受
け入れてくれたりとか、同じクラスだつた部長が、ず一つと辞めた後も声かけてきてくれて、戻る
きっかけも部長が、私が何度も断つても、それでも声かけてくれたつて、そういうところはもう、
あるうれしさだつたりとか、すごく部員に対しても厳しい部長だつたのに、週3しか出れない私
を、すごく笑顔で受け入れてくれたつていうのが一番うれしかったです。(E37)
退部後の所属先
で受け入れて
もらえる
・受け入れてくれてる感は感じてて、試合出すのもいいっていう感じ。私が勉強できないってこ
ととか予備校通つてるつていうのは前 か々ら知ってるので、そういうのもあったから受け入れて
くれるつていうのはありました(E60)
・まあ、来なよみたいな。受け入れてもらえてるんだなって。(G62)
・戻つたときに、おいやつぱ戻つてきたんかい:みたいなんは、嬉しかつたかもしれん。(H93)
現実的な指摘を
される
。あんた勉強も両立できひんし、それは自分も知ってたんですけど、そんなんを言われて(A89)
・後悔はありましたね。今ではもうないんですけど引きずってました。でも体験してから、代表者
みたいな人ばつかりで、私1カ月しかやつてなかつたんで、そこで区切りがついたというか、吹つ
切れてそこから全然もう大文夫(C120)
・自分も疲れてて、宿題もできない感じだった。いずれ決着はつけなあかんなと思つてた時に
親に言われたんで、いい頃合いだから辞めようって(G31)自分で考えるきっかけになつたんで
よかつたなとは思います。(G81)
間接的に
気にかけてくれる
・最近練習に来てないけどどうやとか、たぶんまあ顧間の先生とか同期とか、先輩方とかが様
子を見とつてくれて、そっとしといた方がいいんじゃないかつていう感じだつたんじゃないですか
ね。(F38)
教師間の連携 ・顧間の先生が剣道の体育の先生だったんですけど、1年の時に担任もつてもらった人が別の
体育の先生だったんですけと たぶんそこが連携してくれてて、もともと、もともと運動が苦手な
タイ女 見とつてくれみたいな連絡がたぶんいってたと思うんですね最初から顧間のほうに、そ
れがちょっと楽やつたんかなつていう気はします。(F99)
退部の正式化 ・高校は中学と違つてす僻 めやすいんやっていうのに気付いたからやめようって思えました。
伝統つて言うですかね中学校は辞めづらい、辞めたいと思ってても、続けよか一みたいな、そう
いうのに関しては高校よかつたです。なんでなのかわかんないですけど中学校は輪というかそ
ういう雰囲気が、辞めたらあかん環境つていうんですかもう入つたら辞めたらあかんっていう雰
囲気。辞めた子が一人もいなかつたからそういう雰囲気なのかなつて。(C99～C103)
・部のほうから圧力がかかるとか、顧問から指導を受けるとかそういうような状況では全くな
かつたので、だから退部届を出して正式に退部するかこのままズルズルといるで落ち着けるの
かつていう選択だけあったので。(F58)
退部を表明し
やすい雰囲気
・辞めるって言うたら、いじめじゃないけどそういうのが起きるんちゃうかみたいなのがあつたん
で(A58)
・それこそ練習がきつすぎてとか、中学生って敏感じゃないですか、思春期入つて、例えば野
球部やつたら野球の練習がつらくて辞めて、楽な部活に逃げたとか、言い出しづらいんじゃな
いかなと。(G109)(Gl17)
・一応その先生が話しやすい間柄やつたつていうのはあるかな(H44)
・先輩らとやつた時間が長かつたからそのレベルでやつてた先輩のほう力｀話しやすい。時間の
共有かな(H47)
影響力のある
大人が
聞き入れてくれる
・先生に言わな、先輩らとかに言つても意味ないから。(A105)
・当該部活以外の別の友達と相談しても、その部活に関して何か変わるわけじゃないじゃない
ですか、別にそこに相談しても解決にはならないような気がして(F57)そうなると先生の方が
頼りになる、そっちに行くのが直接的(F58)
相談に乗ると持ち
掛けてくれる
・先輩が、話しよやつて言つてくれた。悩んでんのとかつて相談乗つたるでみたいに言われてる
ときは嬉しい(B16)
・卓球で一番仲良かつた子に、なんか悩んでることあるならいろいろ相談しつて言われて
(A19)なんかあったら言いや一つて。先輩方にも言われたんですけど。こんな私やけれ いヽん
かなみたいな、大切に思つてくれてる。(A37)
・どうしたんっていう相談に、声をかけてもらうのもなしではなかったと思います(F71)
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カウンセリングに   ・部活行つてないやんみたいな、指導つて感じの提示のされ方じゃなくて、部活行つてないけ
繋げてくれる    ど、どうしたんっていうみたいな、相談とかカウンセリンングっていう話の形でもって来られたら
ちょつと変わつたかもしれないですね。(F56)特に自分を親身に見てくれる先生っていうのは存
在として大きい、まあ心理的にいてくれると楽かな。(F64)
・言うけど、俺が本質としてるのは練習内容やつたからちょつと違うかもしれへんな(H29)
話や意見を聞い   ・私の意見聞いてくれてじゃあ辞めたらいいと思うよ一って感じ(C90)
て         ・ほんまに辞めたいと思つてるん?っていう親身に聞くつていう感じの言葉かな。お前辞めんな
くれる       よとか、辞めるとかいうなよとかさ、そういうこと考えんなよ、とかっていうよりも、ほんまに辞め
たいと思つてるんや、みたいな、話聞くでくらいの感じの方がいいかな。(H38)
理解してくれる   。ちゃんと話したら理解してくれたんで、それやつたら仕方がないって、そういう意味ではよかつ
たです(C48)
・伝わつたんかな、口論じとるときにこつちは伝えとるはずやけど、伝わつたんかな、伝わつてな
いんかな(H65)
、・俺の考え理解できひんやつ、監督、そやな、俺のこの考え他のやつ理解してくれへんやろつ
て感じだつたのかもしれへん、どうせ言つてもしゃあない、もう部活辞めたし関係ないしなつて。
(H86)
共感してくれる   。親戚とかもありがたかつたかも、部活辞めてんつて言つたときに、うちの子どもも部活辞めよう
か思つてた時期あつたから分かるわ一って(B60)
・共有したかったけど、そこは各々の、個人の考え方があるから、しゃ一ないかなあみたいな
(H30)
見解留云え返して  ・アドバイスくれて(C90)お母さんはメリットデメリットしつかり考えて辞めるか辞めないか決めな
くれる        さいって(C91)
・なんでそんなに気使つてやるの?別にそんな気使わんでいいんちゃん、たとえ入るきつかけ
の友達が教えてくれるつて今教えてくれてないんやろって、そんな風に思うんやったら3年間し
んれ やヽん、そやんな一って(D14)
支援を考慮して   ・私たちもサポー トするしつて言つてくれた(C58)
くれる       。先輩は私らも対応をもっと改善するしとか言つてくれたのはうれしかった(C59)
・サポー トしたいって言つてくれたんで、全然嫌な気持ちはしなかった(C80)
的確な対応をして  。一人になつて暗くなることは今考えたらなかったんやろうけど、それでも、外に出てる間つてい
くれる       うのは紛れるんで、今考えたらそういうのは狙つてやつてるんか、何でやつてるんかわからん
かつたけどありがたかつたですね。(B60)
・僕の心に立った時にどうしたらええんかなつて考えてやってくれたんがお母さん(B63)
気持ちを汲み取つ  僕の気持ちを一番代弁してくれて、僕の心に立った時にどうしたらええんかなつて考えてやっ
てくれる      てくれた(B63)
・部活の先生は熱い人で、それくらいで負けるな一くらいの人だから気持ち汲み取つてくれてな
かつたのかな(C38)
。その子に言つてもその気持ちを汲み取つてくれるわけがないやんって、諦めもあったから
(D22)
所属感の提供   ・どこに行つたらいいかわからないので、幽霊つていう状態で、剣道部に行つたらいいのか無所
属に行つたらいいのかちょつと分からない、あ―どうしたらいいんやろな一気まずいな一つてい
うのはありましたね。(F87)
次のステッ功こ   ・生徒会どうやつて言われたんですよ。陸上部に、お前が(生徒会)入つとつたらボッコボコや
強く誘つてくれる   わって言われた(B66)僕は陸上部の存在がなかったらやつてもええかなつて思いました。やっ
ばりそこでもうひと押し欲しかつた(B67)
他の部活入るつてなつたとき、関係が崩れることがこわかつて入らんかったんですよ、てなった
ときに、いやいやいやもう何回も断つてんけど入れって言われてんっていう風に、仕立て上げ
たかったっていう感じはあります。(B68)
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戻れる雰囲気を   ・お前が戻つてきたいって思つたら戻つておいでって(B39)その先生が、部活やれる気になつ
つくっていて    たかって言われたらたぶんやってた。もうみんななんも気にしいひんからおいでつて言われた
くれる       らたぶん入つてたと思いますね(B54)
認めつつ、待つてるねの一言があつたら嬉しかつた(E50)
スポー ツをする   ・何かしたいけど、自分がスポー ツに劣等感を感じてるから、主体的になにかに首を突つ込む
場の提供     勇気がない(B55)
・やっぱスポー ッしたいわ―みたいな言つたら、じゃあバスケ部入つたらつて言われて、入ろ
`うつて。(C78)
・やり投げをしてみいひんかって言われたのは別にうっとおしくはなかったかな、あ―そんなん
あるんや一って(D78)
新しく何かをする   ・バイトは、お母さんに、することないんやつたら定期代稼げつて。暇すぎてすることなかったん
場の提供     で(C85)
。担任の先生ももう僕が辞める辞めへんどうでもいいんですよ、でもお前部活辞めたんやろ、生
徒会どうやつて言われたんですよ。嬉しかつたですよ嬉しかつたけどやつばりそこでもうひと押し
欲しかつた(B67)
勉強に切りかえる  ・先生は、しゃあないなみたいな、人間トラブルは誰だってあるし、勉強と両立できひんのが一
提案をされる    番あれやつて、まあされやつたら辞めて、勉強のほう優先しみたいな言つてもらえた。(A76)
引き留めない    ・向こうもお前にいてほしいみたいなこと言つてこなかったんで楽と言えば楽でしたね。まあ次
関わりを      のステップ進むうえで、障害にならなかったっていう、空手の先生みたいにもうちょっと考え直し
してくれる     てとか言われたらしんどかつた(G51)
引き留める関わり  ・実際でも先生から引き留められるって思つてたから、引き留められへんねやつていう驚きの
をしてくれる     悲しみあつた(B46)
・それを断つた自分つていうのが罪悪感。でも言われたこと自体はうれしかつたすごい。(C59)
・(退部したい)言つたときに、あ分かつた!みたいなされるとそれはすごく悲しいと思う(E50)
個人の気持ち    ・先輩らはもう引退する際やつたから、辞めるのはさみしいな一とかは言つて(A106)
として引き留めて  ・友達としてはやめてほしくないけど、私がそう思うんだったら辞めてもいいっていう風に言つて
くれる       くれたんで、それもあって余計辞めやすかったんやと思います。(C74)引き留める権利もない
.し、友達としてはやめてほしくないけど、っていう気持ちだけ言つてくれてあとはもうゆだねる。
余計救われました。(C75)
能力を必要とされ  ・肩が強かつたんですよ、それで先生的には育てたかつたっていうのもあるんでしょうね(C46)
引き留められる   ・できるだけ早くやめたい、って思つてたのに、顧間がおつてくれおつてくれ必要やから必要や
からつていうのを永遠と語られて、やりたくないしもうしんどいんです、っていうのを言つてやつと
向こうが折れてくれた。(D51)
・先輩らが頑張つて練習してきてその試合前に辞めるんか―みたいな感じで結構言われちゃつ
て、後輩として応援してやる立場じゃないんかみたいな言われた。(C41)
退部勧 められる  ・顧間の先生に呼ばれて、お前の顔みたら、今まだ陸上に復帰できる顔じゃないから、1回辞
めろつて(B16)
・辞めればつて、勧めるじゃないけど、支援的な感じを受けて、ふ―んそんな考えあるんや一み
たいな。(D18)
・俺から辞めるつて言つたからな、辞めろ言われても、うん、そやな、ありがとうって、その通り
やつて。そこで引き留められても辞めるのをやめへんわっていう感じかな。(H62)
退部への肯定的  ・辞めたことに対して、なんで?つて思う子が多い、じゃないですか中2って特に、そのなかで、
意見        やめることに対して肯定的な意見をくれる人ってありがたかつたですね。(B60)
・別にやめてよかったんやな一つて言うのは結構あつたので自分の中で、そこで吹つ切れまし
た。(C121)
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意思を尊重して   。辞めるのは自分の意思やから、それはもう好きなようにつて。(A40)
くれる       。辞めやすいほうがいいです。意見尊重してほしいつていうのであれば絶対高校。(C106)
.・顧間の先生が理解してくれてて、何も触れられずに、抜けさしてもらえた。(F76)
退部を容認・許可  ・退部を受け入れてくれるんやったら何も言わずに受け入れてほしかった。(044)
してくれる     。早く辞めさしてよっていう感じ。(D56)
・えつて思いました。辞めたいのに辞めさしてくれへんてなんやねんていうのはありました結
構。(C37)
理由を追求しない  ・なんで辞めたん?って言われるんですけど、あんまり触れたくなかったらから、そこはあえて、
配慮        勉強と両立できひんって言つたら、そんなん私も一緒やしみたいな言われたんですけど。
(A63)
・辞めた理由とか聞かれるのは嫌やつた、なかったけ&関係性を問われるとか(D81)
部活動を遠ざけて  ・気紛らわしてくれる存在ですね、いらんこと余計なこと一切考えんでいいっていう(B61)
くれる       ・辞めてからほんとにソフトボール部のメンバー、クラス以外の、メンバーと先生とか先輩とか―
切関わりが全くない状態やったから、メー ルとかもないし、辞めたら一切のシャットアウト.
(D68)
部活動と      ・運動部に指示があるときつてあるじゃないですか、部に、これはこうしてつて役割分担がある
学校生活の     ときはちょつと気まずい(F2)くくりで動かされること自体が苦痛。そういうのをオープンにしてほ
切り離し      しくはなかつた、部活で何かやるんやったら、部活内で指示してもらって、そこはちよつとなかな
か動きづらかつたところではありますね。(F90、91)
退部仲間      ・一緒に辞めようやみたいな感じで、辞めることを誘われとつて(B16)ビジネスパートナーみた
いなそんな感じ(B30)
・その子も退部した子やつたんですよ。だから余計、あ一緒に帰ろ一あたしもやし一みたいな感
じでした。(Cl13)
同じ境遇の者で   ・お互い何で辞めたん、みたいなのを結構話しました最初の頃は。そやんな一わかり合える部
分かち合う     分があつたんで、そこで結構仲良くなつて。(Cl14)厳しいよなそんな好きでもないのにこんな
.厳しいのしんどいよな一みたいな、言つて軽くなる。もとからクラスでも仲良かったんで余計です
かね。お前も退部したんってなつて。(Cl15)
挨拶をしてくれる   ・しゃべりかけないほうがいいんだなって挨拶も、気づかないふり(C53)あっちから来てくれた
ら全然挨拶した(C71)
・廊下とか歩いてるときは普通に挨拶(G71)
・夏休み明けから、こう、あつちから挨拶とかしてきたから、こつちも挨拶返して。(H73)
。やつぱり無視つていうのはよくないね。まあ互いに無視やつたけど。(H74)
話しかけてくれる   。先輩とかはじゃべりかけてこないんで、罪悪感感じるあ―怒つてんねんな一つて。(C51)
・来てくれた方が、気小さいから、あっちから来てくれた方が、こつちとしてはそれが一番退部し
てよかつた。(C98)
。挨拶とかしてくれるようになって、でそつからちょつとまた日がたつて、話しかけてくるように
なつて、それはまた普通に会話としてね、挨拶じゃなくて。最近どうや一とか、で、最終的に戻つ
てこ―へんみたいな感じになったはず。(H77)
変わらない関わり  ・顧間は、ピー クがあるけど、同じように谷もある感じかな、先輩はず一つと一直線て感じ。情熱
も一人の生徒に対しての情熱のかけ方とか(B76)ず一っと見てるでって(877)
・辞めないでって言われた時は友達が離れるかもつて思つたんですけど、関係なく普通に話し
てくれた(A29)
・退部した後も、よく知ってる生徒として、顧間ではないけど、いろいろ話せる先生だみたいな
信頼関係(F60～62)
継続的な関わり   '大学で一緒に飲みましたしね。そうつすね、先輩と仲良かったかも(B73)
・今も仲いいんですよ。その時も仲良くつて、今も遊びに行つたりご飯行つたりして。(A16、17)
。今でも付き合いある人はいますね(G14)
普遍的な関係の   ・退部してええよただ、退部したところでお前のこと嫌いになったりとかもせえへんし、もうなん
保証       も気にしてへんからみたいな言われる方が、僕はよかった。(B37)
.。辞めても、卓球の人らが、辞めても友達やからみたいな言われた。(A32)
部活外における   。辞めたらその部活やつてない子としゃべるようになつたんでそこでまた新しい増えたつていう
友達との      のはよかった(Cl10)
深い関わり     。前から仲よかつてんけど、部活あるから使つてる時間が違うかつてん、だから時間があいたか
ら、そいつらと遊ぶようになつた(H83)そいつとおるほうが増えたな、関係性が変わったとした
らそこ(H89)
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Table 3
概念と定義
概念 定義
総体的に本人を受け入れてくれる   競技や立場にこだわらずに、総体として本人を見ていてくれること
退部後の所属先で受け入れてもらえ  退部後に所属した先にて、受け入れる体制でいてくれること
現実的な指摘をされる        部活動や競技から離れることに折り合いをつけられるように、客観的な現実を突き
つけられること
間接的に気にかけてくれる      知らないところで、間接的に気にかけていてくれること
教師間の連携 教師同士が連携して本人のことを考えてくれること
退部の正式化 前例があるなど、学校として退部が公に認められていること
退部薇 明しやすい雰囲気      退部したいことや、退部届を出すことに関して、言い出しやすい雰囲気や言つても大
文夫な雰囲気をつくつておくこと
影響力のある大人が聞き入れてくれる 退部に関して直接的に影響力のある大人に相談できる
相談に乗ると持ち掛けてくれる     部活に行きにくくなった時、異変に気付き、相手から相談を持ち掛けてくれる
カウンセリングに繋げてくれる     本質を相談できるカウンセリング様の機関や人に繋げてくれること
話や意見を聞いてくれる       親身になつて話や意見を傾聴すること
理解してくれる 話を聞き、わかつてくれること
共感してくれる 話を聞き、共有し、共感的に関わつてくれること
見解雄 え返してくれる｀       話を聞いて、考え、具体的にアドバイスや意見をくれること
支援を考慮してくれる 対応の改善やサポー トを考えてくれること
的確な対応をしてくれる        理解し、的確な関わり方をしてくれること
気持ちを汲み取つてくれる       話や行動から、気持ちをわかろうとしてくれること
所属感の提供 無所属感から、次の居場所を提供してくれる
次のステッ勁こ強く誘つてくれる    次のステッ功こ何度も誘つてくれる、強く推してくれること
戻れる雰囲気わ くつていてくれる   一度退部しても、また戻つてきてもいいと言つてくれる
スポー ツをする場の提供        他にもスポー ツができる場所・部活な蛯勧めてくれる
新しく何かをする場の提供       別の所属場所や、スポー ツ以外のやる事を勧めてくれること
勉強に切りかえる提案をされる     部活をしない代わりに、勉強を頑張るように勧められること
引き留めない関わりをしてくれる    何も言わないでいてくれること
引き留める関わりをしてくれる     退部希望時に、引き留めてくれること
個人の気持ちとして引き留めてくれる  理解してもらつたうえで、個人的な気持ちとして引き留めてくれること
能力を必要とされ引き留められる    競技力や人数において、能力を必要とされる
退部勧 められる 退部希望時に、相手から退部すること勧 められること
退部への肯定的意見 退部に関して、肯定的な意味合いを持てるようになること
意思を尊重してくれる 本人の意思額 先し、尊重してくれること
退部を容認・許可してくれる      相手にとつて妥当な退部理由を話し、退部を許してもらえる、認めてもらえること
理由を追求しない配慮 退部について、なぜ辞めたのか、理由を聞くことなく配慮してくれること
部活動を遠ざけてくれる        部活動のこと鶴 えなくてもよいように距離を取り、忘れさせてくれること
部活動と学校生活の切り離し     部活動の所属と学校生活の役割を男1 に々すること
退部仲間 退部を誘われたり、一緒に辞めた仲間
同じ境遇の者で分かち合う      退部者同士で話し合い、共感すること
挨拶をしてくれる 退部後に会ったとき、相手から挨拶をしてくれること
話しかけてくれる 退部後に会ったとき、相手から話しかけてくれること
変わらない関わり 退部前と同じように関係を保ち、変わらない態度でいてくれること
継続的な関わり 歳月が経つた後にも良好な関係であること
普遍的な関係の保証 退部の決断において、退部をしても、現在ある関係は変わらないと伝えてくれること
部活外における友達との深い関わり  部活をしていた時とは別の友達が関わつてくれたこと
3)現実 的 な 指 摘 を さ れ る
【現 実 的 な 指 摘 を さ れ る 】 と は ,『部 活 動 や 競 技 か ら
離 れ る こ と に 折 り 合 い を つ け ら れ る よ う に ,客観 的 な 現
実 を 突 き つ け ら れ る こ と 』と 定 義 さ れ る 。具 体 例 と し て ,
「 自 分 も 疲 れ て て ,宿題 も で き な い 感 じ だ っ た 。 い ず れ
決 着 は つ け な あ か ん な と 思 つ て た 時 に 親 に 言 わ れ た ん で ,
い い 頃 合 い だ か ら 辞 め よ う っ て 自 分 で 考 え る き つ か け に
な っ た ん で よ か っ た な と は 思 い ま す 」 等 が あ っ た 。 こ こ
で は ,客観 的 な 立 場 か ら ,現実 的 な 指 摘 を さ れ る こ と で ,
自 分 自 身 と 向 き 合 う 機 会 と な っ た こ と や ,気持 ち に 折 り
合 い を つ け る き つ か け と な る こ と が 語 ら れ た 。 退 部 希 望
時 や ,退部 後 に お い て ,自分 を 客 観 視 し ,選択 ・ 判 断 す
る こ と が 支 援 に 繋 が る と 表 現 さ れ た 。
4)間接 的 に 気 に か け て く れ る
【間 接 的 に 気 に か け て く れ る 】 と は ,『知 ら な い と こ
ろ で ,間接 的 に 気 に か け て い て く れ る こ と 』 と 定 義 さ れ
る 。 具 体 例 と し て ,「顧 間 の 先 生 と か 同 期 と か ,先輩 方
と か が 様 子 を 見 と つ て く れ て ,そ つ と し と い た 方 が い い
ん じ ゃ な い か っ て い う 感 じ だ つ た 」 等 が あ つ た 。 こ こ で
は ,退部 希 望 時 や 退 部 後 に お い て ,部活 動 の 顧 問 や 同 級
生 ,先輩 か ら ,気に か け て も ら う と い う 支 援 が 必 要 と さ
れ て い る こ と が 表 現 さ れ た 。
5)教師 間 の 連 携
【教 師 間 の 連 携 】 と は ,『教 師 同 士 が 連 携 し て 本 人 の
こ と を 考 え て く れ る こ と 』と 定 義 さ れ る 。具 体 例 と し て ,
「 顧 間 の 先 生 が 体 育 の 先 生 ,1年 の 時 に 担 任 も つ て も ら
つ た 人 が 別 の 体 育 の 先 生 ,たぶ ん そ こ が 連 携 し て く れ て
て ,も と も と 運 動 が 苦 手 な タ イ プ で 見 と つ て く れ み た い
な 連 絡 が い っ て た と 思 う ん で す 最 初 か ら 顧 間 の ほ う に ,
そ れ が ち ょ つ と 楽 や っ た ん か な っ て い う 気 は し ま す 」 等
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が あ つ た 。 こ の 支 援 は ,入部 後 か ら 退 部 希 望 時 ,退部 後
に か け て ,継続 的 に ,本人 の 周 囲 の 大 人 同 士 が 本 人 の こ
と を 考 え て い て く れ る 支 援 を 求 め て い る こ と が 表 現 さ れ
た 。 そ の 中 で も 特 に ,顧 間 の 先 生 と 担 任 の 先 生 や ,監督
と 顧 間 の 先 生 等 ,教師 間 で の 連 携 が 求 め ら れ て い る と さ
れ た 。
6)退部 の 正 式 化
【退 部 の 正 式 化 】 と は ,『前 例 が あ る な ど ,学校 と し
て 退 部 が 公 に 認 め ら れ て い る こ と 』 と 定 義 さ れ る 。 具 体
例 と し て ,「高 校 は 中 学 と 違 つ て す ぐ 辞 め や す い 」「 中 学
校 は 輪 と い う か 辞 め た ら あ か ん 環 境 ,入 つ た ら 辞 め た ら
あ か ん っ て い う 雰 囲 気 」 等 が あ つ た 。 こ の 支 援 は ,環境
的 な 支 援 で あ り,学校 や 各 部 活 動 に よ つ て 部 活 動 の 在 り
方 の 違 い が あ る こ と が 語 ら れ た 。 そ の 中 で も ,退部 希 望
時 や 退 部 後 に ,過去 に も 退 部 し た 者 が い た こ と や ,退部
の 手 続 き の 方 法 を 知 っ て お く こ と が 支 援 に な る と 表 現 さ
れ た 。
7)退部 を 表 明 し や す い 雰 囲 気
【退 部 を 表 明 し や す い 雰 囲 気 】 と は ,『退 部 し た い こ
と や ,退部 届 を 出 す こ と に 関 し て ,言い 出 し や す い 雰 囲
気 や 言 つ て も 大 文 夫 な 雰 囲 気 を つ く っ て お く こ と 』 と 定
義 さ れ る 。 具 体 例 と し て ,「辞 め る つ て 言 う た ら ,い じ
め じ ゃ な い け ど そ う い う の が 起 き る ん ち ゃ う か み た い な
の が あ っ た 」「先 生 が 話 し や す い 間 柄 や つ た 」等 が あ っ た 。
こ こ で は ,退部 希 望 時 に ス ム ー ズ に 退 部 に 向 か う た め の
支 援 で あ る こ と が 語 ら れ た 。 退 部 が 否 定 的 な イ メ ー ジ を
持 っ て い る た め に ,その レ ッ テ ル を つ け ら れ る こ と へ の
恐 怖 や ,周囲 に 理 解 し て も ら え な い の で は な い か と い う
不 安 に 対 し .て ,退部 を 切 り 出 し や す い 人 や 雰 囲 気 が 支 援
と な る こ と が 表 現 さ れ た 。
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8)影響 力 の あ る 大 人 が 聞 き 入 れ て く れ る
【影 響 力 の あ る 大 人 が 聞 き 入 れ て く れ る 】 と は ,『退
部 に 関 し て 直 接 的 に 影 響 力 の あ る 大 人 に 相 談 で き る 』 と
定 義 さ れ る 。 具 体 例 と し て ,「先 生 に 言 わ な ,先輩 ら と
か に 言 つ て も 意 味 な い 」 「 別 に そ こ に 相 談 し て も 解 決 に
は な ら な い よ う な 気 が し て ,そ う な る と 先 生 の 方 が 頼 り
に な る 」 等 が あ っ た 。 こ こ で は ,退部 希 望 時 に お い て ,
親 や 部 活 動 で 一 番 立 場 の 上 の 先 生 ,担任 の 先 生 等 ,退部
し た い と い う 状 況 に 対 し て 何 か し ら の 影 響 を 及 ぼ す こ と
が で き る 大 人 の 存 在 を 求 め て い る こ と が 語 ら れ た 。
9)相談 に 乗 る と 持 ち 掛 け て く れ る
【相 談 に 乗 る と 持 ち 掛 け て く れ る 】 と は ,『部 活 に 行
き に く く な っ た 時 ,異変 に 気 付 き ,相 手 か ら 相 談 を 持 ち
掛 け て く れ る 』 と 定 義 さ れ る 。 具 体 例 と し て ,「 な ん か
悩 ん で る こ と あ る な ら い ろ い ろ 相 談 し っ て 言 わ れ て 」 等
が あ つ た 。 こ こ で は ,退部 希 望 時 に ,先輩 や 顧 問 ,同級
生 か ら ,こ の 支 援 を 受 け る こ と を 求 め て い る と 語 ら れ た 。
退 部 希 望 者 は 退 部 し た い と い う 気 持 ち を 自 ら 表 現 す る こ
と が 難 し い た め ,自分 か ら 相 談 を 持 ち 掛 け る よ り も ,気
づ い て く れ ,相手 か ら 相 談 に 乗 る と 持 ち 掛 け て く れ る 方
が 話 し や す い こ と が 表 現 さ れ た 。
10)カウ ン セ リ ン グ に 繋 げ て く れ る
【カ ウ ン セ リ ン グ に 繋 げ て く れ る 】 と は ,『本 質 を 相
談 で き る カ ウ ン セ リ ン グ 様 の 機 関 や 人 に 繋 げ て く れ る こ
と 』 で あ る 。 具 体 例 と し て ,「部 活 行 つ て な い け ど , ど
う し た ん っ て い う み た い な ,相談 と か カ ウ ン セ リ ン ン グ
つ て い う 話 の 形 で も つ て 来 ら れ た ら ち ょ っ と 変 わ っ た か
も し れ な い 」「特 に 自 分 を 親 身 に 見 て く れ る 先 生 っ て い う
の は 存 在 と し て 大 き い ,心理 的 に い て く れ る と 楽 」 等 が
あ つ た 。 こ の 支 援 は ,退部 希 望 時 ,退部 時 ,退部 後 と い
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う 段 階 に お い て 求 め ら れ て い る こ と が 語 ら れ た 。 友 達 に
は 本 当 に 相 談 し た い 内 容 を 相 談 で き な い 場 合 が あ る こ と
や ,誰 に 相 談 す れ ば よ い の か 分 か ら な い 場 合 が あ る と 表
現 さ れ た 。
H)話 や 意 見 を 聞 い て く れ る
【話 や 意 見 を 聞 い て く れ る 】 と は ,『親 身 に な っ て 話
や 意 見 を 傾 聴 す る こ と 』 と 定 義 さ れ る 。 具 体 例 と し て ,
「 親 身 に 聞 く つ て い う 感 じ の 言 葉 か な 。 お 前 辞 め ん な よ
と か ,辞 め る と か い う な よ と か さ ,そ う い う こ と 考 え ん
な よ , と か っ て い う よ り も ,ほん ま に 辞 め た い と 思 っ て
る ん や ,みた い な ,話聞 く で く ら い の 感 じ の 方 が い い 」
等 が あ つ た 。 こ の 支 援 は ,退部 前 や 退 部 後 に 求 め ら れ て
い る と 表 現 さ れ た 。 【カ ウ ン セ リ ン グ に 繋 げ て く れ る 】
支 援 を 必 要 と し て い る が ,実際 の 相 談 相 手 は ク ラ ス の 友
達 や 母 親 ,部活 の 同 級 生 に 留 ま っ て い る こ と が 語 ら れ た 。
12)理解 し て く れ る
【理 解 し て く れ る 】 と は ,『話 を 聞 き ,わか っ て く れ
る こ と 』 と 定 義 さ れ る 。 具 体 例 と し て ,「 ち ゃ ん と 話 し
た ら 理 解 し て く れ た 」 「 伝 わ っ た ん か な ,伝わ つ て な い
ん か な 」「俺 の こ の 考 え 他 の や つ 理 解 し て く れ へ ん や ろ つ
て 感 じ だ っ た の か も し れ へ ん ,ど う せ 言 つ て も し ゃ あ な
い 」 等 が あ っ た 。 こ の 支 援 は ,退部 前 ,退部 時 ,退部 後 ,
と 広 範 囲 の 段 階 に お い て 求 め ら れ て い る こ と が 表 現 さ れ
た 。 理 解 し て ほ し い 対 象 と し て は ,顧間 の 先 生 ,母親 ,
部 活 の 同 級 生 が 語 ら れ た 。
13)共感 し て く れ る
【共 感 し て く れ る 】 と は ,『話 を 聞 き ,共有 し ,共感
的 に 関 わ っ て く れ る こ と 』と 定 義 さ れ る 。具 体 例 と し て ,
「 部 活 辞 め よ う か 思 っ て た 時 期 あ つ た か ら 分 か る わ ― っ
て 」 「 共 有 し た か つ た け ど ,そ こ は 各 々 の ,個 人 の 考 え
方 が あ る か ら ,しゃ ― な い か な 」等 が あ つ た 。こ こ で は ,
退 部 前 に 相 談 を し た 際 ,退 部 を し た い 気 持 ち を 共 有 し て
ほ し か っ た こ と や 共 感 的 に 聞 い て ほ し か っ た こ と ,退 部
後 に 相 談 し た 際 に 共 感 し て く れ た こ と が 表 現 さ れ た 。 共
感 し て く れ た 対 象 と し て 親 戚 や 家 族 ,共 有 で き な か っ た
対 象 と し て 部 活 の 同 級 生 が あ げ ら れ た 。
14)見解 を 伝 え 返 し て く れ る
【見 解 を 伝 え 返 し て く れ る 】 と は ,『話 を 聞 い て ,考
え ,具体 的 に ア ド バ イ ス や 意 見 を く れ る こ と 』 と 定 義 さ
れ る 。 具 体 例 と し て ,「お 母 さ ん は メ リ ッ ト デ メ リ ッ ト
し つ か り 考 え て 辞 め る か 辞 め な い か 決 め な さ い っ て 」 等
が あ っ た 。 こ こ で は ,退部 前 の 相 談 の 時 点 に お い て ,今
後 ど う す る べ き か を 具 体 的 に 考 え て く れ た り,ア ド バ イ
ス を く れ た り す る 支 援 を 必 要 と し て い る こ と が 語 ら れ た 。
対 象 と し て は ,母親 や ク ラ ス の 友 達 か ら の 視 点 を 必 要 と
し て い る こ と が 表 現 さ れ た 。
15)支援 を 考 慮 し て く れ る
【支 援 を 考 慮 し て く れ る 】 と は ,『対 応 の 改 善 や サ ポ
ー ト を 考 え て く れ る こ と 』と 定 義 さ れ る 。具 体 例 と し て ,
「 サ ポ ー ト す る し,対応 を も つ と 改 善 す る し と か 言 つ て
く れ た の は う れ し か つ た 」 等 が あ つ た 。 こ こ で は ,退部
希 望 時 や 退 部 時 に 必 要 と さ れ る 支 援 で あ る こ と が 語 ら れ
た 。 ま た ,主 に 先 輩 か ら の 支 援 で あ る と 表 現 さ れ た 。 当
事 者 か ら は ,配慮 し て く れ よ う と す る 気 持 ち は 嬉 し か つ
た が ,それ に も 関 わ ら ず 退 部 し て し ま っ た こ と が 罪 悪 感
に 繋 が っ た と 語 ら れ た 。
16)的確 な 対 応 を し て く れ る
【的 確 な 対 応 を し て く れ る 】 と は ,
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『 理 解 し,的確 な
関 わ り 方 を し て く れ る こ と 』 と 定 義 さ れ る 。 具 体 例 と し
て ,「 ど う し た ら え え ん か な っ て 考 え て や っ て く れ た 」
等 が あ つ た 。 こ の 支 援 は ,退部 希 望 時 や 退 部 後 に 受 け て
う れ し か つ た こ と が 語 ら れ た 。
17)気持 ち を 汲 み 取 つ て く れ る
【気 持 ち を 汲 み 取 つ て く れ る 】 と は ,『話 や 行 動 か ら ,
気 持 ち を わ か ろ う と し て く れ る こ と 』 と 定 義 さ れ る 。 具
体 例 と し て ,「僕 の 気 持 ち を 一 番 代 弁 し て く れ て 」「 そ れ
く ら い で 負 け る な ― く ら い の 人 だ か ら 気 持 ち 汲 み 取 つ て
く れ て な か っ た 」「そ の 子 に 言 つ て も そ の 気 持 ち を 汲 み 取
つ て く れ る わ け が な い や ん つ て ,諦 め 」 等 が あ っ た 。 こ
こ で は ,退部 希 望 時 や 退 部 時 に お い て ,母親 や 顧 間 の 先
生 ,部活 の 同 級 生 か ら ,気持 ち を 汲 み 取 つ て も ら い た い
と い う こ と が 語 ら れ た 。 特 に ,部活 関 係 者 か ら 気 持 ち を
汲 み 取 つ て も ら え な い と 判 断 し た 場 合 ,そ の 後 の 関 係 が
良 く な い も 、の と な っ た こ と が 表 現 さ れ た 。
18)所属 感 の 提 供
【所 属 感 の 提 供 】 と は ,『無 所 属 感 か ら ,次の 居 場 所
を 提 供 し て く れ る 』 と 定 義 さ れ る 。 具 体 例 と し て ,「部
に 行 つ た ら い い の か 無 所 属 に 行 つ た ら い い の か 分 か ら な
い 」 等 が あ つ た 。 こ こ で は ,退部 届 を 出 す か 出 さ な い か
と い う 時 期 ,幽霊 部 員 で あ つ た 時 期 に 求 め て い た 支 援 で
あ つ た こ と が 語 ら れ た 。
19)次の ス テ ッ プ に 強 く 誘 つ て く れ る
【次 の ス テ ッ プ に 強 く 誘 つ て く れ る 】 と は ,『次 の ス
テ ッ プ に 何 度 も 誘 つ て く れ る ,強 く 推 し て く れ る こ と 』
と 定 義 さ れ 、る 。 具 体 例 と し て ,「僕 は 陸 上 部 の 存 在 が な
か つ た ら や っ て も え え か な っ て 思 い ま し た 。 や っ ば り そ
こ で も う ひ と 押 し 欲 し か つ た 。 他 の 部 活 入 る つ て な っ た
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と き ,関係 が 崩 れ る こ と が 怖 か つ て 入 ら ん か っ た ん で す
よ ,いや い や い や も う 何 回 も 断 つ て ん け ど 入 れ つ て 言 わ
れ て ん っ て い う 風 に ,仕立 て 上 げ た か っ た 」等 が あ つ た 。
こ の 支 援 は ,退部 希 望 時 や 退 部 後 に ,次 に 進 む た め に 必
要 で あ る こ と が 表 現 さ れ た 。 こ こ で は ,次 に 進 み た い 気
持 ち と ,退部 し て 別 の と こ ろ へ 行 く と 周 り と の 関 係 が 崩
れ る の で は な い か と い う 恐 れ が 語 ら れ ,次に 進 む た め に ,
周 り も 納 得 で き る よ う な 理 由 が 欲 し い こ と が 表 現 さ れ た 。
そ こ で ,教師 と い う 立 場 か ら ,次 に 進 む こ と を 強 く 誘 わ
れ る と い つ た 支 援 が 必 要 で あ る と 語 ら れ た 。
20)戻れ る 雰 囲 気 を つ く つ て い て く れ る
【戻 れ る 雰 囲 気 を つ く つ て い て く れ る 】 と は ,『一 度
退 部 し て も:ま た 戻 つ て き て も い い と 言 つ て く れ る ,戻
れ る 雰 囲 気 を つ く っ て い て く れ る 』 と 定 義 さ れ る 。 具 体
例 と し て ,「戻 つ て き た い っ て 思 つ た ら 戻 つ て お い で っ
て 」「待 つ て る ね の 一 言 が あ つ た ら 嬉 し か つ た 」等 が あ っ
た 。 こ の 支 援 は ,退部 時 や 退 部 後 に ,顧 間 の 先 生 や ,部
活 の 同 級 生 に 対 し て 求 め て い た こ と が 語 ら れ た 。
21)スポ ー ツ を す る 場 の 提 供
【ス ポ ー ツ を す る 場 の 提 供 】 と は ,『他 に も ス ポ ー ツ
が で き る 場 所 。部 活 な ど を 勧 め て く れ る 』と 定 義 さ れ る 。
具 体 例 と し て ,「ス ポ ー ツ に 劣 等 感 を 感 じ て る か ら ,主
体 的 に 突 つ 込 む 勇 気 が な い 」「ス ポ ー ッ し た ぃ わ ― み た い
な 言 つ た ら , じ ゃ あ バ ス ケ 部 入 つ た ら っ て 言 わ れ て ,入
ろ う っ て 」 等 が あ つ た 。 こ こ で は ,退部 後 に ス ポ ー ツ が
し た い こ と を 表 明 し た 際 に ,教師 や 友 達 か ら 他 の 運 動 部
活 動 に 誘 っ て ほ し い と い う こ と が 語 ら れ た 。
22)新し く 何 か を す る 場 の 提 供
【新 し く 何 か を す る 場 の 提 供 】 と は , 『 別 の 所 属 場 所
や ,ス ポ ー ツ 以 外 の や る 事 を 勧 め て く れ る こ と 』 と 定 義
さ れ る 。 具 体 例 と し て ,「お 母 さ ん に ,す る こ と な い ん
や つ た ら 定 期 代 稼 げ つ て 」 等 が あ つ た 。 こ こ で は ,退部
後 に で き た 時 間 の 使 い 方 に つ い て 語 ら れ た 。 部 活 を 退 部
し て も 支 え る 存 在 と し て ,母親 や 担 任 の 先 生 か ら ,新 し
い 所 属 場 所 が 勧 め ら れ る 必 要 が あ る と 表 現 さ れ た 。
23)勉強 に 切 り か え る 提 案 を さ れ る
【勉 強 に 切 り か え る 提 案 を さ れ る 】 と は ,『部 活 を し
な い 代 わ り に ,勉強 を 頑 張 る よ う に 勧 め ら れ る こ と 』 と
定 義 さ れ る 。 具 体 例 と し て ,「辞 め て ,勉強 の ほ う 優 先
し み た い な 言 つ て も ら え た 」 等 が あ つ た 。 こ こ で は ,退
部 時 ,退部 後 に 顧 間 の 先 生 か ら ,こ の よ う な 支 援 が あ っ
た こ と が 語 ら れ た 。
24)引き 留 め な い 関 わ り を し て く れ る
【引 き 留 め な い 関 わ り を し て く れ る 】 と は ,『何 も 言
わ な い で い て く れ る こ と 』と 定 義 さ れ る 。具 体 例 と し て ,
「 言 つ て こ な か っ た ん で 楽 」「考 え 直 し て と か 言 わ れ た ら
し ん ど か っ た 」 等 が あ つ た 。 こ こ で は ,退部 希 望 時 に ,
引 き 留 め ら れ な い こ と を 必 要 と し て い た こ と が 語 ら れ た 。
25)引き 留 め る 関 わ り を し て く れ る
【引 き 留 め る 関 わ り を し て く れ る 】 と は ,『退 部 希 望
時 に ,引 き 留 め て く れ る 』と 定 義 さ れ る 。具 体 例 と し て ,
「 引 き 留 め ら れ る つ て 思 っ て た か ら ,引 き 留 め ら れ へ ん
ね や っ て い う 驚 き の 悲 し み あ つ た 」「言 わ れ た こ と 自 体 は
う れ し か っ た す ご い 」 等 が あ っ た 。 こ れ は ,退部 希 望 時
に ,顧間 の 先 生 や 先 輩 に 対 し て 求 め る 支 援 で あ る こ と が
表 現 さ れ た 。
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26)個人 の 気 持 ち と し て 引 き 留 め て く れ る
【個 人 の 気 持 ち と し て 引 き 留 め て く れ る 】 と は ,『個
人 的 な 気 持 ち と し て 引 き 留 め て く れ る こ と 』 と 定 義 さ れ
る 。 具 体 例 と し て ,「友 達 と し て は や め て ほ し く な い け
ど ,つて い う 気 持 ち だ け 言 つ て く れ て あ と は も う ゆ だ ね
る 。 余 計 救 わ れ ま し た 」 等 が あ つ た 。 こ の 支 援 は ,退部
希 望 時 ,退部 時 ,退部 後 に か け て 必 要 と さ れ た 支 援 で あ
る こ と が 語 ら れ た 。 そ の 対 象 と し て は ,部活 の 顧 問 ,先
輩 ,同級 生 と い う 部 活 関 係 者 が 表 現 さ れ た 。
27)能力 を 必 要 と さ れ 引 き 留 め ら れ る
【能 力 を 必 要 と さ れ 引 き 留 め ら れ る 】 と は ,『競 技 力
や 人 数 に お い て ,能力 を 必 要 と さ れ る 』 と 定 義 さ れ る 。
具 体 例 と し て ,「肩 が 強 か っ た ん で す よ ,それ で 先 生 的
に は 育 て た か つ た つ て い う の も あ る ん で し ょ う ね 」「後 輩
と し て 応 援 し て や る 立 場 じ ゃ な い ん か み た い な 言 わ れ た 」
等 が あ つ た 。 こ こ で は ,退部 希 望 時 ,退部 時 ,退部 後 に
お い て ,顧間 の 先 生 や 先 輩 か ら ,こ の よ う な 声 か け が あ
つ た こ と が 語 ら れ た 。 こ の 支 援 に 対 し て は ,「 う れ し か
つ た 」と い う 意 見 と「 苦 痛 に 感 じ た 」と い う 意 見 が あ り ,
退 部 後 に お い て 罪 悪 感 に 繋 が る こ と が 表 現 さ れ た 。
28)退部 を 勧 め ら れ る
【退 部 を 勧 め ら れ る 】 と は ,『退 部 希 望 時 に ,相手 か
ら 退 部 す る こ と を 勧 め ら れ る こ と 』 と 定 義 さ れ る 。 具 体
例 と し て ,「今 ま だ 陸 上 に 復 帰 で き る 顔 じ ゃ な い か ら ,
1回辞 め ろ つ て 」「 辞 め れ ば っ て ,勧 め る じ ゃ な い け ど ,
支 援 的 な 感 じ を 受 け て 」 等 が あ つ た 。 こ の 支 援 は ,退部
希 望 時 に 必 要 で あ る こ と が 語 ら れ ,ク ラ ス の 友 達 や 母 親 ,
顧 間 の 先 生 が 支 援 者 と な り 得 る 存 在 で あ る こ と が 表 現 さ
れ た 。
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29)退部 へ の 肯 定 的 意 見
【退 部 へ の 肯 定 的 意 見 】 と は ,『退 部 に 関 し て ,肯定
的 な 意 味 合 い を 持 て る よ う に な る こ と 』 と 定 義 さ れ る 。
具 体 例 と し て ,「や め る こ と に 対 し て 肯 定 的 な 意 見 を く
れ る 人 つ て あ り が た か つ た 」「別 に や め て よ か っ た ん や な
― つ て 」 等 が あ つ た 。 こ こ で は ,退部 後 に こ の 支 援 が 必
要 で あ る こ と が 語 ら れ た 。
30)意思 を 尊 重 し て く れ る
【意 思 を 尊 重 し て く れ る 】 と は ,『本 人 の 意 思 を 優 先
し ,尊重 し て く れ る こ と 』と 定 義 さ れ る 。具 体 例 と し て ,
「 自 分 の 意 思 や か ら ,それ は も う 好 き な よ う に っ て 」「意
見 尊 重 し て ほ し い 」等 が あ つ た 。こ こ で は ,退部 希 望 時 ,
退 部 時 に お い て こ の 支 援 が 必 要 で あ る こ と が 表 現 さ れ た 。
主 な 支 援 者 と し て は ,顧 間 の 先 生 ,父親 ,母親 ,友達 が
あ げ ら れ た b
31)退部 を 容 認 。許 可 し て く れ る
【退 部 を 容 認 。許 可 し て く れ る 】 と は ,『相 手 に と っ
て 妥 当 な 退 部 理 由 を 話 し ,退部 を 許 し て も ら え る ,認 め
て も ら え る こ と 』 と 定 義 さ れ る 。 具 体 例 と し て ,「退 部
を 受 け 入 れ て く れ る ん や っ た ら 何 も 言 わ ず に 受 け 入 れ て
ほ し か つ た 」「辞 め た い の に 辞 め さ し て く れ へ ん て な ん や
ね ん 」 等 が あ つ た 。 こ の 支 援 は ,退部 希 望 時 ,退部 時 の
顧 間 の 先 生 と の 関 わ り に お い て 必 要 で あ る と さ れ た 支 援
で あ つ た 。 退 部 の 意 思 が 固 ま っ て い る 状 況 で 退 部 を 許 し
て も ら え な か っ た 場 合 ,退部 す る こ と が 罪 悪 感 に 繋 が る
こ と が 語 ら れ た 。ま た ,退部 を 許 し て も ら え な い た め に ,
顧 間 の 先 生 や 部 活 の メ ン バ ー が 納 得 し ,退部 を 許 し て く
れ る よ う な 退 部 理 由 を 探 さ な け れ ば な ら な い と い う こ と
が 語 ら れ た 。
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32)理由 を 追 求 し な い 配 慮
【理 由 を 追 求 し な い 配 慮 】 と は ,『退 部 に つ い て ,な
ぜ 辞 め た の か ,理由 を 聞 く こ と な く 配 慮 し て く れ る こ と 』
と 定 義 さ れ る 。 具 体 例 と し て ,「 あ ん ま り 触 れ た く な か
つ た 」「辞 め た 理 由 と か 聞 か れ る の は 嫌 や っ た 」等 が あ っ
た 。 こ こ で は ,退部 理 由 を 聞 か れ る 対 応 は 大 抵 望 ま れ て
い な い と い う こ と が 語 ら れ た 。
33)部活 動 を 遠 ざ け て く れ る
【部 活 動 を 遠 ざ け て く れ る 】 と は ,『部 活 動 の こ と を
考 え な く て も よ い よ う に 距 離 を 取 り,忘れ さ せ て く れ る
こ と 』 と 定 義 さ れ る 。 具 体 例 と し て ,「気 紛 ら わ し て く
れ る 存 在 で す ね ,い ら ん こ と 余 計 な こ と 一 切 考 え ん で い
い 」 等 が あ っ た 。 こ こ で は ,退部 後 に お い て ,ク ラ ス の
友 達 や 部 活 の 同 級 生 ,先輩 か ら ,こ の 支 援 が 必 要 で あ る
こ と 語 ら れ た 。 ま た ,期間 的 に 部 活 動 か ら 遠 ざ け ら れ る
と い う こ と 好 印 象 で あ る こ と が 表 さ れ た 。
34)部活 動 と 学 校 生 活 の 切 り 離 し
【部 活 動 と 学 校 生 活 の 切 り 離 し 】 と は ,『部 活 動 の 所
属 と 学 校 生 活 の 役 割 を 別 々 に す る こ と 』 と 定 義 さ れ る 。
具 体 例 と し て ,「部 活 で 何 か や る ん や っ た ら ,部活 内 で
指 示 し て 」 等 が あ つ た 。 こ の 支 援 は ,退部 後 に 必 要 と さ
れ た 支 援 で あ つ た 。
35)退部 仲 間
【退 部 仲 間 】 と は ,『退 部 を 誘 わ れ た り,一緒 に 辞 め
た 仲 間 』 と 定 義 さ れ る 。 具 体 例 と し て ,「辞 め る こ と を
誘 わ れ と つ て 」 等 が あ つ た 。 こ こ で は ,退部 希 望 時 ,退
部 時 に ,同 じ 境 遇 に い る 部 活 の 同 級 生 や ク ラ ス の 友 達 の
存 在 に つ い て 語 ら れ た 。
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36)同じ 境 遇 の 者 で 分 か ち 合 う
【同 じ 境 遇 の 者 で 分 か ち 合 う 】 と は ,『退 部 者 同 士 で
話 し 合 い ,共感 す る こ と 』と 定 義 さ れ る 。具 体 例 と し て ,
「 お 互 い 何 で 辞 め た ん ,み た い な の を 結 構 話 し ま し た 」
「 好 き で も な い の に こ ん な 厳 し い の し ん ど い よ な ― み た
い な ,言 つ て 軽 く な る 」 等 が あ つ た 。 こ の 支 援 は ,退部
希 望 時 や 退 部 時 ,退部 後 に 同 じ 境 遇 の 者 同 士 で 行 わ れ る
と い う こ と が 語 ら れ た 。
37)挨拶 を し て く れ る
【挨 拶 を し て く れ る 】 と は ,『退 部 後 に 会 つ た と き ,
相 手 か ら 挨 拶 を し て く れ る こ と 』 と 定 義 さ れ る 。 具 体 例
と し て ,「歩 い て る と き は 普 通 に 挨 拶 」「挨 拶 も ,気づ か
な い ふ り 」「あ つ ち か ら 来 て く れ た ら 挨 拶 し た 」等 が あ っ
た 。 こ こ で は ,退部 後 に お い て ,顧間 の 先 生 ,先輩 ,部
活 の 同 級 生 と い っ た 部 活 関 係 者 か ら の 挨 拶 が 支 援 と な る
こ と が 語 ら れ た 。 退 部 を し た 罪 悪 感 に よ り,自分 か ら 挨
拶 は し に く い た め ,相手 の 方 か ら 挨 拶 を し て く れ る こ と
を 望 み ,挨拶 を し て く れ る こ と で ,許 さ れ た と い う 印 象
を 持 つ こ と も 表 現 さ れ た 。
38)話し か け て く れ る
【話 し か け て く れ る 】 と は ,『退 部 後 に 会 つ た と き ,
相 手 か ら 話 し か け て く れ る こ と 』 と 定 義 さ れ る 。 具 体 例
と し て ,「 し ゃ べ り か け て こ な い ん で ,罪悪 感 感 じ る あ
― 怒 っ て ん ね ん な ― っ て 」「気 小 さ い か ら あ っ ち か ら 来 て
く れ た 方 が ,こ っ ち と し て は よ か っ た 」「挨 拶 と か し て く
れ る よ う に な っ て ,でそ つ か ら 話 し か け て く る よ う に な
つ て 」 等 が あ っ た 。 こ こ で は ,退部 後 に ,顧間 の 先 生 や
先 輩 か ら こ の 支 援 を 求 め て い る こ と が 語 ら れ た 。
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39)変わ ら な い 関 わ り
【変 わ ら な い 関 わ り 】 と は ,『退 部 前 と 同 じ よ う に 関
係 を 保 ち ,変わ ら な い 態 度 で い て く れ る こ と 』 と 定 義 さ
れ る 。 具 体 例 と し て ,「顧 間 は , ピ ー ク が あ る け ど ,同
じ よ う に 谷 も あ る 感 じ か な ,先輩 は ず ― つ と 一 直 線 て 感
じ 。 情 熱 も 一 人 の 生 徒 に 対 し て の 情 熱 の か け 方 と か ,ず
― つ と 見 て る で つ て 」「顧 間 で は な い け ど ,いろ い ろ 話 せ
る 先 生 み た い な 信 頼 関 係 」 等 が あ つ た 。 こ こ で は ,退部
後 に お い て ,顧間 の 先 生 や ,先輩 ,部活 の 同 級 生 と い っ
た 部 活 関 係 者 か ら の ,変 わ ら な い 関 わ り を 求 め て い る こ
と が 語 ら れ た 。
40)継続 的 な 関 わ り
【継 続 的 な 関 わ り 】 と は ,『歳 月 が 経 っ た 後 に も 良 好
な 関 係 で あ る こ と 』 と 定 義 さ れ る 。 具 体 例 と し て ,「今
も 遊 び に 行 つ た り ご 飯 行 つ た り 」等 が あ っ た 。こ こ で は ,
退 部 後 ,また ,終了 し て 在 学 校 を 卒 業 し た 後 ま で 関 わ り
が 続 い て い る こ と が 良 か つ た 点 と し て 語 ら れ た 。 支 援 者
と し て は ,部活 の 同 級 生 や 先 輩 が あ げ ら れ た 。
41)普遍 的 な 関 係 の 保 証
【普 遍 的 な 関 係 の 保 証 】 と は ,『退 部 の 決 断 に お い て ,
退 部 を し て も ,現在 あ る 関 係 は 変 わ ら な い と 伝 え て く れ
る こ と 』 と 定 義 さ れ る 。 具 体 例 と し て ,「退 部 し て え え
よ た だ ,退部 し た と こ ろ で お 前 の こ と 嫌 い に な っ た り と
か も せ え へ ん し,も う な ん も 気 に し て へ ん か ら み た い な
言 わ れ る 方 が ,僕は よ か っ た 」「辞 め て も 友 達 や か ら み た
い な 言 わ れ た 」 等 が あ っ た 。 こ こ で は ,退部 希 望 時 ,退
部 時 に お い て ,顧間 の 先 生 や ,先輩 ,部活 の 同 級 生 と い
っ た 部 活 関 係 者 か ら の こ の 支 援 が 必 要 で あ る こ と が 語 ら
れ た 。  ,
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42)部活 外 に お け る 友 達 と の 深 い 関 わ り
【部 活 外 に お け る 友 達 と の 深 い 関 わ り 】 と は ,『部 活
を し て い た 時 と は 別 の 友 達 が 関 わ つ て く れ た こ と 』 と 定
義 さ れ る 。 具 体 例 と し て ,「辞 め た ら そ の 部 活 や っ て な
い 子 と し ゃ べ る よ う に な っ た ,また 新 し い 友 達 増 え た っ
て い う の は よ か っ た 」「時 間 が あ い た か ら ,そい つ ら と 遊
ぶ よ う に な っ た ,そ い つ と お る ほ う が 増 え た 」 等 が あ っ
た 。 こ こ で は ,退部 を し た こ と に よ っ て ,今ま で の 交 友
関 係 と は 別 の 友 達 と 新 し く 仲 良 く な っ た こ と や ,今 ま で
の 交 友 関 係 が よ り 深 ま っ た と こ と が 語 ら れ た 。
3,3 生 成 さ れ た カ テ ゴ リ ー
ひ と つ ひ と つ の 概 念 同 士 の 関 係 を 検 討 し,カテ ゴ リ ー
を 生 成 し た 。 最 終 的 な カ テ ゴ リ ー 数 は 16個で あ っ た 。
Table 4(p.37)に,各概 念 と そ れ に よ っ て 生 成 さ れ た カ
テ ゴ リ ー を 示 し た 。 以 下 に ,カテ ゴ リ ー の 内 容 と ,生成
に お い て 着 日 し た 表 現 に つ い て 記 す 。 カ テ ゴ リ ー 名 を <
>で記 載 し た 。
1)受容
こ の カ テ ゴ リ ー は ,【 総 体 的 に 本 人 を 受 け 入 れ て く れ る 】
【退 部 後 の 所 属 先 で 受 け 入 れ て も ら え る 】 の 2個の 概 念
か ら 構 成 さ れ た 。“受 け 入 れ ら れ た い "と い う 共 通 の ニ ー
ズ か ら ,<受 容 >と し た 。
2)客観 的 な 支 援
こ の カ テ ゴ リ ー は ,【 現 実 的 な 指 摘 を さ れ る 】 【間 接 的
に 気 に か け て く れ る 】【教 師 間 の 連 携 】の 3個の 概 念 か ら
構 成 さ れ た 。“客 観 的 な 視 点 か ら サ ポ ー ト し て も ら え て い
た "とい う 語 り か ら ,<客 観 的 な 支 援 >と し た 。
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Tab!e4
カテゴリー             概念
受容 総体的に本人を受け入れてくれる
退部後の所属先で受け入れてもらえる
客観的な支援    現実的な指摘をされる
間接的に気にかけてくれる
教師間の連携
退部しやすい環境 退部の正式化
退部を表明しやすい雰囲気
影響力のある大人が聞き入れてくれる
相談先の提供 相談に乗ると持ち掛けてくれる
カウンセリングに繋げてくれる
相 談 話や意見を聞いてくれる
理解してくれる
共感してくれる
見解を伝え返してくれる
対応 支援を考慮してくれる
的確な対応をしてくれる
気持ちを汲み取つてくれる
次に進むための支援 所属感の提供
次のステップに強く誘つてくれる
次の選択肢 戻れる雰囲気をつくつていてくれる
スポーツをする場の提供
新しく何かをする場の提供
勉強に切りかえる提案をされる
引き留める関わり   引き留めない関わりをしてくれる
引き留める関わりをしてくれる
個人の気持ちとして引き留めてくれる
能力を必要とされ引き留められる
退部の後押し 退部を勧められる
退部への肯定的意見
退部の承認 意思を尊重してくれる
退部を容認・許可してくれる
部活動の回避 理由を追求しない配慮
部活動を遠ざけてくれる
部活動と学校生活の切り離し
ピアサポート 退部仲間
同じ境遇の者で分かち合う
コミュ_ケー ション 挨拶をしてくれる
話しかけてくれる
関係性の持続 変わらない関わり
継続的な関わり
普遍的な関係の保証
部活外における友達との深い関わり新しい関係性
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3)退部 し や す い 環 境
こ の カ テ ゴ リ ー は ,【 退 部 の 正 式 化 】 【退 部 を 表 明 し や
す い 雰 囲 気 】【影 響 力 の あ る 大 人 が 聞 き 入 れ て く れ る 】の
3個 の 概 念 か ら 構 成 さ れ た 。 退 部 の 決 意 や 表 明 ,実行 の
“し に く さ "か ら く る 困 難 に 対 す る 支 援 と し て ,<退 部
し や す い 環 境 >と し た 。
4)相談 先 の 提 供
こ の カ テ ゴ リ ー は ,【 相 談 に 乗 る と 持 ち 掛 け て く れ る 】
【カ ウ ン セ リ ン グ に 繋 げ て く れ る 】 の 2個の 概 念 か ら 構
成 さ れ た 。“本 質 を 相 談 し た い が 誰 に 相 談 し た ら よ い の か
分 か ら な い "と い う 表 現 か ら ,<相談 先 の 提 供 >と し た 。
5)相談
こ の カ テ ゴ リ ー は ,【 話 や 意 見 を 聞 い て く れ る 】 【理 解
し て く れ る 】 【共 感 し て く れ る 】 【見 解 を 伝 え 返 し て く れ
る 】の 4個の 概 念 か ら 構 成 さ れ た 。“話 を 聞 い て も ら う こ
と "や,それ を 前 提 と し た 支 援 を 必 要 と し て い る こ と か
ら ,<相 談 >と し た 。
6)対応
こ の カ テ ゴ リ ー は ,【 支 援 を 考 慮 し て く れ る 】 【的 確 な
対 応 を し て く れ る 】 【気 持 ち を 汲 み 取 つ て く れ る 】 の 3
個 の 概 念 か ら 構 成 さ れ た 。 実 際 に 今 あ る ス ト レ ス 状 態 に
対 し て “何 か 対 処 を し て ほ し い "と い う 思 い が あ る こ と
か ら ,<対 応 >と し た 。
7)次に 進 む た め の 支 援
こ の カ テ ゴ リ ー は ,【所 属 感 の 提 供 】 【次 の ス テ ッ プ に
強 く 誘 つ て く れ る 】 の 2個の 概 念 か ら 構 成 さ れ た 。 次 に
進 む 準 備 や ,進む 先 を 決 め る 前 の 環 境 調 整 を 求 め て い る
こ と か ら ,<次 に 進 む た め の 支 援 >と し た 。
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8)次の 選 択 肢
こ の カ テ ゴ リ ー は ,【 戻 れ る 雰 囲 気 を つ く っ て い て く れ
る 】 【ス ポ ー ツ を す る 場 の 提 供 】 【新 し く 何 か を す る 場 の
提 供 】【勉 強 に 切 り か え る 提 案 を さ れ る 】の 4個の 概 念 か
ら 構 成 さ れ た 。 次 に 進 む 先 を 決 め る 際 の “選 択 肢 "の多
彩 さ か ら ,<次 の 選 択 肢 >と し た 。
9)引き 留 め る 関 わ り
こ の カ テ ゴ リ ー は ,【 引 き 留 め な い 関 わ り を し て く れ る 】
【引 き 留 め る 関 わ り を し て く れ る 】【個 人 の 気 持 ち と し て
引 き 留 め て く れ る 】 【能 力 を 必 要 と さ れ 引 き 留 め ら れ る 】
の 4個の 概 念 か ら 構 成 さ れ た 。 こ こ で は ,退部 す る 際 に
起 こ り や す い ,“ 退 部 し た い と い う 表 明 に 対 す る 周 囲 の 反
応 "に注 目 し ,<引 き 留 め る 関 わ り >と し た 。
10)退部 の 後 押 し
こ の カ テ .ゴ リ ー は ,【 退 部 を 勧 め ら れ る 】 【退 部 へ の 肯
定 的 意 見 】 の 2個の 概 念 か ら 構 成 さ れ た 。 周 囲 の 意 見 に
よ つ て 退 部 が で き た こ と か ら ,<退部 の 後 押 し >と し た 。
H)退 部 の 承 認
こ の カ テ ゴ リ ー は ,【 意 思 を 尊 重 し て く れ る 】 【退 部 を
容 認 ・ 許 可 し て く れ る 】 の 2個 の 概 念 か ら 構 成 さ れ た 。
“退 部 を 認 め て ほ し い "と い う 思 い が あ る こ と か ら ,<
退 部 の 承 認 >と し た 。
12)部活 動 の 回 避
こ の カ テ ゴ リ ー は ,【 理 由 を 追 求 し な い 配 慮 】 【部 活 動
を 遠 ざ け て く れ る 】【部 活 動 と 学 校 生 活 の 切 り 離 し 】 の 3
個 の 概 念 か ら 構 成 さ れ た 。 ス ト レ ス 場 面 と な っ て い る 部
活 動 か ら “距 離 を と る "と い う 意 味 で ,<部 活 動 の 回 避
>と し た 。
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13)ピア サ ポ｀ ー ト
こ の カ テ ゴ リ ー は ,【退 部 仲 間 】 【同 じ 境 遇 の 者 で 分 か
ち 合 う 】の 2個の 概 念 か ら 構 成 さ れ た 。同 じ “退 部 経 験 "
を し た 者 同 士 に よ る 相 互 的 な 支 援 と し て ,<ピ ア サ ポ ー
ト>と し た 。
14)コミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン
こ の カ テ ゴ リ ー は ,【挨 拶 を し て く れ る 】 【話 し か け て
く れ る 】 の 2個の 概 念 か ら 構 成 さ れ た 。 退 部 以 前 に お い
て は 自 然 に 行 わ れ て い た “基 本 的 な コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン "
が 求 め ら れ て い た た め ,<コミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン >と し た 。
15)関係 性 の 持 続
こ の カ テ ゴ リ ー は ,【 変 わ ら な い 関 わ り 】 【継 続 的 な 関
わ り 】【普 遍 的 な 関 係 の 保 証 】の 3個の 概 念 か ら 構 成 さ れ
た 。“退 部 に よ る 関 係 の 変 化 を 恐 れ て い る "とい う 表 現 か
ら ,その 関 係 性 が 続 く こ と が 求 め ら れ て い た た め ,<関
係 性 の 持 続 >と し た 。
16)新し い 関 係 性
こ の カ テ ゴ リ ー は ,【 部 活 外 に お け る 友 達 と の 深 い 関 わ
り 】 の 概 念 か ら 構 成 さ れ た 。 退 部 す る こ と に よ っ て 得 ら
れ た 肯 定 的 な 友 人 関 係 に つ い て ,<新 し い 関 係 性 >と し
た 。
3.4 結 果 図 と ス ト ー リ ー ラ イ ン
本 研 究 で は ,M‐GTAの分 析 方 法 に 従 い ,生成 し た 概 念
と カ テ ゴ リ ー の 相 互 の 関 係 に 基 づ い て ,分析 結 果 を 結 果
図 (Figure l p.41)にま と め た 。 な お ,結果 図 か ら ,時
系 列 に 沿 つ た 退 部 プ ロ セ ス 3つと ,時系 列 や プ ロ セ ス を
問 わ な い 常 時 の 全 般 的 な 支 援 が 見 出 さ れ た 。
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一
時間経過の方向
――――― 退部プロセスの区分
―
影響の方向日gure l.結果図.
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以 下 で は ,結 果 図 の カ テ ゴ リ ー と 概 念 を 使 つ て 概 要 を
文 章 化 し ,ス ト ー リ ー ラ イ ン と し て 説 明 す る 。 1)退部 希
望 時 か ら 退 部 時 ,2)退部 希 望 時 か ら 退 部 後 ,3)退部 後 ,
4)常時 の 4つの 退 部 プ ロ セ ス の 区 分 ご と に 記 述 す る 。
1)退部 希 望 時 か ら 退 部 時
退 部 希 望 者 は ,退部 希 望 時 ,【 引 き 留 め る 関 わ り を し て
く れ る 】【個 人 の 気 持 ち と し て 引 き 留 め て く れ る 】【能 力
を 必 要 と さ れ 引 き 留 め ら れ る 】 と い う 支 援 者 の <引き 留
め る 関 わ り>によ っ て ,<受容 >され て い る こ と を 感 じ
る 。 一 方 ,【 引 き 留 め な い 関 わ り を し て く れ る 】 こ と に よ
つ て ,【退 部 の 正 式 化 】 と 【退 部 を 表 明 し や す い 雰 囲 気 】
が で き ,<退部 し や す い 環 境 >に繋 が る 。 こ の よ う な <
引 き 留 め る 関 わ り >は<退部 の 後 押 し >にも な る 。【退 部
を 勧 め ら れ る 】 こ と や 【退 部 へ の 肯 定 的 意 見 】 は ,さ ら
な る <退部 し や す い 環 境 >に繋 が る 。 退 部 し た い と い う
【意 見 を 尊 重 し て く れ る 】 関 わ り や 【退 部 を 容 認 ・ 許 可
し て く れ る 】と い う<退部 の 承 認 >は,【 総 体 的 に 本 人 を
受 け 入 れ て く れ る 】 と <受容 >され た こ と を 実 感 す る 要
因 と な る 。 <退部 の 承 認 >や<受容 >が 【退 部 を 表 明 し
や す い 雰 囲 気 】 を つ く る こ と で <退部 し や す い 環 境 >に
繋 が り,退部 へ と 展 開 す る 。
2)退部 希 望 時 か ら 退 部 後
退 部 希 望 時 に お い て ,退部 希 望 者 は <相談 >を求 め て
い る 。 し か し,退部 希 望 者 に と つ て ,退部 を 希 望 し て い
る こ と は 言 い 出 し に く い こ と で あ る 。 そ の 支 援 と し て ,
【相 談 に 乗 る と 持 ち 掛 け て く れ る 】 こ と や 【カ ウ ン セ リ
ン グ に 繋 げ て く れ る 】 と い つ た <相談 先 の 提 供 >を求 め
て い る 。 相 談 先 で は ,まず 【話 や 意 見 を 聞 い て く れ る 】
こ と,加え て ,【理 解 し て く れ る 】【共 感 し て く れ る 】 と
い う 支 援 に よ っ て ,相談 相 手 か ら の <受容 >が感 じ ら れ
る 。 ま た ,【 見 解 を 伝 え 返 して くれ る 】こ とや 【影 響 力 の
あ る 大 人 が 聞 き 入 れ て くれ る 】 こ と に よ り 【退 部 の 正 式
化 】 が され,<退部 しや す い 環 境 >への 助 長 と な る。 <
相 談 >によ っ て 得 られ た <対応 >のひ とつ で あ る 【気 持
ち を 汲 み 取 つ て くれ る 】こ と は ,【 総 体 的 に 本 人 を 受 け 入
れ て くれ る 】 とい う<受容 >に繋 が る。 さ ら に,退部 を
希 望 して い る 状 況 や 退 部 した 状 況 に 対 して 【支 援 を 考 慮
し て くれ る 】 こ とや 【的 確 な 対 応 を して くれ る 】 こ と ,
中 で も<次に 進 む た め の 支 援 >と して 【所 属 感 の 提 供 】
と 【次 の ス テ ッ プ に 強 く誘 つ て くれ る 】 こ と を 求 め て い
る。【戻 れ る雰 囲 気 を つ く っ て い て くれ る 】【ス ポ ー ツ を
す る 場 の 提 供 】【新 し く何 か を す る 場 の 提 供 】【勉 強 に 切
りか え る 提 案 を され る 】 こ と は <次の 選 択 肢 >と して 退
部 者 の 希 望 に 合 わ せ て 提 示 され る こ と が 理 想 で あ る。 退
部 者 は,<次の 選 択 肢 >にお い て ,【 退 部 後 の 所 属 先 で 受
け 入 れ て もち え る 】 こ とで,<受容 >され て い る “うれ
し さ"を感 じ る。
3)退部 後
退 部 後 に お け る 部 活 関 係 者 との 関 わ りに つ い て ,【 挨 拶
を して くれ る 】【話 しか け て くれ る 】とい う<コミ ュ ニ ケ
ー シ ョ ン >は,退部 者 の 持 つ 退 部 した こ とへ の 罪 悪 感 を
低 減 す る こ と に 繋 が り,<関係 性 の 持 続 >へと展 開 す る。
【普 遍 的 な 関 係 の 保 証 】 に よ っ て 【変 わ らな い 関 わ り】
や 【継 続 的 な 関 わ り】が 得 られ る こ と は ,【 総 体 的 に 本 人
を 受 け入 れ て くれ る 】 と<受容 >され て い る こ と を 感 じ
る。 さ ら に,<退部 しや す い 環 境 >を助 長 す る 【退 部 を
表 明 しや す い 雰 囲 気 】 に 対 して も大 き な 影 響 を 与 え る。
部 活 外 で はiクラ ス の 友 達 等 に 対 して,退部 の 【理 由 を
追 求 しな い 配 慮 】【部 活 動 を 遠 ざ け て くれ る 】【部 活 動 と
学 校 生 活 の 切 り離 し】 とい う<部活 動 の 回 避 >への 支 援
が 求 め られ る。これ に よ り ,【 総 体 的 に 本 人 を 受 け 入 れ て
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く れ る 】<受容 >が得 ら れ る 。 ま た ,【 退 部 仲 間 】 の 存 在
に は ,【 同 じ 境 遇 の 者 で 分 か ち 合 う 】<ピア サ ポ ー ト>の
役 割 が あ り ,【 退 部 の 正 式 化 】と い う<退部 し や す い 環 境
>や,I総体 的 に 本 人 を 受 け 入 れ て く れ る 】<受容 >に繋
が る 。 退 部 に よ っ て 変 化 し た 友 人 関 係 に よ っ て ,<新 し
い 関 係 性 >が生 ま れ ,【 部 活 外 に お け る 友 達 と の 深 い 関 わ
り 】 を 持 ち ,そこ で の <受容 >され る 経 験 が ,退部 者 に
対 す る 支 援 と な る 。
4)常時
退 部 経 験 者 は ,運動 部 活 動 に 入 部 し た 頃 か ら 退 部 後 に
渡 つ て ,継続 的 に 【間 接 的 に 気 に か け て く れ る 】 こ と や
【教 師 間 の 連 携 】 と い つ た <客観 的 な 支 援 >を求 め て い
る 。 さ ら に ,【現 実 的 な 指 摘 を さ れ る 】 こ と は ,自 己 と 向
き 合 う き つ か け と な り 退 部 を 考 え る こ と や ,退部 し た 後
悔 に 対 す る 折 り 合 い を つ け る こ と に 繋 が る 。
ま た ,退部 の プ ロ セ ス や 時 系 列 に 関 わ ら ず ,<受容 >
さ れ る こ と が <退部 し や す い 環 境 >に繋 が り,周囲 に よ
る <退部 し や す い 環 境 >によ つ て 退 部 者 の <受容 >され
て い る と い う 感 覚 が 促 進 さ れ る 。
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第 4章 総 合 考 察
本 研 究 の 目 的 は ,中学 校 。高 校 運 動 部 活 動 退 部 経 験 者
の 語 り か ら ,退部 に お い て 何 を 求 め て い る の か , ど の よ
う な 支 援 を 求 め て い る の か を 明 ら か に し ,退部 者 ・ 退 部
希 望 者 へ の 支 援 を 検 討 す る こ と で あ っ た 。 結 果 図 を 検 討
し 時 系 列 で ま と め た と こ ろ ,退部 者 ・ 退 部 希 望 者 に 対 し
て 有 効 で あ る と 考 え ら れ る 支 援 が 11点得 ら れ た 。
4。 1 退 部 過 程 に お け る 一 貫 し た 支 援
運 動 部 活 動 の 退 部 に あ た り,退部 希 望 時 か ら 退 部 後 ま
で の プ ロ セ ス に お い て ,時期 や 支 援 者 を 問 わ ず ,一 貫 し
て 必 要 と さ れ て い た 支 援 が 明 ら か と な っ た 。 ① 受 容 的 な
関 わ り,②退 部 し や す い 環 境 づ く り,③ 間 接 的 な 見 守 り
と 客 観 的 な 指 摘 の 3点で あ る 。
① 受 容 的 な 関 わ り に つ い て ,部活 動 の 競 技 レ ベ ル や 立
場 を 超 え て ,個 と し て 一 人 の 人 間 と し て ,退部 者 ・ 退 部
希 望 者 を 受 け 入 れ る と い う 関 わ り が 必 要 で あ る と 考 え ら
れ た 。 海 老 原 (2006)は,楽 し く も な い の に 運 動 部 活 動
に 参 加 す る こ と は ,社会 的 承 認 を 獲 得 す る た め で あ る と
述 べ て い る 。 そ の こ と か ら ,退部 者 ・ 退 部 希 望 者 の 承 認
欲 求 に ア プ ロ｀ ー チ す る 必 要 性 が 窺 え た 。 退 部 後 に 限 定 す
る と ,新 し い 所 属 先 や ,元 の 部 活 動 に 復 帰 し た 場 面 に お
い て ,新 し い メ ン バ ー や 戻 つ て き た メ ン バ ー を 受 け 入 れ
姿 勢 を 持 っ て お く こ と が 必 要 な 支 援 の 一 つ で あ る と 考
ら れ た 。
② 退 部 し や す い 環 境 づ く り に つ い て ,退部 の も つ 否 定
的 イ メ ー ジ が 退 部 を 表 明 し に く い 雰 囲 気 を つ く り 出 し て
い る こ と が 考 え ら れ た 。 退 部 を 否 定 的 に 捉 え ず ,退部 の
表 明 を 言 い 出 し や す い 支 援 者 の 存 在 が 必 要 で あ る と 考 え
ら れ た 。 退 部 を 正 式 に 認 め る 体 制 や そ の 方 法 を 明 示 し て
お く こ と で ,退部 に 対 す る 否 定 的 な イ メ ー ジ の 改 善 に も
?
?
?
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繋 が り ,退部 が し や す く な る こ と が 考 え ら れ た 。 特 に ,
顧 問 や 担 任 の 教 師 な ど ,入退 部 に 関 し て 影 響 力 の あ る 大
人 が 支 援 者 と な る こ と で ,退部 の 心 理 的 ス ト レ ス を 解 決
し た い と い う 要 求 に 応 え る こ と が で き る の で は な い か と
推 察 さ れ た 。
ま た ,① 受 容 的 な 関 わ り と ② 退 部 し や す い 環 境 づ く り
は 相 互 に 関 連 し あ つ て い る と 考 え ら れ た 。 受 容 さ れ る こ
と が 退 部 し や す い 環 境 に 繋 が り ,支 援 者 に よ る 退 部 し や
す い 環 境 の 調 整 に よ つ て 退 部 者 ・ 退 部 希 望 者 は 受 容 さ れ
て い る こ と を 認 知 で き る こ と が 示 唆 さ れ た 。 稲 地 。 千 駄
(1992)によ る と ,運 動 部 活 動 は ,上 下 関 係 が 強 く 集 団
の 和 が 重 視 さ れ て い る 。ま た ,勝利 至 上 主 義 傾 向 が 強 く ,
娯 楽 性 に 乏 し い と い う 性 質 を 有 し て い る 。 こ れ は ,競 技
力 の 向 上 と ,ス ポ ー ツ の 楽 し さ や 喜 び を 味 わ う (文部 科
学 省 ,1997)とい う 運 動 部 活 動 の 本 来 の 目 的 が 矛 盾 し て
い る こ と を 示 し て い る 。 つ ま り ,競 技 力 向 上 を 目 標 と す
る こ と で ス ポ ー ツ の 楽 し さ や 喜 び を 味 わ う こ と が 難 し く
な っ て い る 。 運 動 部 活 動 に 対 し て ,楽 し さ や 喜 び 等 ,退
部 者 ・ 退 部 希 望 者 が 求 め て い る こ と に 耳 を 傾 け ,受 容 的
な 関 わ り を す る こ と で ,入 退 部 を 退 部 者 ・ 退 部 希 望 者 が
自 由 に 決 定 で き る 環 境 を つ く る こ と が 必 要 で あ る と 考 え
ら れ た 。
③ 間 接 的 な 見 守 り と 客 観 的 な 指 摘 に つ い て は ,退 部
者 ・ 退 部 希 望 者 の 部 活 動 の 参 加 の 有 無 や ,退 部 前 後 に 関
わ ら ず ,支 援 者 は 退 部 者 ・ 退 部 希 望 者 を 気 に か け ,様 子
を 見 守 つ て お く こ と に 意 味 が あ る と 考 え ら れ た 。さ ら に ,
学 校 現 場 な ど に お い て は ,顧 間 や 担 任 な ど ,一 人 の 教 師
が 一 人 の 生 徒 を 見 る の で は な く ,何 人 か の 教 師 で 一 人 の
生 徒 に 関 心 を 向 け て お く こ と が 必 要 で あ る と 考 え ら れ た 。
さ ら に ,部 活 動 の こ と だ け で は な く ,本 人 の 将 来 を 見 据
え て 現 実 的 に 考 え る こ と が で き る 立 場 の 支 援 者 か ら の 指
摘 に よ っ て ,退 部 者 ・ 退 部 希 望 者 は 自 己 と 向 き 合 う こ と
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が で き る 。そ の 結 果 ,自 己 実 現 へ 向 か う 選 択 が で き た り ,
退 部 し た 後 悔 に 対 す る 折 り 合 い を つ け た り す る こ と に 繋
が る と 考 え ら れ た 。
4.2 退 部 希 望 時 の 支 援
退 部 希 望 時 に お け る 支 援 に つ い て ,④相 談 的 支 援 ,⑤
退 部 へ 向 か う た め の 支 援 が 必 要 と さ れ て い る こ と が 考 え
ら れ た 。
④ 相 談 的 支 援 に つ い て ,退部 者 0退部 希 望 者 は 相 談 を
求 め て い る が ,退部 に つ い て の 相 談 を 打 ち 明 け る こ と に
は 抵 抗 を 感 じ て い る こ と が 推 察 さ れ た 。 ま た ,退部 者 ・
退 部 希 望 者 が ,特別 な 支 援 を 求 め て い な い と 表 明 し て い
る 場 合 で も ,話 を 聞 い て ほ し い ,理解 し て ほ し い と い う
欲 求 を 持 つ て い る こ と が 推 察 さ れ た 。 そ こ で ,学校 生 活
に お い て 身 近 に い る 支 援 者 が ,退部 者 ・ 退 部 希 望 者 の 異
変 に 気 付 き ,相談 を 持 ち 掛 け る こ と が 必 要 な 支 援 で あ る
と 考 え ら れ た 。 し か し ,身近 な 存 在 に は 本 当 に 相 談 し た
い 内 容 を 相 談 で き な い 場 合 も あ り,ス ク ー ル カ ウ ン セ ラ
ー を は じ め と す る カ ウ ン セ リ ン グ 機 関 の 存 在 が 必 要 で あ
る こ と が 示 さ れ た 。 中 込 (2004)は,ア ス リ ー ト の 競 技
引 退 に 対 す る 支 援 と し て ,心理 的 支 援 や カ ウ ン セ リ ン グ
な ど の 専 門 的 介 入 の 必 要 性 を 示 し て い る 。 本 研 究 で は ,
ス ク ー ル カ ウ ン セ ラ ー や カ ウ ン セ リ ン グ 機 関 が あ ま り 使
用 さ れ て い な い 可 能 性 が 考 え ら れ た た め ,指導 で は な く
話 を 聞 い た り 相 談 に 乗 つ た り す る 立 場 の 教 師 の 存 在 や 周
囲 の 人 間 の 存 在 を 支 援 者 と し て 周 知 さ せ て お く こ と が 必
要 で あ る と 考 え ら れ た 。そ う し て 繋 が つ た 相 談 場 面 で は ,
共 感 的 に 理 解 し,気持 ち を 汲 み 取 ろ う と す る 関 わ り が 希
求 さ れ て い た 。 特 に ,ク ラ ス の 友 達 ,母親 ,部活 の 同 級
生 等 相 談 を 受 け や す い 立 場 の 支 援 者 が 相 談 を 受 け た 際 に
は ,まず 親 身 に な っ て 話 を 聞 く 姿 勢 が 好 ま れ る と 考 え ら
れ た 。 部 活 関 係 者 以 外 の 支 援 者 に 対 し て は ,退部 者 ・ 退
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部 希 望 者 の こ と を 考 え た 客 観 的 な ア ド バ イ ス が 望 ま れ た 。
部 活 関 係 者 に 対 し て は ,退部 者 ・ 退 部 希 望 者 は 理 解 し て
も ら う こ と に よ つ て ,退部 後 に も 部 活 関 係 者 と 良 好 な 関
係 を 持 つ こ と が で き る と 考 え ら れ た 。 つ ま り,退部 後 の
良 好 な 関 係 を 維 持 す る た め に ,理解 す る 姿 勢 で 話 を 聞 く
こ と が 必 要 で あ る と 考 え ら れ た 。
⑤ 退 部 へ 向 か う た め の 支 援 に 関 し て ,部活 関 係 者 に は ,
退 部 を 引 き 留 め る 関 わ り と ,退部 を 引 き 留 め な い 関 わ り
に 加 え て ,退部 を 後 押 し す る 支 援 が 求 め ら れ て い た 。
ま ず ,退部 を 引 き 留 め る 関 わ り に つ い て ,退部 す る こ
と は 認 め て ,ほ し い が , し つ こ く な い 程 度 に な ら ば ,引 き
留 め ら れ る 関 わ り を ポ ジ テ ィ ブ に 捉 え る こ と が で き る と
考 え ら れ た 。 特 に ,退部 の 意 思 を 尊 重 し た う え で ,「退
部 し て ほ し く な い 」 と い う 支 援 者 側 の 気 持 ち と し て 引 き
留 め る 支 援 は む し ろ 好 印 象 で あ る と 考 え ら れ た 。し か し ,
競 技 力 や 立 場 等 ,退部 者 ・ 退 部 希 望 者 の 能 力 が 必 要 で あ
る と い う 理 由 で 引 き 留 め ら れ る こ と に 対 し て は ,退 部
者 。退 部 希 望 者 に よ つ て 印 象 の 違 い が あ っ た 。 ま た ,支
援 者 が 退 部 者 。退 部 希 望 者 を 引 き 留 め る た め に 何 か し ら
の 配 慮 を し た 場 合 ,退部 し た 際 の 罪 悪 感 に 繋 が る こ と が
示 さ れ た 。
次 に ,退部 を 引 き 留 め な い 関 わ り に つ い て ,退部 希 望
者 は 早 く 退 部 し た い と い う 気 持 ち や 手 続 き の 簡 略 さ を 求
め て い る こ 、と が 示 唆 さ れ た 。 つ ま り,部活 関 係 者 は 各 退
部 者 ・ 退 部 希 望 者 の 希 望 や 特 性 を 考 慮 し,退部 者 。退 部
希 望 者 の 負 担 に な ら な い 関 わ り を す る 必 要 が あ る と 考 え
ら れ た 。
退 部 を 後 押 し す る 支 援 に つ い て は ,退部 を 勧 め る こ と
や ,退部 に 関 す る 肯 定 的 な 意 見 を 支 援 者 か ら 伝 え る こ と
で ,退部 者 。退 部 希 望 者 の 持 つ 退 部 へ の 否 定 的 イ メ ー ジ
が 和 ら ぎ ,よ り 自 由 な 選 択 が 可 能 に な る と 考 え ら れ た 。
こ れ は ,渋倉 他 (20H)によ る 「 ス ト レ ス 体 験 を 肯 定 的
に 意 味 づ け る 過 程 」 の 段 階 に 対 応 し た 支 援 で あ る こ と が
示 唆 さ れ た 。 退 部 者 ・ 退 部 希 望 者 が 退 部 を 肯 定 的 に 捉 え
ら れ る よ う に 支 援 す る こ と で ,退部 者 ・ 退 部 希 望 者 の ,
退 部 に よ る 劣 等 感 や 挫 折 感 等 の 心 理 的 ス ト レ ス を 緩 和 す
る こ と に 繋 が る と 考 え ら れ た 。 ま た ,退部 し た い と い う
意 思 を 尊 重 す る 支 援 に よ っ て ,退部 す る こ と に 対 す る 罪
悪 感 の 低 減 に 繋 が る こ と が 考 え ら れ た 。
4。 3 退 部 時 の 支 援
退 部 時 に お け る 支 援 と し て は ,⑥退 部 を 容 認 す る 支 援 ,
⑦ 所 属 感 を 提 供 す る 支 援 が 有 効 で あ る と 推 察 さ れ た 。
⑥ 退 部 を 容 認 す る 支 援 は ,本格 的 に 退 部 の 手 続 き へ と
向 か う 際 に 必 要 で あ る と 考 え ら れ た 。Klint&Weiss(1986)
は ,競技 を 辞 め る た め の 正 当 な 理 由 と し て 怪 我 を 故 意 に
引 き 起 こ す こ と を 示 し て い る 。 退 部 を 許 し て も ら え な い
場 合 ,退部 者 ・ 退 部 希 望 者 の 心 身 の 負 担 に 繋 が る こ と が
考 え ら れ た 。 結 果 か ら ,支援 者 の 態 度 が 退 部 者 ・ 退 部 希
望 者 に 影 響 を 及 ぼ す こ と が 推 察 さ れ た 。 退 部 を 希 望 す る
意 思 を 尊 重 し ,退部 を 容 認 す る 必 要 性 が 明 ら か に な っ た 。
⑦ 所 属 感 を 提 供 す る 支 援 に つ い て は ,退部 を 迷 っ て い
る 段 階 や ,退部 を 決 め て い る が 退 部 届 を 出 せ て い な い 段
階 に ,所属 感 に 対 す る 支 援 が 必 要 で あ る と 考 え ら れ た 。
岩 宮 (2009)によ る と ,思春 期 に お け る あ る グ ル ー プ ヘ
の 所 属 は ,自分 の 居 場 所 を 確 保 す る こ と と 同 じ で あ り ,
た と え 居 心 地 が い い も の で は な く て も ,そ こ に 所 属 し て
い た い と 感 じ る も の で あ る 。 退 部 は そ の よ う な 所 属 感 を
揺 る が す 出 来 事 で あ る 。 そ こ で ,所属 感 に 関 す る 支 援 と
し て ,部活 動 の 代 価 と な る 居 場 所 を つ く る 支 援 の 必 要 性
が 示 唆 さ れ た 。 喜 び や 楽 し み を 味 わ え る ,自 由 に 所 属 で
き る ,相談 事 が で き る ,次の 選 択 肢 を 考 え る こ と が で き
る と い う 機 能 が ,居場 所 の 条 件 と し て 求 め ら れ る と 考 察
さ れ た 。
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4。 4 退 部 後 の 支 援
退 部 後 の 支 援 と し て 考 え ら れ た の は ,③所 属 し て い た
部 活 動 を 回 避 で き る 支 援 ,⑨次 の ス テ ッ プ ヘ 進 む た め の
支 援 の 2点,で あ る 。
③ 所 属 し て い た 部 活 動 を 回 避 で き る 支 援 と し て は ,ま
ず ,退部 理 由 を 追 求 し な い 配 慮 が 必 要 で あ る と 考 え ら れ
た 。 支 援 者 は ,理 由 を 問 う よ り,退部 者 ・ 退 部 希 望 者 に
寄 り 添 う 形 で 退 部 理 由 の 予 想 を 伝 え る 程 度 が 望 ま し い と
考 え ら れ た 。 し か し,退部 者 は 部 活 動 の 話 題 か ら 離 れ た
い と い う 希 望 を 持 つ て い る こ と が 示 さ れ た 。 ま た こ の 支
援 に は ク ラ ス の 友 達 が 支 援 者 と し て 選 ば れ や す い 。 部 活
動 の こ と や 現 実 的 な こ と を 考 え る 場 で は な く ,純粋 に 楽
し く 過 ご せ る 場 の 提 供 を ク ラ ス の 友 達 に 求 め て い る こ と
が 示 唆 さ れ た 。 そ の た め ,支援 者 は ,部活 動 の 話 を 自 発
的 に し な い ほ う が 賢 明 で あ る と 考 え ら れ た 。 学 校 と し て
は ,学校 生 活 と 部 活 動 を 切 り 離 し ,学校 生 活 に お い て 部
活 動 の こ と を 気 に か け る 必 要 が な い よ う に 配 慮 す る こ と
が 望 ま れ た 。
⑨ 次 の ス テ ッ プ ヘ 進 む た め の 支 援 に つ い て ,退部 者 は
今 ま で 部 活 動 に 使 つ て い た 時 間 が 空 虚 的 に な る こ と が 考
え ら れ る 。 そ の た め ,新 し く 何 か を す る 場 や ス ポ ー ツ を
す る 場 の 提 供 が 支 援 に な る こ と が 考 え ら れ た 。退 部 者 は ,
ス ポ ー ツ に 対 し て の 劣 等 感 か ら ,自 ら 進 ん で ス ポ ー ツ を
す る 場 へ 行 く こ と に 困 難 を 抱 え て い る 。 ま た ,周囲 と の
人 間 関 係 が 崩 れ る こ と に 対 す る 恐 怖 に も 配 慮 す る 必 要 が
あ る 。 そ の た め ,新 し い 選 択 肢 へ 強 く 誘 う と い う 支 援 が
必 要 で あ る こ と が 示 唆 さ れ た 。 勉 強 に 切 り か え る 提 案 も
支 援 に な り 得 る が ,部活 を 辞 め る 代 わ り に 勉 強 を 頑 張 ら
な け れ ば な ら な い と い う,条件 付 き の 退 部 承 認 と し て 捉
え ら れ る 場 合 も あ り,そ の 後 の 生 活 で も そ の 影 響 が 負 担
と な る 可 能 性 が 考 え ら れ た 。ま た ,選択 肢 の 一 つ と し て ,
元 の 部 活 に 復 帰 す る 選 択 肢 を 提 供 す る こ と も 望 ま れ た 。
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こ の 支 援 に よ つ て ,戻 つ て き て も い い と い う 居 場 所 が 保
証 さ れ て い る 安 心 感 が 得 ら れ る こ と や ,再入 部 と い う ,
選 択 肢 が 広 が る 可 能 性 が 考 え ら れ た 。 新 た な 生 活 へ の 移
行 を ス ム ー ズ に 実 現 す る た め の 支 援 と し て ,競技 を 引 退
し た ア ス リ ー トや 引 退 を 控 え た ア ス リ ー ト を 対 象 に ,オ
ー ス ト ラ リ ア の ACEやア メ リ カ の CAPA,日本 の Jリ ー
グ キ ャ リ ア サ ポ ー ト セ ン タ ー 等 ,一 般 化 さ れ た プ ロ グ ラ
ム が 実 施 さ れ て い る (中村 他 ,2015;豊田 。中 込 ,2000)。
学 校 生 活 に お け る 運 動 部 活 動 の 退 部 に 対 し て も ,一 般 化
さ れ た 支 援 プ ロ グ ラ ム を 考 案 さ れ る こ と が 望 ま れ る 。
4.5 退 部 後 の 関 係 性 に 特 化 し た 支 援
退 部 後 の 関 係 性 の 変 化 に 特 化 し た 支 援 と し て ,⑩ 関 係
性 の 持 続 ,①新 し い 関 係 性 と い う 支 援 が 考 察 さ れ た 。
⑩ 関 係 性 の 持 続 と は ,退部 者 0退部 希 望 者 が 抱 く ,退
部 に よ る 関 係 の 変 化 へ の 恐 怖 や 不 安 に 対 し て ,退部 し て
も 関 係 性 が 変 わ ら な い 安 心 感 を 与 え る こ と が で き る 支 援
で あ る 。 退 部 者 ・ 退 部 希 望 者 は ,部活 関 係 者 に 対 し て ,
退 部 に よ る 罪 悪 感 を 持 っ て い る 。 そ の た め ,支援 者 が 部
活 関 係 者 の 場 合 ,支援 者 か ら 声 を か け ,挨拶 や 会 話 を す
る こ と が 望 ま し い と 考 え ら れ た 。 退 部 後 に も 変 わ ら な い
関 わ り を す る こ と が 退 部 者 へ の 大 き な 支 援 と な る と 考 え
ら れ た 。 さ ら に ,退部 後 や 学 校 卒 業 後 に も 継 続 的 に 関 係
を 維 持 で き る 対 象 と し て ,部活 の 同 級 生 や 先 輩 等 が 支 援
者 と し て 必 要 と さ れ て い る こ と が 考 え ら れ た 。
① 新 し い 関 係 性 に つ い て ,退部 に よ っ て ,今ま で の 交
友 関 係 外 の 別 の 友 達 と の 仲 が よ り 深 ま っ た と こ と が 明 ら
か に な っ た 。特 に ク ラ ス の 友 達 が 支 援 者 と し て 求 め ら れ ,
退 部 者 ・ 退 部 希 望 者 の 新 し い 居 場 所 と し て 必 要 と さ れ て
い る こ と が 考 え ら れ た 。 藤 原 ・ 堺 (2009)は,「部 活 動 の
加 入 者 は 部 の 活 動 に お い て 他 者 と の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン
を と る 機 会 を 多 く も つ た め コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 能 力 が 高
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ま り ,ク ラ ス に お い て も ク ラ ス メ ー ト と 積 極 的 な 交 流 が
で き る 」 と し て い た 。 し か し ,今 回 の 結 果 か ら は ,部 活
動 の 退 部 に よ つ て ,ク ラ ス 内 に 新 し い 交 流 の 機 会 が つ く
ら れ る こ と が 示 唆 さ れ た 。 ま た ,他 の 退 部 経 験 者 の 存 在
は ,同 じ 境 遇 と し て 気 持 ち を 共 有 し 合 い ,心 を 軽 く す る
こ と が で き る ピ ア サ ポ ー ト の 役 割 と な る こ と が 考 察 さ れ
た 。
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第 5章 本 研 究 の 限 界 と 今 後 の 課 題
本 研 究 の 結 果 か ら ,同 じ 支 援 方 法 で も 受 け 取 り 方 が 個
に よ つ て 異 な つ た り
“こ の 支 援 が 良 い "
全 く 逆 の 支 援 を 求 め て い た り と ,
は 一 概 に は い え な い 支 援 が 存 在 す
る こ と が 明 ら か と な っ た 。 そ れ に 対 し て ,退 部 者 と 支 援
者 の パ ー ソ ナ リ テ ィ や 関 係 性 を 考 慮 し ,丁 寧 に 支 援 方 法
を 検 討 す る 必 要 性 が 考 え ら れ た 。 し か し ,M‐GTAは実 践
へ の 還 元 を 目 的 と し た 分 析 方 法 で あ り (木下 ,2003),本
研 究 に お い て 見 出 さ れ た 結 果 は ,実 践 場 面 で 適 用 さ れ る
こ と が 重 要 で あ る 。 そ の た め ,個 別 対 応 に 留 め る の で は
な く ,支 援 者 と し て 誰 に で も 実 現 が 可 能 と な る 一 般 化 さ
れ た 支 援 方 法 を 明 ら か に し て い く 必 要 が あ る 。
今 回 の 研 究 協 力 者 に つ い て ,い く つ か の 偏 り が み ら れ
た こ と が 課 題 で あ つ た 。 8名中 の 半 数 で あ る 4名が 退 部
理 由 に 「 人 間 関 係 」 を 上 げ て い る こ と ,そ の 競 技 の 経 験
年 数 が 少 な い 者 が 8名 中 7名で あ つ た こ と ,退 部 経 験 を
肯 定 的 に 捉 え て い る 者 が 8名 中 6名で あ つ た こ と が あ げ
ら れ る 。 退 部 理 由 が 「 人 間 関 係 」 で あ る こ と に 関 し て ,
本 研 究 で は M‐GTAの分 析 方 法 に よ っ て ,支援 方 法 を 統 合
的 に 検 討 し て い つ た が ,退部 理 由 に 焦 点 を 当 て ,「人 間 関
係 」 に よ る 退 部 経 験 者 に 絞 つ た 協 力 者 の 選 定 を 考 え る こ
と も 可 能 で あ つ た 。 そ う す る こ と で ,誰 と の ど の よ う な
関 係 上 で 起 こ つ た ト ラ ブ ル が 原 因 で 退 部 に 至 っ た の か ,
ど の 時 期 に ,誰 か ら ,ど の よ う な 支 援 が 必 要 で あ る の か
等 ,退 部 に 至 る ま で の 経 験 か ら 必 要 と さ れ る 支 援 等 を 考
慮 し た 詳 細 な 分 析 が で き た の で は な い か と 考 え ら れ る 。
他 の 様 々 な 退 部 理 由 に も そ れ ぞ れ 焦 点 を 当 て ,退 部 理 由
に よ る 支 援 方 法 の 差 異 や ,退 部 前 の 状 況 に よ る 支 援 の 流
れ の 違 い か ら 支 援 方 法 を 考 え る こ と が 必 要 で あ る と 考 え
る 。 経 験 年 数 の 少 な さ に 関 し て は ,そ の 競 技 を 長 く 継 続
し て き た 者 、と の 比 較 が で き る か も し れ な い 。 退 部 経 験 を
，
?
?
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肯 定 的 に 捉 え て い る 者 と ,否 定 的 に 捉 え て い る 者 で も 何
ら か の 差 異 が 生 じ る か も し れ な い 。 ま た ,退 部 を 希 望 し
て い た が ,実 際 は 退 部 に 至 ら ず 部 活 動 を 継 続 し て い っ た
者 も い る 。 そ の 場 合 ,退 部 経 験 者 と 退 部 を 希 望 し て い た
が 継 続 し た 者 と を 分 け た 分 析 が で き ,そ の 結 果 を 比 較 す
る こ と も 可 能 で あ つ た の で は な い か と 考 え ら れ る 。 こ の
よ う に 協 力 者 を 絞 つ た 調 査 で あ れ ば ,詳 細 な 群 分 け に よ
る 比 較 検 討 が で き る 可 能 性 も あ る 。 た と え ば 男 女 差 ,競
技 の 違 い ,競 技 レ ベ ル の 違 い 等 ,そ の パ タ ー ン は 多 様 に
考 え ら れ る 。 そ れ に よ つ て ,よ リ ー 層 的 確 な 支 援 内 容 や
求 め ら れ る 支 援 者 の 特 性 を 明 ら か に す る こ と が で き る の
で は な い か と 推 察 さ れ る 。
さ ら に ,今 回 は 退 部 支 援 に つ い て 考 察 し ,周 囲 か ら の
サ ポ ー ト と し て ど の よ う な 支 援 が 必 要 か を 検 討 し た 。 今
後 は ,退 部 者 視 点 と な り
明 し ,求 め る 支 援 を 受 け
身 が 退 部 に ど の よ う に 向
要 が あ る と 考 え ら れ る 。
，?
?
?
?
退 部 者 自 身 が 退 部 の 意 志 を 表
こ と が で き た 先 に ,退 部 者 自
合 う と よ い の か を 検 討 す る 必
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① 研究調査依頼書・研究概要
平成28年 月
運動部活動の退部支援に関する調査へのご協力のお願い
拝啓   の候、  様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。私は、
兵庫教育大学大学院修士課程に在籍しております菅田有希子と申します。
この度、修士論文 「運動部活動退部者への支援に関する研究―経験者に対する質的研究
に基づく分析―」 に取り組んでおります。本研究では中学校、高校時代に運動部活動を退
部した経験または退部を希望した経験を持つ大学生を対象に、部活動退部において求めら
れる支援について調査を実施したくお願い申し上げます。この調査によつて、運動部活動
退部者の求めている支援を明らかにすることができ、教育 。臨床現場において運動部活動
退部者に対する支援可能性と支援の在り方を検討するための新たな知見となることが期待
されます。つきましては、下記の内容について、研究の趣旨をご理解のうえ研究協力をご
検討頂きたくご依頼申し上げます。
研究に関するご質問やご意見、ご要望等がございましたら下記連絡先までご連絡下さい。
お忙しいところ大変恐縮ではございますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
敬具
兵庫教育大学大学院 学校教育研究科 人間発達教育専攻
臨床心理学コース 修士課程2年    菅田有希子
〒673‐1415兵庫県加東市下久米942-1
TEL  :
E‐mail:
指導教員 兵庫教育大学 辻河昌登
E m¨ail :
様
① 研究調査依頼書・研究概要
記
<研究の概要> 運動部活動の退部は、さまざまな悩みを伴う出来事です。本研究では、中学校 。高校にお
いて運動部活動を退部した生徒、退部を希望する生徒に対する支援について注目しています。退部後の生徒
への適切な関わりをするために、退部経験者の視点から、当事者が退部後に求めるもの、支援等の意見を明
らかにしたいと考えています。
<目的0意義> 中学校・高校の運動部活動での退部経験について、退部希望時から現在までの過程にそつ
てニーズを聞きとり、退部者・退部希望者への支援を検討することを目的とします。本研究が、運動部活動
の退部に対する認知の変容、退部者への関心の高まりに伴う支援可能性の増進、支援の在り方を検討するた
めの一助となることが考えられます。
<方法> 中学校 。高校時代に運動部活動に所属し退部した経験を持つ大学生、または退部を希望したこと
のある大学生を対象とし、1回50分程度の面接でインタビューを行います。主なインタビュー内容は、「退
部経験について」「退部希望時から現在までの過程」「退部において求めていたもの」「退部希望時から現在
までに求めていた支援」「退部希望時から現在までで実際に受けた支援とその感想」「退部することができた
理由」「退部希望時の援助要請について」等です。
<プライバシーおよび個人情報の取り扱い> 研究への参加協力は自由意思によるものです。この依頼を拒
否することによつてご迷惑をおかけすることは一切ございません。協力の可否はどうぞご遠慮なくお知らせ
ください。内容データは研究目的以外では使用しません。対象者が特定されないよう十分な配慮を行います。
<研究協力に伴う影響の可能性とアフターケア> 運動部活動の退部経験について語ることで、気持ちが整
理されたり癒されたりするだけでなく、気持ちが沈む可能性も考えらえます。面接後に何らかの身体的 。心
理的不具合が生じた際は、呼吸法 。動作法等のコンテイナーや事後カウンセリングの利用も可能です。
<研究結果の公表方法> 本研究は、兵庫教育大学大学院の学位論文として公表予定です。公表の際にも個
人情報保護への配慮を十分にいたします。記載内容が知りたい場合は確認が可能ですのでご連絡ください。
<手続き>       .
(1)貴学の大学生に「研究協力依頼」「質問紙」の資料を配布していただき、「質問紙」
封した返信用封筒にて郵送をお願いいたします。
(2)「研究協力依頼」は、研究の説明とインタビュー調査の協力を依頼するものです。
協力の同意と、中学校 。高校時代における運動部活動の退部または退部希望経験の有無、
る回答を求めるものです。所要時間は10分程度です。
を回収した後、同
「質問紙」は、研究
簡単な質問に対す
(3)本人の「質問紙」への回答によつて研究の同意が得られたと判断させていただきます。 以 上
②研究協力のお願い
中学校・高校運動部活動の退部支援に関する調査へのご協力のお願い
兵庫教育大学大学院 菅田有希子
前略         `
現在、修士論文「運動部活動退部者への支援に関する研究一経験者に対する質的研究に基づく分析一」
というテーマで研究をしています。本研究では中学校・高校時代に所属していた運動部活動において、
退部経験または退部を希望した経験を持つ大学生を対象に、退部を希望したときや退部後に求める支援
についてインタビューによる調査を行わせていただきたいと考えております。
下記の≪研究協力依頼≫の内容について、本研究の趣旨をご理解いただきき、ご協力の諾否について
ご検討いただきたくお願い申し上げます。研究に協力してもよいとお考えの、
【中学校・高校時代に所属していた運動部活動において退部経験、または退部を希望したことがある方】
は、付属の<質問紙>に氏名と連絡先をご記入の上、回答をお願いいたします。質問紙の内容を考慮し
たうえで、面接のご協力をお願いする方に関しましては、おつてご連絡させていただきますのでご了承
ください。      、
なお、面接につきましては、退部経験を語るという煩瑣なお願いすることとなりますので、ご協力い
ただいた方には,わずかですが謝礼をさせていただきたいと思つております。
研究に関するご質問やご意見、ご要望等がございましたら下記連絡先までご連絡下さい。 お忙しいと
ころ大変恐縮ではございますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
早 々
兵庫教育大学大学院 学校教育研究科 人間発達教育専攻
臨床心理学コース 修士課程2年 菅田有希子
〒673-1415兵庫県加東市下久米 942‐1
TEL    :
E―mall   :
指導教員 兵庫教育大学 辻河昌登
E―mall   :
③ インフォー ムドコンセント・倫理的配慮
≪研究協力依頼》
① 研究の概要
運動部活動の退部は、さまざまな悩みを伴う出来事です。本研究では、中学校・高校において運動部
活動を退部した生徒、退部を希望する生徒に対する支援について注目しています。退部後の生徒への適
切な関わりをするために、退部経験者の視点から、当事者が退部後に求めるもの、支援等の意見を明ら
かにしたいと考えています。
② 目的
中学校・高校の運動部活動での退部経験について、退部希望時から現在までの過程にそってニーズを
聞きとり、退部者・退部希望者への支援を検討することを目的とします。
③ 方法
中学校・高校時代に運動部活動に所属し退部した経験を持つ大学生、または退部を希望したことのあ
る大学生を対象とし、1回50分程度の面接でインタビューを行います。
主なインタビュー内容は、「退部経験について」「退部希望時から現在までの過程」「退部において求め
ていたもの」「退部希望時から現在までに求めていた支援」「退部希望時から現在までで実際に受けた支
援とその感想」「退部することができた理由」「退部希望時の援助要請について」等です。
④ プライバシーおよび個人情報の取り扱い
研究への参加協力は自由意思によつて行つていただきます。また、協力を承諾した場合でも、いつで
も承諾を撤回することができます。この依頼を拒否することによつてご迷惑をおかけすることは一切ご
ざいません。協力の可否はどうぞご遠慮なくお知らせください。
インタビューについて、答えたくない内容には回答を拒否することができます。面接の途中で辞めた
いと感じた場合にはいつでも辞めることができます。なお、面接の記録は録音させていただきます。内
容データは研究目的以外では使用しません。また、対象者が特定されないように十分な配慮を行います。
⑤ 研究協力に伴う影響の可能性とアフターケア
運動部活動の退部経験について語ることで、気持ちが整理されたり癒されたりするだけでなく、気持
ちが沈む可能性も考えらえます。面接後に何らかの身体的・心理的不具合が生じた際は、呼吸法 口動作
法等のコンテイナーや事後カウンセリングの利用も可能ですのでご連絡ください。
⑥ 研究結果の公表方法
本研究は、兵庫教育大学大学院の学位論文として公表予定です。公表の際にも上記同様に個人情報保
護への配慮を十分にいたします。また、事前に記載内容について知りたい場合は確認が可能ですのでそ
の旨をお伝えください。
④ 同意書の署名およびフェイスシー ト
<質問紙>
製箸 :
連絡先 TEL
MAIL
①年齢 〔      〕
②性別 〔 男 口女〕
③学年 〔     .〕
④競技種目
 〔              〕
⑤経験年数 〔               〕
?
?
?
‥
?
???????????????????????????????
?
?
?
?
??
⑥ 退部経験 〔 退部経験がある   ・  退部を希望したことがある   。  その)
⑦退部後経過年数 〔                〕
③ 今までの最高成績 〔                〕例:県○位、全国○位
⑨ 退部した、退部を考えたのはいつ頃ですか?
⑪ 退部した、退部を考えた経験は、今振り返るとあなたにとってどのようなものですか?
次の中から一番近いものを1つ選んで○印を記入してください。
(   )今振り返ると、自分の成長につながる良い経験だつたと思う。
(   )どちらかというと、肯定的に受け止めることのできる良い経験だつたと思う。
(   )良かつたという思いとつらかつたという思いが今でも整理できずに残っている。
(   )どちらかというと、否定的で受け入れることのできない経験だつたと思う。
(   )今でもまだ受け入れることのできない否定的な経験である。
これで質問はおわりです。ありがとうございました。
⑤研究協力承諾書
「運動部活動退部者への支援に関する研究―経験者に対する質的研究に基づく分析―」
にかかる調査について、説明者より研究内容について書面および口頭により説明を受け、
内容を理解した上で調査に協力することを承諾しました。
氏名 :
「運動部活動退部者への支援に関する研究一経験者に対する質的研究に基づく分析一」
の研究にかかる調査について、書面および口頭により平成  年  月  日に説明を行
い、上記の通り承諾を得ました。
説明者 :兵庫教育大学大学院 学校教育研究科 人間発達教育専攻
臨床心理学コース 修士課程 2年
氏 名 :
??諾
月
⑥ 倫理審査申請書
別記第1号様式 (第9条第1項関係)
ヒトを対象とする研究に関する倫理審査申請書
年  月  日提出
兵庫教育大学長 殿
申請者 (実施責任者)
所 属 人間発達教育専攻
職 名 准教授
氏 名 辻河昌登       印
研究題目 運動部活動退部者への支援に関する研究一経験者に対する質的研究に基づく分析―
研究代表者 所 属 人間発達教育専攻  職 名 准教授    氏 名 辻河昌登
分担研究者 所属等
所属等
所属等
学校教育研究科 職名等 修士課程2年
職洛等
職洛等
菅田有希子
?
?
?
?
?
?
研究計画の概要
文部科学省 (1997)によると,運動部活動は生涯にわたるスポーツとの関わりと健康の増進,生徒の人間
形成を運動部活動の基本的意義としている。先行研究では,運動部活動の参加によるポジティブな効果が報
告されている (藤原・堺,2009;上野・中込,1998;玉江 。谷口。吉田,1998).
一方,所属する運動部活動に対して不適応を抱くことも多数報告されており (青木 。松本,1997;渋倉・
西田・佐々木,20H;中込・伊藤・山本,2012;中村・高橋・寒川・友添,2015),不適応が高まると競技
継続の迷いや退部を訴えるようになる (中村他,2015)。
従来の研究では,退部の要因を明らかにすることが不適応や退部の予防につながると考えられ,予防の必
要性が示唆されてきた (青木,1989;青木,2001;稲地 0千駄,1992;中村他,2015)。しかしここに当事
者の意見は含まれていないことが考えられる。
渋倉他 (2011)は,当事者の主観的視点化から退部前のストレス体験を明らかにしたが,退部後について
は充分な結果が得られたとは言い切れない。また,中村他 (2015)は退部後の支援について考える必要を指
摘しているが,退部後の支援に焦点をあてた研究は見当たらない。
以上のことから,退部後の経験,心理的困難や葛藤をふまえ,退部において当事者は何を求めているのか,
どのような支援を求めているのかを明らかにする必要があると考えられる。したがつて本研究では,運動部
活動退部経験者・退部希望経験者の語りから,退部希望時から現在までの過程にそつてニーズを聞きとり,
退部者 。退部希望者への支援を検討することを目的とする。
本研究では退部経験者・退部希望経験者の語りを研究対象とするため質的研究法を用いる。
運動部活動の退部経験・退部希望経験のある大学生を対象とする。協力の承諾が得られた者に対して,半
構造化インタビューを実施する。具体的なインタビュー内容は,「退部経験について」「退部希望時から現
在までの過程」「退部において求めていたもの」「退部希望時から現在までに求めていた支援」「退部希望
時から現在までで実際に受けた支援とその感想」「退部することができた理由」「退部希望時の援助要請に
ついて」等とする.
分析方法はグラウンデッド・セオリー ・アプローチを用いる。概念化,カテゴリー 化,モデルの生成の手
順で行う。
大学生に依頼書,同意書および質問紙を配布 し,中学校・高校時代に運動部活動の退部経験の有無,退部
希望経験の有無について回答を求め,インタビュー調査の協力を依頼する。
インタビュー調査の協力者には訪林Lをする.
インタビューの質問項目は以下のとおりである。
「退部経験について」「退部希望時から現在までの過程」「退部において求めていたもの」「退部希望時か
ら現在までに求めていた支援」「退部希望時から現在までで実際に受けた支援とその感想」「退部すること
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ができた理由」「退部希望時の援助要請について」など
器具,装置等の使用はしない.
兵庫教育大学大学院の学位論文として公表予定.
研究の目的,必要性及び期待される成果
本研究の目的は,運動部活動退部経験者 。退部希望経験者の語りから,退部希望時から現在までの過程に
そってニーズを聞きとり,退部者 0退部希望者への支援を検討することである。
当時者である退部経験者 。退部希望経験者のニーズに焦点を当てることによって,支援者は退部者・退部
希望者に対して適切な対応をすることが可能になる.
本研究が,運動部活動の退部に対する認知の変容,退部者・退部希望者への関心の高まりに伴う支援可能
性の増進,支援の在り方を検討するための一助となることが期待される。
研究の対象,実施場所及び実施期間
本研究の対象者は,中学校・高校時代に運動部活動に所属し,退部した経験または退部を希望した経験を
持つ大学生である.
渋倉他 (2011)は,大学生は退部後にある程度の時間が経つていることによつて退部経験に関する自分の
考えや気持ちを整理して語ることができると述べている。退部後あまり時間が経過していない時期に退部経
験について語つてもらうことは研究協力者に不快感情を生じさせる可能性があるため (渋倉他,20H),大
学生を対象とした。
対象者の選定方法として予備調査を行う。大学の代表者に、「①調査依頼」で調査の協力を依頼し、学生
に「②予備調査資料」を配布してもらう.「②予備調査資料」は、「研究協力のお願い」「研究協力依頼 (イ
ンフォームドコンセント)」「同意書と簡単な質問紙」で構成されており,インタビューのお願いをするもの
である。返答の中から,同意が得られ,本研究の対象として該当する者を研究協力者として 20～30名選定
する。
インタビューの実施場所は研究協力者と相談のうえ実施可能な場所を選択する。
インタビュー協力者には、研究に趣旨とインフォームドコンセントの説明を行つたうえで「③承諾書」に
記入してもらい,1回50分程度の半構造化インタビューを実施する。
研究における倫理的配慮について
(1)対象者等の人権への配慮
インタビュー調査の際に対象者と連絡をとる必要があるため,匿名化しない.
録音 。内容データは研究目的以外では使用しない。データはカギをつけて管理し,研究終了後に消去する。
対象者が特定されないように十分な配慮を行う。
(2)対象者等に不利益及び危険性が生じないための配慮
運動部活動の退部経験について語つてもらうため,気持ちが沈む等の負担が生じる可能性がある。
倫理上の問題が生じないように最大限の配慮を行う。研究協力は自由意志で,回答の拒否や途中で辞める
ことが可能である旨を伝える。インタビュー後に何らかの身体的・心理的不具合が生じた際は,呼吸法 。動
作法や事後カウンセリングが可能である旨を事前に伝えておく。
(3)対象者に理解を求め,同意を得る方法
対象者の所属する大学の代表者に「調査依頼」を以て研究協力の依頼をする。対象者本人に「研究協力の
お願い」「インフォームドコンセント」「同意書と簡単な質問紙」で構成される資料を配布する。
(4)その他
依頼資料に研究代表者および分担研究者の連絡先を記載する。
受 付 年 月 日|※   年 月  日 1受 付 番 号 |※   第   号
※欄は担当課が
⑦ 倫理委員会審査結果通知書
別記第3号様式 (第9条第8項関係)
審 査 結 果 通 知
申請者 (実施責任者)
大学院学校教育研究科
准教授  辻河 昌登
兵庫教育大学長
福 田 光
さきに申請のあつた研究について審査したところ,下記のとおりであつたの
記
舅諄        1
平成28年
1        サ計
7月 5日
ttt
受 付 番 号 11
研 究 題 目 運動部活動退部者への支援に関する研究
―経験者に対する質的研究に基づく分析―
研究代表者 所 属 大学院学校教育研究科 職 名 准教授 氏 名 辻河昌登
判 定 承認
判 定 理 由
又は勧告等
肝究に関する倫理審査委員会に諮問しまし
「倫理的妥当性」があると審査結果が得ら
吸告を受けました。
しましたので,研究の実施を承認します。
申請のありまし1
た。
その結果,委員
れ実施について問リ
よつて,本研究i
ヒ研究計画について,ヒトを対象とする
長から本研究計画は,「科学的正当性」,
日はない旨, 7月4日付け答申書により
計画の実施については問題はないと判断
備 考
⑧ 分析ワー クシー ト
概念名① 総体的に本人を受け入れてくれる
定義 競技や立場にこだわらずに、総体として本人を見ていてくれること
具体例
(ヴァリエ
ー シ ョン)
0あいつは競技レベルがへたくそだからああやとか、あいつは休むからああやとか、そ
ういうの抜きにして僕を見ててくれてた感じがあつたんで、先輩は好きでした、辞めて
からも。(B74)
・<競技じゃなくつて、自分を見ててくれてる、理解してくれてるつていう感 じですか
ね>先輩方陸上も好きでプラスα僕に対しても構つてるみたいな、陸上ほんまに好きな
人は、たぶんなんですけど陸上に対してやる気ないやつつていうのは腹立つと思うんで
すけど、でも、腹立たずにちゃんと僕と向き合つてくれてる感じがうれしかつたですね。
(B76)顧問は、ピークがあるけど、同じように谷もある感 じかな、先輩はず―っと一
直線て感 じ。情熱も一人の生徒に対しての情熱のかけ方とか (B76)<顧間の先生にも
一直線であってほしかつた>「そうですね、ず―っと見てるでつて (B76)
・入部してまあゆうても中1やから、ちやほやされるんですよ (B4)
・後輩も入つてくるじゃないですか、そしたらそういうちやほやとかつていうのはなく
なる、で、自分もちょつと上の学年として後輩を引つ張つていかなあかんのに明らかに
後輩のほうが早い。つてなつたときに、自分の立ち位置つていうのを考えまして、後輩
がやっぱり、そんなことないつすよつて言いつつも、露骨に俺よりもお前しょばいやん
け―的なんが、いたるところで出てくる、それでもBさんはいい人やかつらって言われ
たりもするけど、それでもやつぱりそういうの感じるし、で今まで優 しかった高3高2
の人も卒業していくし、お前中2やねんからもうちょつと周 りを引つ張れるようなこと
せえって、きつく当たるじゃないけどそんときにはそう思えたんですかね。(B4)
。遅かつたはおそかったですよ。ある記録の大会で、歴史的に一番遅かつたですよ、だ
から陸上に対して劣等感はありましたね (B84)
0気にしてないんかな―つていう感 じ。(C69)
・顧間がそれでもいいよつていつてくれたうれしさよりも、他の部員が、私が戻つてく
ることを受け入れてくれたりとか、同じクラスだつた部長が、ず―つと辞めた後も声か
けてきてくれて、戻るきつかけも部長が、私が何度も断つても、それでも声かけてくれ
たって、そういうところはもう、あるうれしさだつたりとか、すごく部員に対しても厳
しい部長だつたのに、週 3しか出れない私を、すごく笑顔で受け入れてくれたつていう
のが一番うれしかつたです。(E37)
・気にかけてくれてたんじゃないかなとは思つてます。(F100)
・練習がきつすぎてとか、掛け持ちしてるわけじやなくて、なんかちょっとその当時の
中学校、中学生って敏感じゃないですか、思春期は言つて、で、だからその敏感な言い
づらいじゃないですか、例えば野球部やつたら野球の練習がつらくて辞めて、楽な部活
に入つたとか、言いづらいじゃないですか、だから言い出しづらいんじゃないかなと。
(G109)
理論的メモ 退部後
先輩、顧間、
受容
部活の同級生
③ 分析ワー クシート
概念名② 退部後の所属先で受け入れてもらえる
定義 退部後の所属先にて、受け入れる体制でいてくれること
具体例
(ヴァリエ
ー シ ョン )
・他の部員が、私が戻つてくることを受け入れてくれたりとか、同じクラスだつた部長
が、ず―つと辞めた後も声かけてきてくれて、戻るきつかけも部長が、私が何度も断つ
ても、それでも声かけてくれたつて、そういうところはもう、あるうれ しさだつたりと
か、すごく部員に対しても厳しい部長だつたのに、週 3しか出れない私を、すごく笑顔
で受け入れてくれたつていうのが一番 うれしかつたです。(E37)
。受け入れてくれてる感は感じてて、試合出すのもいいつていう感じは、てたんですけ
ど、私が勉強できないつてこととか予備校通つてるつていうのは前々から知つてるので、
そういうのもあつたから受け入れてくれるつていうのはありました (E60)
・他のメンバーには特に相談はしなかつたですね、あんまり小学校から久しい友達つて
いうのがあんまりいなかつたんで、それよりもテニス部の方にはいたんですよ。小学校
から仲いい子らが何人もいて、その人らと関わりたかつた (G47、48)
・空手辞めて、卓球のほうにも切りは着けて、夏休み入る直前に男子テニス部の先生に
話に行つて、.入れてくださいつつてつて感じですね。(G32)
・友達がいたんでその友達が言つてくれたつていうのもあるんですかね。や りたいつて
いうか興味持つてる人がいるんですけどみたいな感じで聞いてくれたんじゃないかなと
思つてる (G53、54)
0まあ、来なよみたいな。(G61)
・受け入れてもらえてるんだなつて。(G62)
0すんなり入れたのがよかつたですね (G83)
0(先輩も友達も先生も受け入れてくれてる感じ)がやりやすかたですね、一番 (G86)
。入つてくるんかみたいな、そんなに嫌がるような感じではなかつたですね。(G91)
・、戻つたときに、おいやつぱ戻つてきたんかい !みたいな、戻つてきたんかい !みた
いなんは、嬉しかつたかもしれん。(H93)
。顧間がそれでもいいよつていつてくれたうれしさよりも、他の部員が、私が戻つてく
ることを受け入れてくれたりとか、同じクラスだつた部長が、ず―つと辞めた後も声か
けてきてくれて、戻るきつかけも部長が、私が何度も断つても、それでも声かけてくれ
たって、そういうところはもう、あるうれしさだつたりとか、すごく部員に対しても厳
しい部長だつたのに、週 3しか出れない私を、すごく笑顔で受け入れてくれたつていう
のが一番うれしかつたです。(E37)
・結局戻つてくるんか―い !みたいな感じやつたからそつからまた関係は、前と同じよ
うに戻つた (H94)
理論的メモ 退部後
部活の同級生、クラスの友達、
所属感
新しい顧間、顧問
③ 分析ワー クシー ト
概念名③ 現実的な指摘をされる
定義 部活動や競技から離れることに折り合いをつけられるように,客観的な現実を突きつけられ
ること
具体例
(ヴァリエ
ー シ ョン)
・あんた勉強も両立できひんし、それは自分も知つてたんですけど、そんなんを言われ
て (A89)
・部活と勉強はまたちゃうからなとか思 うんですけど、確かに勉強もせなあかんし。
(A95)
・勉強で両方出来とつたら親もたぶんなんも言つてない。(A96)
・退部して後悔はありましたね。今ではもうないんですけど、引きずつてました。大学
の1回生2回生くらいまでは、あ―やめんかつたらよかつたなっていうのはありました。
でも大学で、OBでたまたまハンドボールクラブつていうのがあつてそれに一回見学に
行つて体験さしてもらつてから、そこなんか代表者みたいな人ばつかりで全国大会出て
る人みたいな、私 lヵ月しかやつて無かつたんで、余計あ―なんかそこで区切りがつい
たというか、あ―私は別に、なんかね―、吹つ切れてそこから全然、もういい、大丈夫
(C120)
・親に、成績見せてるときに、どつちかにしろつて。(G29)
・まあいずれ言われるやろなつていうのはあつたんで。(G30)
・自分もなんか疲れてて、宿題もなんかできないみたいな感じだつたんですよ。だから
まあいずれ決着はつけなあかんなとは思つてて、それで思つてた時に親に言われたんで、
まあこの際、つていうかちようどいい時間に、いい頃合いだから辞めようつていう気に
なつて。(G31)
・勉強続けるなら、ひとつに絞つたほうがいいんじゃないつて。そんなに大したことは
言つてこなかつたなつて。(G80)
。自分で考えるきつかけになつたんでよかつたなとは思います。(G81)
・大きいと思いますね、結局言い出せなかつたつていう部分はあるんで。(G100)
理論的メモ ・退部希望時、退部後
。自分で行つたりやつたり体験して現実を知る
・親など人に言われて現実を知る
・後悔していたが折り合いがつけられた
・考えるきつかけになつた
・退部したこと、後悔や劣等感、自己への否定的なレッテル…挫折体験を肯定的に受け
止められるきつかけ?
③ 分析ワー クシー ト
概念名④ 間接的に気にかけてくれる
定義 知らないところで、間接的に気にかけていてくれること
具体例
(ヴァリエ
ー シ ョン)
・最近練習に来てないけどどうやとか、たぶんまあ顧間の先生とか同期とか、先輩方と
かが様子を見とつてくれて、そつとしといた方がいいんじゃないかつていう感じだつた
んじゃないですかね。(F38)
・結構心配はしてくれてましたね。(F39)
理論的メモ 0退部希望時、退部後
・顧間、部活の同級生、先輩
③ 分析ワー クシー ト
概念名⑤ 教師間の連携
定義 教師同士が連携して本人のことを考えてくれること
具体例
(ヴァリエ
ー シ ョン)
・顧間の先生が資1道の体育の先生だつたんですけど、1年の時に担任もつてもらつた人
が別の体育の先生だったんですけど、たぶんそこが連携 してくれてて、もともと、もと
もと運動が苦手なタイプで見とつてくれみたいな連絡がたぶん言つてたと思うんですね
最初から顧間のほうに、それがちょつと楽やつたんかなつていう気はします。もともと
入部届だすま.では、貪1道部の顧間の先生とはかかわり全くなかつたんで、そういう連絡
はいつてたと思います。(F99)
・違 うチーム、クラブチームでサッカーしようとしてて、でクラブチームの先生が、A
市つて市立高校 3校しかなくつて、先生ってその中でぐるぐる回るんかな、だから情報
がたぶん回つたんかなその先生に…(中略)・・そんで伝わつたんかな、あいつ違 うとこで
サッカーやつとんぞみたいな (H66)
理論的メモ 入部後、退部希望時、退部後
顧間と担任
監督と顧問
③ 分析ワー クシー ト
概念名⑥ 退部の正式化
定義 前例があるなど、学校として退部が公に認められていること
具体例
(tグァリ
ー シ ョン )
エ
。実際に、高2まで続けとつて、高2で一回辞めて、高3の秋に復帰した、言 うたらあ
と3か月4か月しかないじゃないですか、つていう人はいて、で高2の終わりから入つ
てくる人もいて、だからどうなるんかな―つていうのは思つてましたね。(B40)う―ん
なんか先例があつたから、なんか戻るんかな―みたいな感 じで (B42)前例みたいな。
だから先輩が、遅くから入るみたいなのがあつたから、漠然となんか考えてましたね。
(B43)
・陸上と、離れられんねやって公式的にオフィシャルに認められたつていうそんな感じ
ですね。(B44)
・やめることに対して肯定的な意見をくれる人つてありがたかつたですね。(B60)
・簡単。中学んときつて続けないとつていうなんか周りもそういう感じやつたんで辞め
づらい感じだつたですけど高校とかもう結構みんな辞めてる子多かったんで。(C24)
・2、 3人。結構辞めてました。(C25)
・退部を受け入れてくれるんやつたら何も言わずに受け入れてほしかつたです。(C44)
・高校は中学と違つてすぐ辞めれるみたいな、退部された人も周りにおられたからつて
いうのもあつたんですけどその辺はなんかいるから、とかあつたんですかね。辞めやす
いんやつていうのに気付いたからハンドもそうですじバスケもあやめようって思えまし
た。2、 3人私の友達で辞めてたからもう辞めよ―つて。伝統つて言 うですかね中学校は
辞めづらい、ほんと辞めてる子が一人もいなかつたから、辞めたいと思つてても、続け
よか―みたいな感じやつたんで、そういうのに関しては高校よかつたです。なんでなの
かわかんないですけど中学校は輪というかそういう雰囲気が、辞めたらあかん環境つて
いうんですかもう入つたら辞めたらあかんっていう雰囲気。辞めた子が一人もいなかつ
たからそういう雰囲気なのかなつて。(C99～C103)
。中学って辞めづらいらしい、一回入つたら辞めづらいよみたいな聞いてたつてのもあ
るし、実際先輩らも雰囲気辞めたい辞めたいって言いながらも辞めへんから、あそうい
うもんなんかなつていうのは自動的に思つてたかもしれないです。(C105)
。辞めやすいほうがいいです。ある意味中学は鍛えられたつていうのはありますけどね、
辞めたらあかんつていうのだったから、もう頑張らなつていう意味では中学がいいと思
うんですけど、意見尊重してほしいつていうのであれば絶対高校。もう中学は鍛えなあ
かん年なんかなつて辞めたらあかんじゃないけど、中学はもうメンバーが良かつたんで、
別に辞めたいつて思つてもこの子らがおるしがんばろつて。(C106)
・早めに退部届をちゃんとだせてればつていうのはあつたんですけどそこでもたついて
しまって、まあちょつと行きづらいなっていうのはあつたんですけど、退部届を出すつ
ていうのが、自分の中で決断として行こう!つていう気になれなくて、結局 1年くらい
かかってしまつたんですけど、やつぱその間が、ちょつと長かつたなっていうのはあり
ます。(F45)
・部のほうから圧力がかかるとか、顧問から指導を受けるとかそういうような状況では
全くなかつたので、だから退部届を出して正式に退部するかこのままズルズルといるで
落ち着けるのかつていう選択だけあつたので。(F58)
③ 分析ワー クシー ト
・ふつうに退部しますって、でも向こうも普通に受理したつていう感じだったと思いま
す。だからそこは楽に終わつた、ずつとずつと抱えてて、出しづらかった割にはそこは
スッとおわって、あ―よかつたよかったっていう感じでしたね。(F75)
。事務処理的に、あ―分かつたわ処理しとくね―お疲れさんつていう感じでしたね(F77)
。(退部届出すとき)事務処理みたいな感じ。もう先生辞めます、みたいな。(H63)おう、
そうかつて感じ。特に言葉は交わさず。(H64)
理論的メモ 退部希望時、退部後
環境的支援
③ 分析ワー クシー ト
概念名⑦ 退部を表明しやすい雰囲気
定義 退部したいことや、退部届を出すことに関して、言い出しやすい雰囲気や言つても大丈
夫な雰囲気をつくつておくこと
具体例
(ヴァリエ
ー シ ョン)
・こうやからみたいな、私もその時自分から辞めるなんて言えなかって、でまあ親が言
って (A52)
・自分で、言わないけん立場を親に言わしたのはなんか申し訳ないな。(A55)
。本当は親に頼るんじゃなく自分で、言わなあかんなって。(A56)
・辞めるつて言 うたら、いじめじゃないけどそういうのが起きるんちゃうかみたいなの
があったんで (A58)
・いじめつていうかなんか、その人からなんで辞めたんみたいな。(A59)
0早めに退部届をちゃんとだせてればつていうのはあつたんですけどそこでもたついて
しまって、まあちょつと行きづらいなつていうのはあつたんですけど、退部届を出すつ
ていうのが、自分の中で決断として行こう!つていう気になれなくて、結局 1年くらい
かかってしまつたんですけど、やつぱその間が、ちよつと長かつたなつていうのはあり
ます。(F45)
・言い出しづらい。で、その、出さずに練習に行かない時期が延びれば延びるほど出し
づらくなつていくつていうところにははまっていました。(F46)
・結局言い出せなかつたつていう部分はあるんで。(G100)
0それこそ練習がきつすぎてとか、掛け持ちしてるわけじやなくて、なんかちょつとそ
の当時の中学校、中学生って敏感じゃないですか、思春期は言つて、で、だからその敏
感な言いづらいじやないですか、例えば野球部やつたら野球の練習がつらくて辞めて、
楽な部活に入つたとか、言いづらいじゃないですか、だから言い出しづらいんじゃない
かなと。(G109)
・まあ卓球やりたくて、行つたならいいですけど、楽な方に逃げたいつていう方なら言
えなかつたんじゃないかな。(Gl17)
・一応その先生が話しやすい間柄やつたつていうのはあるかな、なんでかつていうと、
それが高1の時の担任だつた先生で、その先生が俺が高2になつたときに、副顧間につ
いたから、いいやすかつたつていうのもあるな。(H44)
・実質その先輩らとやつたサッカーの時間のほうが長かつたわけよ。そう考えると、だ
からそのレベルでやつてた一緒にやつてた先輩とのほうがそういう話しやすいかなみた
いな感じかもしれん。時間の共有かな、一緒の。(H47)
理論的メモ 退部希望時
レッテノレ怖い
わかってくれそうな人を選んで話す
何で辞めたんつて聞かれそうなのが不安でいえない
③ 分析ワー クシー ト
概念名③ 影響力のある大人が聞き入れてくれる
定義 退部に関して直接的に影響力のある大人に相談できる
具体例
(ヴァリエ
ー シ ョン)
・こうやからみたいな、私もその時自分から辞めるなんて言えなかつて、でまあ親が言
って (A52)
・先生はその人が一番上やからつて言われてて、でその人に話して。(A81)
0先生に言わな、先輩らとかに言つても意味ないから。(A105)
。相談に乗つてもらうっていうところはあつてもよかつたと思うんですけどね。ちょつ
とその、部活外の人ですね。やつぱ顧問つてなるとちょつと聞きづらいとか言いづらい
っていうところがあるので、担任とか、そつち系やつたらあつてもよかつたとは思いま
すね。(F52)
。そうですね個人的にはクラスに当該部活以外の、別の友達と、相談しても、別にその
部活に関して何か変わるわけじやないじゃないですか、別にそこに相談しても解決には
ならないような気がして、個人的にはそこに助けを求めようとはしてなかつたですね。
(F57)
・やつばりそうなると先生の方が頼 りになるじゃないですけど、そつちに行くのが直接
的かなつて感じはしますね。(F58)
・副顧間に言つたのも、先輩、やつぱ上の人に (H43)
。一応大人やしつていうね、上の人やしつていうのもあるね、だからどつちかつていう
と上の人の方が言いやすかつたつていうのはあるかな、同級生よりも、先輩とか、先生
っていう上の立場の人間のほうが言いやすかつたのかもしれん、俺としては。(H46)
理論的メモ ・退部希望時
・親、一番上の立場の先生、担任
③ 分析ワー クシー ト
概念名⑨ 相談に乗ると持ち掛けてくれる
定義 部活に行きにくくなつた時、異変に気付き、相手から相談を持ち掛けてくれる
具体例
(ヴァリエ
ー シ ョン)
・先輩が、ちょっと話しよやつて言つてくれた時も一緒で、… (中略) 。¨いろいろ相談、
悩んでんのとかつていろいろ相談乗つたるでみたいに言われてるときは嬉しい (B16)
・電話来たんですよ顧間は、辞めるんかどうすんのかってずっとやつとったんで、顧問
とは話してました。(B79)
。卓球で一番仲良かつた子に、なんか悩んでることあるならいろいろ相談しつて言われ
て (A19)
0同級生、なんかあつたら言いや―つて。先輩方にも言われたんですけど。(A21)なん
かちゃんとうちのこと大切に思つてくれてるつて。(A23)言つてみてちょつと楽になつ
たかな―。(A26)こんな私やけどいいんかなみたいな、大切に思つてくれてる。(A37)
0<なんで辞めたんつて言われるより、そういうことがあつたの?って聞かれたほうが
答えやすかつた>そうですね。(A69)
・辞めへんの?つてその子から言われて (D13)
0同じクラスの子が、珍しいなつて。でそつから、こういう理由で―って毎日その子と
話して (D14)
0友達がどうしたんつて聞いたから、こういうので今こうなってんねんっていう状況を
説明して (D18)
・部活行つてないけど、どうしたんっていうみたいな、どつちかつていうと相談とかカ
ウンセリンングっていう話の形でもつて来られたらちょつと変わつたかもしれないです
ね。(F56)
・どうしたんつていう相談に、声をかけてもらうのもなしではなかつたと思います(F71)
・なんかあつたんかなつていうのは気づいてくれてた (C32)
・ う―んって感 じ、もうちょつと気づいてくれたらよかつたにつて思つたし、ふ―んあ
っそって感じ。(D65)
理論的メモ 退部希望時
先輩 (信頼できる人、好印象の人、
顧問
一番仲いい同級生
「いい人」)
③ 分析ワー クシー ト
概念名⑩ カウンセリングに繋げてくれる
定義 本質を相談できるカウンセリング様の機関や人に繋げてくれること
具体例
(ヴァリエ
ー シ ョン)
・部活行つてないやんみたいな、指導つて感じの提示のされ方じゃなくて、部活行つて
ないけど、どうしたんっていうみたいな、どっちかっていうと相談とかカウンセリンン
グつていう話の形でもつて来られたらちょつと変わつたかもしれないですね。(F56)
・特に自分を親身に見てくれる先生っていうのは存在として大きい、まあ心理的にいて
くれると楽かな。(F64)
・相談に乗つてもらうつていうところはあつてもよかつたと思うんですけどね。(F52)
0はじめ誰に相談したらいいかわからんくって、とりあえず親から相談 したんかな。
(A45)
・たぶん誰でもいいから、う―んなんかよく分からないですね。親が、親でいいんかな
って。(A47)
0言うけど、俺が本質としてるのは練習内容やつたからちょっと違 うかもしれへんな
(H29)
・共有したかつたけど、そこは各々の、個人の考え方があるから、しゃ―ないかなあみ
たいな (H30)
理論的メモ 退部希望時
退部時
退部後
③ 分析ワー クシー ト
概念名⑪ 話や意見を聞いてくれる
定義 親身になつて話や意見を傾聴すること
具体例
(ヴァリエ
ー シ ョン)
。私の意見聞いてくれてじゃあ辞めたらいいと思うよ―つて感じ (C90)
・<自分が思つてた方向とは違う、勉強のこと>そうそうそう。<そつちよりは卓球の
ことを聞いてほしかった>そうですね (A98～94)
・部活行くのが嫌やつて言うたらまあなんで?って言われて、こうこうこうつて言つた
(A40)
・ほんまに辞めたいと思つてるん?つていう親身に聞くつていう感じの言葉かな。お前
辞めんなよとか、辞めるとかいうなよとかさ、そういうこと考えんなよ、とかつていう
よりも、ほんまに辞めたいと思つてるんや、みたいな、話聞くでくらいの感 じの方がい
いかな。(H38)
理論的メモ 退部前、退部後
友達、母親、部活の同級生
③ 分析ワー クシート
概念名⑫ 理解してくれる
定義 話を聞き、わかつてくれること
具体例
(ヴァリエ
ー シ ョン)
。ちゃんと話したら理解してくれたんで、それやつたら仕方がないつて、そういう意味
ではよかったです (C48)
・お母さんはよお分かつてんなつて感 じでした。僕のことよお分かつてんなつて思つた
し、だから外によお誘つて、なんか気分転換させてたんかなつていうのは、今になつて
思いますね。(B57)
。あんまり同級生に言えてなかつた可能性あるな、だからほんまにこいつ辞めると思つ
てなかつたみたいな感じかもしれん。(H35)まさかあいつがほんまにサッカー辞めるつ
もりはないやろと思つてると思う。(H36)
・同級生のやつらからしたら、俺が話せてなかつたつていうのもあるけど、たぶん本気
でとらえられてなかつたつていうのはあると思うね。(H41)
・伝わつたんかな、口論しとるときにこつちは伝えとるはずやけど、伝わつたんかな、
伝わつてないんかな (H65)
・俺の考え理解できひんやつ、監督、そやな、俺のこの考え他のやつ理解してくれへん
やろつて感 じだつたのかもしれへん、どうせ言つてもしゃあない、もう部活辞めたし関
係ないしなつて。(H86)
理論的メモ 退部前、退部時、退部後
顧間、母親、部活の同級生
わかってくれることが今後の関係に関わる
③ 分析ワー クシー ト
概念名⑬ 共感してくれる
定義 話を聞き、共有し、共感的に関わつてくれること
具体例
(ヴァリエ
ー シ ョン )
・親戚とかもありがたかつたかも、部活辞めてんって言つたときに、うちの子どもも部
活辞めようか思つてた時期あつたから分かるわ―つて (B60)
・練習方法に対しての不満はな、そんなに基本的にしてなかつた。俺くらいかな、そう
いうふうに言つてたんは。それこそ、そんなにレベル高い高校じゃないから、別になあ
なあでええわみたいなやつらやつたから、その辺はあんまり共有できてなかつたかもし
れへんな。(H28)
・共有したかつたけど、そこは各々の、個人の考え方があるから、しゃ―ないかなあみ
たいな (H30)
理論的メモ ・退部前、退部後
・親戚、部活の同級生
③ 分析ワー クシー ト
概念名⑭ 見解を伝え返してくれる
定義 話を聞いて、考え、具体的にア ドバイスや意見をくれること
具体例
(ヴァリエ
ー シ ョン )
・一応ア ドバイスくれて、でも最後はあんたやで、決めるのあんたやでって。友達やと
うんそうだね―そうだね―で結構終わると思うんですよ、お母さんちゃんとア ドバイス
してくれる、も言いつつ、あとはあんたやでって一番言いやすい。(C90)
・友達はア ドバイスはなかつたですかね、私の意見聞いてくれてじゃあ辞めたらいいと
思うよ―つて感じで、お母さんはメリットデメリットあるからっていうのはしっかり考
えて辞めるか辞めないか決めなさいつて言つてくれるからそういう意味では一番お母さ
んですかね。(C91)
。毎日その子と話してて、そんなやったら、なんでそんなに気使つてやるの?別にそん
な気使わんでいいんちゃん、たとえ入るきつかけの友達が教えてくれるつて今教えてく
れてないんやろつて、そんな風に思うんやつたらなおさら、そんなんで3年間しんどい
やん、そやんな―つて (D14)
・説明して、そしたらそこもうちょつと頑張るの?それとも辞めたいの?ってその子が
聞いてきて。そんな思いするんやったら別に同じクラスやねんし、同じクラスだけで別
に部活一緒に行かんでもいいんちゃうつていう感じの、勧めるじゃないけど、支援的な
感じを受けて、ふ―んそんな考えあるんや―みたいなんでいってたかな。そこで、結構
がくつて下がつてて気持ちが、言われる前はため込んでたから、でも言われたことでそ
ういう考えも｀あるんやって気持ちは上がって (D18)
理論的メモ 退部前
母親、クラスの友達
③ 分析ワー クシー ト
概念名⑮ 支援を考慮してくれる
定義 対応の改善やサポー トを考えてくれること
具体例
(ヴァリ
ー シ ョン)
エ
私たちもサポー トするしつて言つてくれた (C58)
先輩は私らも対応をもつと改善するしとか言つてくれたのはうれしかつた (C59)
サポートしたいつて言つてくれたんで、全然嫌な気持ちはしなかつた (C80)
理論的メモ ・退部希望時、退部時
。先輩
③ 分析ワー クシー ト
概念名⑩ 的確な対応をしてくれる
定義 理解し、的確な関わり方をしてくれること
具体例
(ヴァリ
ーション)
エ
0-人になって暗くなることは今考えたらなかったんやろうけど、それでも、その、外
に出てる間つていうのは紛れるんで、今考えたらそういうのは狙つてやつてるんか、何
でやつてるんかわからんかったけどありがたかつたですね。(B60)
。僕の心に立った時にどうしたらええんかなつて考えてやつてくれたんがお母さん
(B63)
理論的メモ ・退部前、退部後
・母親
③ 分析ワー クシー ト
概念名〇 気持ちを汲み取つてくれる
定義 話や行動から、気持ちをわかろうとしてくれること
具体例
(ヴァリエ
ー シ ョン)
僕の気持ちを一番代弁してくれて、僕の心に立った時にどうしたらええんかなつて考え
てやってくれたんがお母さん (B63)
0部活の先生は熱い人なんで、それくらいで負けるな―くらいの人なんですよだからそ
れで気持ち汲み取つてくれてなかったのかな (C38)
。その子に百つてもその気持ちを汲み取つてくれるわけがないやんって、諦めもあつた
から、あの子に言つたところでつていうのがあったから、一切は相談しなくて (D22)
・納得はしたんかな―、してないと思うけど、でも最後辞める、もういいよ―みたいに
なつたときに言いはつたんが、全然部活内に出れなくて気づいてあげれなくてごめんね
っていうのは向こうに言つていただいた (D53)
理論的メモ ・退部前、退部時
・母親、顧間、部活の同級生
・気持ちを汲み取つてもらえないと今後の関係が良くない
③ 分析ワー クシー ト
概念名⑬ 所属感の提供
定義 無所属感から、次の居場所を提供してくれる
具体例
(ヴァリエ
ー シ ョン)
・どこに行つたらいいかわからないので、幽霊つていう状態で、剣道部に行つたらいい
のか無所属に行つたらいいのかちょっと分からない、あ―どうしたらいいんやろな―気
まずいな―つていうのはありましたね。(F87)
・体育祭の応援とかで、部活動はその部活を応援しにいかないといけないですけど、そ
こに行かないといけないのか、自由に選んでいいのか、そういうところは、ちょつと迷
った覚えはあります。(F88)
・気は楽になりましたね。無所属だ !つていうほうになつたので。<無所属つていう方
にもうシフ トできた。>(F92、93)
・自分の心理的な部分だけですかね。わだかまりから抜け出せたつていう感覚くらい。
何部つて聞かれたときになんて答えたらいいんやろな―つて部分はありました (F94)
理論的メモ 退部届を出すか出さないか
③ 分析ワー クシー ト
概念名⑩ 次のステップに強く誘つてくれる
定義 次のステップに何度も誘つてくれる、強く推してくれること
具体例
(ヴァリエ
ー シ ョン )
・生徒会どうやつて言われたんですよ。陸上部に、お前が (生徒会)入つとつたらボッ
コボコやわつて言われた (B66)僕は陸上部の存在がなかったらやってもええかなつて
思いました。やつばりそこでもうひと押し欲しかつた (B67)
・陸上部は辞めたと、僕は陸上部より、他のことの方が楽しいと思つて、でも陸上部辞
めてお前他の部活入るんかいつてなつたときに、他の人とやつばり関係が崩れることが
こわかつて入らんかったんですよ、てなつたときに、いやいやいやもう何回も断つてん
けど入れつて言われてんっていう風に、仕立て上げたかったっていう感 じはあります。
(B68)<陸上部の子らとかに納得できるような理由が欲しかつた>
・ 自分がスポーツに対しての劣等感を感じてるから主体的になにかをしたいな、へたな
ものに首を突つ込む勇気がなくて。(B55)
理論的メモ ・退部希望時、退部後
・先生
・次に進む理由がほしい (周りが納得できるもの、関係が崩れないもの)
③ 分析ワー クシー ト
概念名⑩ 戻れる雰囲気をつくつていてくれる
定義 一度退部しても,また戻つてきてもいいと言つてくれる、戻れる雰囲気をつくっていてくれ
る
具体例
(ヴァリエ
ー シ ョン )
・お前が戻つてきたいつて高校1年生くらいになつたときに戻つてきたいつて思つたら
戻つておいでつて言われました。(B39)その先生が、高校 1年生の入学当時に、呼んで
きて、部活やれる気になってきたかつて言われてたらたぶんやってたと思いますね。も
うみんななんも気にしいひんからおいでつて言われたらたぶん入つてたと思いますね
(B54)
・たまに部活に顔見せたり。呼ばれたらなんか行つちゃう。(A34、35)
・勉強で成績上がらないから辞めるつてなったので、なんかそのちゃんと、早く勉強し
て、なるべく早く戻つてきてほしいみたい何言われたら、嬉しかつたと思います。でも
なんかこう (退部するつて)言つたときに、あ分かつた !みたいなされるとそれはすご
く悲しいと思うので、適度に難しいんですけど、なんとなく認めつつ、待つてるねの一
言があつたらうれしかつたのかな―と思います。(E50)
・<状況も理解したうえで、待つててほしいというかいつでも受け入れる体制整えてほ
しかったつていう感じ。>そうですね。それを部長が同じクラスで何回も声かけてくれ
てたところかなつて思います。(E51)
お前そろそろ戻つてこん?みたいな感じになつたんかも (H66)
理論的メモ ・退部時、退部後
・顧間、同級生
0戻つてきていい場所があるから辞めれた
。保証されてる感じかあると安心して辞めれる。戻る選択肢もその後できるかもしれな
い 。
③ 分析ワー クシー ト
概念名② スポーツをする場の提供
定義 他にもスポーツができる場所・部活などを勧めてくれる
具体例
(ヴァリエ
ー シ ョン)
・もう一度何かしたいけど、自分がスポーツに対しての劣等感を感じてるから、主体的
になにかをしたいな、へたなもんに首を突つ込む勇気がなくてっていう感 じですかね
(B55)   、
・バレー部にも誘われたんですよバレー部にも誘われたときに、もうひと押し欲しかつ
たなつていうのはありましたね (B67)
・やつぱスポーツしたいわ―みたいな言つたら、じゃあバスケ部入つたらつて言われて、
入ろうつて。(C78)
0体育のときにバレーボールしたときに、たまたま体育の先生がバレーの顧問やつて、
入れ―みたいなんとか、陸上の先生が体育の先生で、私肩強いんで、体育の授業でたま
たまや り投げやつたんですよ、で私めつちゃとんだから、入れ―みたいなとかあつたん
ですけど、もうそん時の時点でバイ トしてたんで、もうそこはもう、バイ トしたらあか
んかつたんで、あ―やめときま―すみたいな、そこは別に悪い気しなかつたです、なん
か自分強いんだなみたいな、別に嫌な気しませんでした。(C81)・話し合いとか、こう
いう戦術あるけど、どう思うつていうのを学年間わずやつてくれたら、プレイに関して
やから、そこに人間関係なくできるほうやつたから、休憩やつたら練習から除外ではな
くてソフトボールに関すること話してくれたら気は紛れたかな。(D62)
0顧間が変わつたから、こ―へんか―って言われて、投げることは好きやつたから、や
り投げみたいなんでじゃあ借 り入部でもいいですかつて行つたけど、まあ走らされてん
やんか、やり投げでも、その走るのは嫌やわつて思つたから、しかも短距離のペース早
い子と走らされたから、や り投げはすごい魅力なんですけど、今からちょつとつて、そ
れが2年の中盤やつたから、今からやつても試合出れるか分からへんし、だからといつ
て3年までやる必要性あるんかなつていうのがあったからお断りしたねんけど、まあ今
からやつても必要性あるなって思つたら違 うとこに勧誘されても行つたんやろうけど
(D77)
・やり投げをしてみいひんかつて言われたのは別にうつとおしくはなかつたかな、あ―
そんなんあるんや―って。(D78)
。その後なんか運動してるんかっていう話になつて、してないですつて、しかも校門で
止められるから、生徒指導の風紀の先生だったから、服の身だしなみで怒られるんかな
つて思つて行つたら、まさかのソフトボール入らへんのか、もどらへんのか、他の部活
してんのか、クラブ活動してんのか、学校以外でやつてんのかつていうのを永遠と聞か
れる (D80)
理論的メモ 退部後  、
顧間、先生
③ 分析ワー クシー ト
概念名② 新しく何かをする場の提供
定義 別の所属場所や、スポーツ以外のやる事を勧めてくれること
具体例
(Iブァリ
ー シ ョン)
エ
0バイ トはとりあえず、お母さんに、何もすることないんやったら、定期代稼げつて、
それきつかけではありました。週 5とかで、暇すぎてすることなかつたんで、速攻帰つ
て。(C85)
・担任の先生ももう僕が辞める辞めへんどうでもいいんですよ、でもお前部活辞めたん
やろ、生徒会どうやつて言われたんですよ。嬉しかつたですよ嬉しかったけどやつぱり
そこでもうひと押し欲しかつた (B67)
理論的メモ 退部後
母親、担任
③ 分析ワー クシー ト
概念名④ 勉強に切りかえる提案をされる
定義 部活をしない代わりに、勉強を頑張るように勧められること
具体例
(ヴァリエ
ー シ ョン )
0辞めろつてそんなきつくは言つてないですよ、勉強頑張れよみたいな (B33)
・先生は、しゃあないなみたいな、人間 トラブルは誰だつてあるし、勉強と両立できひ
んのが一番あれやつて、まあされやつたら辞めて、勉強のほう優先しみたいな言つても
らえた。(A76)
理論的メモ ・退部時、退部後
。顧問
③ 分析ワー クシー ト
概念名② 引き留めない関わりをしてくれる
定義 何も言わないでいてくれること
具体例
(ヴァリ
ー シ ョン )
エ
・向こうもお前にいてほしいみたいなこと言つてこなかったんで楽と言えば楽でしたね。
まあ次のステップ進むうえで、障害にならなかったっていう、それでそうですね空手の
先生みたいにもうちょつと考え直してとか言われたらしんどかったですね。(G51)
理論的メモ 。退部希望時
③ 分析ワー クシー ト
概念名⑮ 引き留める関わりをしてくれる
定義 退部希望時に、引き留めてくれる
具体例
(ヴァリエ
ー シ ョン)
・いろんな人に引き留められるんですよ。同級生に引き留められることはまあなかつた
ですけど、顧間の先生、先輩、には、めっちゃ引き留められるんですよ。(B16)
・実際でも先生から、お前はええわつてでも引き留められるやろなって思つてたから、
あ、引き留められへんねやって言う驚きの悲しみのあったと思いますね。(B46)
0そこ (引き留めてくれた)はうれしかつたです。先輩ははい、顧間は悪口言つてきた
んですけど先輩は私らも対応をもつと改善するしとか言つてくれたのはうれしかつたな
つて言うのもあるし、それを断つた自分つていうのが罪悪感、余計。でも言われたこと
自体はうれしかつたすごい。(C59)
0(退部したい)言つたときに、あ分かつた !みたいなされるとそれはすごく悲しいと思
う (E50)
理論的メモ ・退部希望時
・顧間、先輩
・後腐れないならいいわけではない
・一応ひきとめといてほしい
・残念がつてほしい
0しつこくなくて、でも退部許されるのが条件
③ 分析ワー クシー ト
概念名④ 個人の気持ちとして引き留めてくれる
定義 理解してもらつたうえで、個人的な気持ちとして引き留めてくれること
具体例
(ヴァリエ
ー シ ョン)
0顧問から電話かかつてきて、今何してんの?って言われてそれで、いやいろいろして
ました―って言つたらみんなお前待つてんで―って、なんかみんなお前のことが大好き
やねんってなんか、言われるんですけど、絶つ対ウソやんって、その先生は僕のこと大
好きやねんなつて思つてくれるんですけど、その言葉が、つらいじゃないけど、や今先
生の言つてる気持ちわかるし先生のこと嬉しいけど、でも今行きたくないが勝つんよな
―みたいな感じなつてましたね。(B16)
・いやそりゃあうれしかつたですよね、やっばり承認されてるつてのがあったからうれ
しかったんですけどでも、お前こんだけ思われてんねん、わかってんねん行きたいねん
けど、いざ行くやろそしたら練習しんどいねん (B34)
・先輩らはもう引退する際やったから、辞めるのはさみしいな―とかは言つて (A106)
・めちゃくちゃいい先輩やつたんで話しかけてくれたし、辞めるつてわかつたときも、
先輩ら3人くらい来てくれはつて教室に、辞めないでつて言われたんで、引き留めてく
れたじゃないですけど私たちもサポー トするしつて言つてくれたにも関わらず、遮断し
てしまったつ｀ていうのもあつて罪悪感は大きくて余計避けてました全力で。(C58)
・友達としてはやめてほしくないけど、Mが、私がそう思うんだったら辞めてもいいつ
ていう風に言つてくれたんで、それもあつて余計辞めやすかったんやと思います。(C74)
・引き留める権利もないし、友達としてはやめてほしくないけど、っていう気持ちだけ
言つてくれてあとはもうゆだねる。余計救われました。(C75)
0顧間には、辞めてほしくないみたいなことは言われたんですけど、私が勉強できない
こともよく知つていたので、それでその親の意向もあるしつていうのを話したら折れて
くれたような気がします。ただ、いつ戻つてくるんだっていうのは会うと言つてくれた
りはしましたけど。(E20)
・いつ戻つてくんのかって声かけてくれた (E26)
・戻つてきてよつていうス トレー トな感じが良かつたと思います。私に気使つてるつて
いうわけじゃなくて、ほんとに彼女の気持ちつていう感 じがしたので、よかつたかな。
(E54)
・先輩にもなんか言われたんかな、戻つたらみたいな、ほんで副顧間の先生にも言われ
たな。戻つたら―みたいな。(H68)
・喧嘩で退部したからまあこっちとしてもその気持ちを処理するための、まあ仲直りみ
たいな、感じのことをした方がすつきりはするやろうから、うれしかつたつていうとそ
れは違 うけど、まあまあまあまあみたいな、どっちかつていうとポジティブよりな感じ
にはなつてると思う。(H69)
理論的メモ 0退部希望時、退部時、退部後
。顧間、先輩、部活の同級生
0わかつてくれてて、「もどつてほしい」という気持ちでの挨拶が良い
。退部してその後、なんも頑張つてないのかっていう頑張る条件で「もどつてほしいい」
と言われての?
。強めに圧力かけて何度も言つてくれる
・気持ちだけ伝える形で (先生は言わずにきれる)
③ 分析ワー クシー ト
概念名② 能力を必要とされ引き留められる
定義 競技力や人数において、能力を必要とされる
具体例
(ヴァリエ
ー シ ョン)
・いやそりゃあうれしかったですよね、やっぱり承認されてるつてのがあったからうれ
しかつた (B34)
・肩が強かつたんですよ、それで先生的には育てたかつたっていうのもあるんでしょう
れヽ (C46)
・(説得について)いや―すごいうれしい、ですよね。なんかそうやつて必要としてくれ
てるつていう、うれしいな―つて思つた (E22)
0できるだけ早くやめたい、つて思つてたのに、顧間がおつてくれおってくれ必要やか
ら必要やからつていうのを、まあ職員室で永遠と語られて、でもそんな中ではやりたく
ないしもうしんどいんです、っていうのを言つてやつと向こうが折れてくれた。(D51)
・ハンドの方は、険悪まではいかないですけど、辞めるつてなったときに試合の直前く
らいやったんですね、なんで先輩らが頑張つて練習してきてその試合前に辞めるんか―
みたいな感じで結構言われちゃつて、辞めること自体はよかったんですけど、その時期
が、顧間の先生的に、なんでそんな直前に辞めるんやみたいな、後輩として応援してや
る立場じやないんかみたいな言われたんで、すごい腹が立って、こっちの事情もあるし、
じゃあ言い返してしまったんですね、じゃあ試合後に辞めたらいいんですかみたいな言
っちゃつて、でそういうことじゃないみたいなつてあ―つて喧嘩なつて辞めた (C41)
・(戻つてきてほしいつて)いや言われたくはなかつたな、あの中にもう一回戻るの?つ
て。(D25)
・ソフト部に戻つておいでよつていうことすらが嫌でしかない。たとえ先輩とか後輩が
変わつたとしても、もういいです、同期がもういいんで、つていうかんじで、誘われる
ことに苦痛は感じた。(D26)
・監督が、戻つてきてくれつて言つたから、戻つた。戻つてこ―へんのかお前つて監督
言つとつて (H3)
・先輩はどっちかというとお前辞めんなって、最後まで頑張れつて、みたいなまあどつ
ちかつていうと辞めたらもつたいないつてつていう感 じだつた。(H39)先輩からそうい
うふうに言われたんだったら悪い気はせえへんかったけど、あでももうちょい頑張ろう
と思つたかな。(H40)先輩らは上からの圧力ぐらいでよかつたかもしれん。(H41)
・俺のポジションは司令塔みたいな、MFでほんまにど真ん中やから、ど真ん中のやつ
消えたらさ、もう全然サッカー変わるからさ、サッカー内容が。それでもうあかんくな
ったんちゃうかな、それで試合とかも全然勝てへんみたいななつてお前そろそろ戻つて
こん?みたいな感じになつたんかも (H66)
理論的メモ 退部希望時、退部時、退部後
顧間、先輩
③ 分析ワー クシー ト
概念名④ 退部を勧められる
定義 退部希望時に、相手から退部することを勧められること
具体例
(ヴァリエ
ー シ ョン)
・クラスで仲いい同級生は、お前そんなん部活入らんと遊ぼうやみたいな (B16)
・お母さんはもう辞め―辞め―って言つてるんですよ。でも僕的にはお母さんにスパイ
ク買つてもらったし申し訳ないつて (B16)
・顧間の先生に呼ばれて、お前どうすんねんって言われたときに、どうなんでしょうつ
て言つたときに、お前の顔みたら、今まだ陸上に復帰できる顔じゃないから、 1回辞め
ろつて言つて、あんだけ引き留めとつた先生がやめろつて言つて、心の中ではうれしい
んですけどうれしさを出せないみたいな、それで悲しい顔 して、わかりましたって言つ
て、で提出したつていうそんな感じです。(B16)
・みんないろいろつつかかつてくるけどなんかその人だけなんかひどくって、親もその
うちの親と結構仲良かつたんですけど、なんか親の トラブルもあつたりして、もうそん
なんやめときって。(A15)
0先生は、しゃあないなみたいな、人間 トラブルは誰だつてあるし、勉強と両立できひ
んのが一番あれやつて、まあそれやつたら辞めて、勉強のほう優先しみたいな言つても
らえた。(A75)
。一応親には相談しました。お母さんとお父さんには相談して、で結構グチは言つてた
んで寂しい 1人で練習して、それやつたらお母さん別にいいんちゃうみたいな感じで言
ってくれたんでもう辞めよ―つて。(C18)
・部室の中に行つたらまず着替えせなあかん中で、みんなわ―わ―しゃべってるのに黙々
と着替えるのそれちょつと耐えられへん、だからみんなが、グランド行くやろなのタイ
ミングで行こうと思つてんねんみたいな、そんなに気使 うんやつたら辞めればつて友達
が。(D13)
・友達と付き合いが長いから、一緒にや りたいけど、試合とか練習場とか行つても、な
んか一緒におるのしんどいつて思 うねんって話したときに、そんな思いするんやったら
別に同じクラスやねんし、同じクラスだけで別に部活一緒に行かんでもいいんちゃうつ
ていう感じの、勧めるじやないけど、支援的な感じを受けて、ふ―んそんな考えあるん
や―みたいなんでいつてたかな。(D18)
・俺から辞めるつて言つたからな、辞めろ言われても、うん、そやな、ありがとうつて、
その通 りやつて。そこで引き留められても辞めるのをやめへんわっていう感 じかな。
(H62)
理論的メモ ・退部希望時
・クラスの友達、母親、顧問
③ 分析ワー クシー ト
概念名⑩ 退部への肯定的意見
定義 退部に関して、肯定的な意味合いを持てるようになること
具体例
(ヴァリエ
ー シ ョン)
・親戚とかもありがたかつたかも、部活辞めてんって言つたときに、うちの子どもも部
活辞めようか思つてた時期あつたから分かるわ―つて、だからその辞めたことに対して、
なんで?って思う子が多い、じやないですか中2つて特に、そのなかで、やめることに
対して肯定的な意見をくれる人つてありがたかつたですね。お母さんもそうやしおばあ
ちゃんもそうやし親戚も、結構家族とかわかつてくれてたなつていうのはありますね。
(B60)
・思つてたのと、あ―ちゃうねんな―つていう、別にやめてよかったんやな―って言う
のは結構あつたので自分の中で、そこで吹つ切れました。(C121)
理論的メモ ・退部後
・家族、
。自分で
親戚
③ 分析ワー クシー ト
概念名⑩ 意思を尊重してくれる
定義 本人の意思を優先し、尊重してくれること
具体例
(ヴァリエ
ー シ ョン )
・辞めるのは自分の意思やから、それはもう好きなようにつて。(A40)
0先生もまあわかつたつて、それが自分の意思やつたらしゃあないねみたいな。(A52)
・自分の意思が、強いから、先生ももう何も言わないみたいな。(A76)
・先生も自分が決めたことだつたらええんちゃうかって。(A87)
。お父さんは別に、そんな無理強いする人じゃないんで続けろみたいなないんで、自分
のやりたいようにつてじゃあ辞めたいから辞めた。(C18)
・結構お母さんゆるいんで、自分のやりたいようにやればみたいな感じです。(C89)
0-応ア ドバイスくれて、でも最後はあんたやで、決めるのあんたやでつて。友達やと
うんそうだね―そうだね―で結構終わると思うんですよ、お母さんちゃんとア ドバイス
してくれる、も言いつつ、あとはあんたやでって一番言いやすい。(C90)
・私の意見聞いてくれてじゃあ辞めたらいいと思うよ―つて感 じで、お母さんはメリッ
トデメリットあるからつていうのはしつかり考えて辞めるか辞めないか決めなさいつて
言つてくれる (C91)
・辞めやすいほうがいいです。ある意味中学は鍛えられたつていうのはありますけどね、
辞めたらあかんっていうのだったから、もう頑張らなつていう意味では中学がいいと思
うんですけど、意見尊重してほしいつていうのであれば絶対高校。(C106)
・顧間の先生が理解してくれてて、何も触れられずに、抜けさしてもらえた。(F76)
理論的メモ ・退部希望時、退部時
・顧間、父親、母親
。中学より高校のほうが意見を尊重してもらいやすい
・罪悪感にならない
・何言われても退部の意思は固まってる
③ 分析ワー クシー ト
概念名⑪ 退部を容認・許可してくれる
定義 相手にとつて妥当な退部理由を話し、退部を許してもらえる、認めてもらえること
具体例
(ヴァリエ
ー シ ョン)
・自分の心の中ではほんま辞めたいんですけど、その辞めたいがなんか前面に押し出せ
なくて、なんか周 りが言つてるからやめたいみたいな感じでなんか仕立て上げたかった
んでしょうね (B16)
・先生もまあわかつたつて、それが自分の意思やつたらしゃあないねみたいな。(A52)
・まあなんか トラブルは言つてないですけど、部活との勉強の両立ができない、ために
辞めますとかなんとか言つとつた。(A54)
・そういうこ.とで辞めたんですよつて言つたら、向こうも納得して、Aが辞めたいんだ
ったらええんちゃうかみたいな (A67)
・顧間にもう辞めるつて言つて、あそつかつていうある意味許可みたいなんおりたらも
う速攻退部届出して辞めれるんで、とくに理由、何で辞めれたつていうのないですねほ
んまに退部届出したら辞めれるみたいな。(C23)
・スつて受け入れられるのがいいですね。辞めたいつて言つたらそつか― !つて言つて
くれた方が、こっちも罪悪感を感 じないというか説得されたら説得し返さないといけな
いじゃないですか、で、あ―つてなるんで相手の方も、それやつたら普通にスつて受け
入れてくれた方が。ハンドのほうはだから全然罪悪感は感じなかったです先輩には感じ
たんですけどちょつとは、そんなにやつたんで、つていう意味では何も聞かないで分か
った―って退部届渡してくれる方がいいですね気持ち的には。(C40)
。あれはすごい腹立ちました。lヵ月もたつてなかつたんで入部して、1年とかたつて
ならわかるんですけど lヵ月もたつてないからある意味体験期間みたいなんでいたの
に、そういうこと言われて、いやいやいや、つていうのはありました。こっちの勝手な
んじゃないかつていうのはありました。(C43)
・退部を受け入れてくれるんやつたら何も言わずに受け入れてほしかつたです。そつか
―つて言つてくれたらよかつたです。(C44)
・ちゃんと話したら理解してくれたんで、それやつたら仕方がないつて、そういう意味
ではよかつたです最後が (C48)
・納得はしたんかな―、してないと思うけど、でも最後辞める、もういいよ―みたいに
なつた (D53)
0早く辞めさしてよつていう感 じ。(D56)
0なんかいろいろ理由を自分で見つけて、厳しい、先輩も厳しいとか、別にや りたい競
技じゃないつていうので理由づけして (C35)
0顧間には一応そつちで言つたんですよ厳しいつて正直言つてやりたい競技じゃなかつ
たんで、みたいな言つたら説得され始めたんで、なんかそれくらいは大丈夫やみたいな、
そんな仲間がおるんやしみたいな、あ、これは辞めれへんなつて思つたんで家庭事情話
したら、あそつか―つて辞めれました。バスケは。(C86)
・えつて思いました。辞めたいのに辞めさしてくれへんてなんやねんていうのはありま
した結構。(C37)
・なんかの事情でみたいならよかつたですけど、ただ単に寂しいから辞めるつて、余計
感じてました。(C61)
分析ワークシー ト
・その子に言つてもその気持ちを汲み取つてくれるわけがないやんって、諦めもあつた
から、あの子に言つたところでつていうのがあったから、一切は相談しなくて、辞める
時も、その疎外感があつてつていう辞める理由じゃなくて、他の子たちには勉強が付い
ていけないから勉強に専念するつていう理由で辞めるつていう風に、みんなに選手には
言つたかな。顧間にはちゃんとこういう理由でこうなんでつていう理由は話したけど。
(D22)  、
・辞めてほしくないみたいなことは言われたんですけど、私が勉強できないこともよく
知っていたので、それでその親の意向もあるしつていうのを話したら折れてくれたよう
な気がします。(E20)
・それはなんかこう、親が辞めろつていうから辞めるみたいな感 じで周 りには言つて辞
めたと思います。(E44)
・私の中で辞めたいみたいな気持ちも強かったので、今思うとですけど、ちょつとぶつ
きらぼうというか、辞めたくないけど辞めたい風を装つてるだけみたいなかんじはたぶ
ん出てたと思います。私は続けたいけど親が言 うから辞めなくちゃいけない感は出すけ
ど、それを装つてるだけ感もたぶん出てたと思います。(E46)
理論的メモ 退部希望時、退部時
顧問
許してくれない感 じがあるから罪悪感もつてしまう
何言われても退部の意思は固まってる
しかたがない、つていうやつじやないと許してくれないもらえない
納得してほしい→許してほしい43
③ 分析ワー クシー ト
概念名⑫ 理由を追求しない配慮
定義 退部について、なぜ辞めたのか、理由を聞かれることなく配慮してくれること
具体例
(ヴァリエ
ー シ ョン)
・なんで辞めたん?って。(A27)
・いじめっていうかなんか、その人からなんで辞めたんみたいな。(A59)
・あなたのせいなのになんでそんなん言うのみたいなのはあったかな。(A61)
・言われるんですけど、あんまり触れたくなかったらから、そこはあえて、勉強と両立
できひんつて言つたら、そんなん私も一緒やしみたいな言われたんですけど。(A63)
・<なんで辞めたんって言われるより、そういうことがあつたの?って聞かれたほうが
答えやすかつた>そうですね。(A69)
・辞めた理由とか聞かれるのは嫌やった、なかつたけど。関係性を問われるとか (D81)
理論的メモ ～があったの?つて聞かれると答えやすい
ふれられたくない
分かつてくれないから言いたくない
分かつてくれそうな人ならOK
③ 分析ワー クシー ト
概念名① 部活動を遠ざけてくれる
定義 部活動のことを考えなくてもよいように距離を取り、忘れさせてくれること
具体例
(ヴァリエ
ー シ ョン)
0気紛らわしてくれる存在ですね、いらんこと余計なこと一切考えんでいいっていう
(B61)
・友達と遊んでるときくらいそういうこと忘れさしてくれやつていうので、友達からの
支援はいらないな (B64)
・同級生とかお前辞めんのんかっていろいろ話するんですけど、もう同級生の話は、話
したくないから、もう無視してましたね、もうわからんって (B80)
。なんで常に陸上のこと考えなあかんねんてのは常にありましたね<忘れれる存在とし
て友達はいてほしかつた>(B82)
・お母さんは、外によお誘つて、なんか気分転換させてたんかなつていうのは、今にな
つて思いますね。(B57)
・一人になつて暗くなることは今考えたらなかつたんやろうけど、それでも、その、外
に出てる間つていうのは紛れるんで、今考えたらそういうのは狙つてやつてるんか、何
でやつてるんかわからんかったけどありがたかつたですね。(B60)
。あんまり聞かないでほしいつていうオーラしてた (Al12)
・避けることで対処しました。その先輩を見たら罪悪感感じるじゃないですか、だから
避ける、とは思います。卒業するの待つしかないみたいな、先輩ら卒業するのずつと待
ってました。高3はもう解放的な感じ、先輩らもいないから何も気にせず。それまでひ
たすら2年間耐えて解放されました。(C65)
◆辞めてからほんとにソフトボール部のメンバー、クラス以外の、メンバーと先生とか
先輩とか一切関わりが全くない状態やつたから、先輩とやつたら、球技大会とかでは関
わりあるけど結局それ以外ないし、メールとかもないし、辞めたら一切のシャットアウ
ト。(D68)
0突つ込まれても説明するのめんどくさいって思つてたから、突っ込まれるのが嫌では
ないけど、当たり障りでそのままでいいよ。言いたかつたら自分でたぶん言つてるし。
言わないのは聞いてほしくないのもあるし、聞かれたら聞かれたでめんどくせえなつて
いうのはあったから、やつたら、たぶんそれ話すと、個人的に呼ばれて堀りくりされる
のわかってたから、ここのクラスでもまたそんなことされたら、まためんどくさいから、
このままほっといてくれつて思つてたから、当たり障りでいいよつて感じ。(D76)
・そうですねたぶん距離置いてほしかつたんだと思います。(E68)
・疎遠じゃないですけどあんまり関わらないように (F24)
・部活関係はちょつとあんまり触れてほしくないっていうのはありました。こっちも幽
霊になつてるのでもうなかつたことになってるというか。そのままにしてくれてよかつ
たと思います、あまり触れられないほうがこつちとしては楽。(F32～37)
・退部をするつていうこと自体が、後ずさりするつていうか後ろめたい気持ちになると
思うので、そこであんまり他者から干渉されても、ちょつとしんどい思いをするなつて
いうのはあるので、その点は、あまり触れられなくてよかったなつて個人的には思つて
る (F52)
・何も触れられずに過ごせたのは悪くはなかつたと思つてます (F71)
③ 分析ワー クシー ト
・、テニスの話は中学校の時はあまりしなかったですねお互いの部活がどうのこうのっ
て、まあ結局内輪の話になつちゃうんでわからないし。(G72)
・メンバーも顧問も副顧問も先輩も、そのサッカー部に関わる人間とはほとんど関わら
なかつた。(H85)
理論的メモ 退部後
クラスの友達、部活の同級生、
期間 (夏休み)
先輩
③ 分析ワー クシー ト
概念名⑭ 部活動と学校生活の切 り離し
定義 部活動の所属と学校生活の役割を別々にすること
具体例
(ヴァリエ
ー シ ョン )
・運動部に指示があるときつてあるじゃないですか、剣道部に、これはこうしてつて役
割分担がある｀ときはちょつと気まずいな―つていうのはありましたね。(F2)
・くくりで動かされること自体が苦痛ではあった感じですね。そういうのをオープンに
してほしくはなかつた感じはありますね、基本的にその部活で何かやるんやつたら、部
活内で指示してもらつて、このオープンでこうこうこうやつてこうこうこうやつてつて
いう指示をされたら、ちょつと動きづらくなる感じはありました。部活でやるんだつた
ら部活の時に指示してくれつていうのはありました。そこはちょっとなかなか動きづら
かったところではありますね。(F90、91)
理論的メモ ・退部後
③ 分析ワー クシー ト
概念名⑮ 退部仲間
定義 退部を誘われたり、一緒に辞めた仲間
具体例
(ヴァリエ
ー シ ョン)
・なんか同級生には、一緒に辞めようやみたいな感じで、そもそも陸上嫌いやけどはい
つちやつた子に辞めることを誘われとつて (B16)
・<一緒に辞められた?>はい (B28)
。ビジネスパー トナーみたいなそんな感じ (B30)
・その子も退部した子やつたんですよだから余計、あ一緒に帰ろ―あたしもやし―みた
いな感じでした。(Cl13)
理論的メモ 退部希望時、退部時
同じ部活の同級生
違 う部活だけどクラスの友達
③ 分析ワー クシー ト
概念名⑩ 同じ境遇の者で分かち合う
定義 退部者同士で話し合い、共感すること
具体例
(ヴァリエ
ー シ ョン)
・何で辞めたんお互い何で辞めたんって、あたしはこうこうこうであたしもこうみたい
なのを結構話しました最初の頃は。そやんな―わかり合える部分があつたんで、そこで
結構仲良くなつて。(Cl14)
・厳しいとか。部活厳しいよなそんな好きでもないのにこんな厳しいのしんどいよな―
みたいな、言つて軽くなる。もとからクラスでも仲良かつたんで余計ですかね。お前も
退部したんつてなつて。(Cl15)
理論的メモ 。『退部仲間』の次の段階?
・同じ境遇同士で話し合う
③ 分析ワー クシー ト
概念名① 挨拶をしてくれる
定義 退部後に会ったとき、相手から挨拶をしてくれること
具体例
(ヴァリエ
ー シ ョン)
・通つたりしたら挨拶してます。(B52)
・僕が挨拶してもちやんと挨拶してくれた (B72)
・喧嘩なって辞めたみたいな感 じなんで、そのハンドの先生はもう無視みたいな。(C41)
・挨拶してしゃべるくらい。(C50)
0しやべりかけないほうがいいんだなつて思つて挨拶も、気づかないふりして隠れてま
した。(C53)
・挨拶くらいはしとくべきやつたなつて、こっちからも普通に罪悪感感じてても、一応、
先輩後輩の関係やつたから挨拶はするべきだったかな、とりあえず気まずかった。見え
たら逃げるとか、友達の後ろ隠れるとかしてたんでそういう意味では挨拶できる関係に
しときたかった。(C55)
。あっちから来てくれたら全然挨拶したかなっていうのはあります。(C71)
。こつちからおはようとか言わへんし、向こうもおはようとか言わへん (D46)
・廊下とか歩いてるときは普通に挨拶 (G71)
・体育でしか会わんからな―、でも体育の時はフル無視やし俺。(H70)
。相手もフル無視やし、こっちもフル無視 (H71)
・夏休み明けに急に、どっちかと言 うとあつちから話しかけてきよったな。あっちが、
おう、みたいな言つてきてこつちもおはようございますみたいな、それは言わんと、ま
あ一応先生やからな、最初は無視やったけどね。(H72)
・夏休み明けから、こう、あっちから挨拶とかしてきたから、こっちも挨拶返して。(H73)
・やつぱり無視つていうのはよくないね。まあ互いに無視やつたけど。(H74)
0あつちが挨拶したきからもう、それは返すかな。(H75)
理論的メモ 退部後
顧間、先輩、部活の同級生
理解しても,らえずに退部した、喧嘩で退部をしたなどの場合、「無視する」傾向がある
罪悪感によって本人からの挨拶は難しい
③ 分析ワー クシー ト
概念名① 話しかけてくれる
定義 退部後に会つたとき、相手から話しかけてくれること
具体例
(ヴァリエ
ー シ ョン)
・会つたらしゃべりましたし!(B73)
・先輩に会つたときの気まずさはすごい嫌でした。もうなんか、アっていう感じで、す
いませんって感 じで、校内うろつくときは気にするじゃないけど気にしてました。避け
てましたもん、自分が先見つけたら速攻逃げる (C27、28)
・話し合つて辞めたんで、普通にしゃべれる会つたらあ―こんにちわつて。(C41)
・挨拶してしやべるくらい。(C50)
0むしろ話しかけてきてくれた方がなんかあ―って。先輩とかはじゃべりかけてこない
んで、罪悪感感じるあ―怒つてんねんな―つて。(C51)
0同期が普通に接してくれたのはよかったです。全然なんかみんな、はあ?みたいな感
じにならずに、しゃべつてくれたし、ご飯とかも誘つてくれたんで、そこは結構救いに
なつてたかなつて。その先輩に対して、罪悪感感じてたけど、同期はべつにそんな気ま
ずさも出さずに、普通にしゃべりかけてくれたつていうのは結構大きかった。(C97)
・来てくれた方が、気小さいからもう、あつちから来てくれた方が、こっちとしてはそ
れが一番退部してよかつた。(C98)
・方向一緒やから一緒に帰ろうよ―みたいなのはある (D24)
・全然普通に声かけられても苦痛には感 じんかったし、たぶんソフトボール部つていう
空間にいるときが一番苦痛なだけで、別に部活外やつたら普通にしゃべるし、地元も一
緒やから、おってもおお―久しぶりつていう感覚にはなるね。(D27)
・集団じやなくて個人個人やつたら別にその子とその子でしやべるから、集団の雰囲気
を崩さずにつていう気を使わなくていいから、気にせずに、わ―ってしゃべれるから、
そういうので、部活外と部活内では気の使い方が違 うから、普通に話せる。(D28)
・学校ですれ違つたときにちょつと話すか、すれ違つたときももう、元気にしてんのか?
つて感じだつた (E26)
・辞めたからって気使われると、なんかそれも全然違 うし、かといって部員じゃないか
らつて話しかけたりとかないつていうのもやだし (E31)
0廊下ですれ違つたときに最近どうやつて。顧間の先生は学年が違つたんで授業とかは
なかつたんですけど、すれ違ったときに声かけてくれたりはありましたね。(F40)
・挨拶とかしてくれるようになつて、でそつからちょっとまた日がたつて、話しかけて
くるようになつて、それはまた普通に会話としてね、挨拶じゃなくて。最近どうや―と
か、で、最終的に戻つてこ―へんみたいな感 じになつたはず。(H77)
・ずつと子供でおるわけにもいかんしなつて、あつちがちょっと自分の誤 りを認めるの
であれば俺もその目上の人に対して、取つたらあかんような態度を取つとるわけやし、
自分も悪かつたと、そういう部分もあるから、まあそっちもそういう部分を考えてくれ
るんであれば、別に、そうやな―、これ結構昔の話やから、忘れるな―、まあ嫌悪感と
かは徐々になくなったかな。(H78)
理論的メモ ・退部後
・先輩、顧問
・『挨拶』からの次の段階
・辞めるときの話し合いが、無視が今後の仲に繋がる
③ 分析ワー クシー ト
概念名⑩ 変わらない関わり
定義 退部前と同じように関係を保ち、変わらない態度でいてくれること
具体例
(ヴァリエ
ー シ ョン)
・<先輩の変わらない関わり方とか、そういうところが良かったなつて感じ>あ―そう
っすね、あいつは競技レベルがへたくそだからああやとか、あいつは休むからああやと
か、そういうの抜きにして僕を見ててくれてた感じがあったんで、先輩は好きでした、
辞めてからも。(B74)
・顧問は、ピークがあるけど、同じように谷もある感 じかな、先輩はず―っと一直線て
感じ。情熱も一人の生徒に対しての情熱のかけ方とか (B76)<顧間の先生にも一直線
であつてほしかつた>そうですね、ず―っと見てるでつて (B77)
・辞めないでつて言われた時は友達が、その場で離れるかもつて思つたんですけど、そ
んなん関係なく普通に話してくれたから。(A29)
・仲良く。たまに部活に顔見せたり、一緒に帰つたり。(A34)
・同い年は全く、ご飯とか辞めた後も誘つてくれたり。(C32)
・同じように接してくれてた、そこでですね、気悪くなるとかなかった普通に接してく
れた。(C68)
・全く変わらず、ずつと仲良かつた (C77)
・同期が普通に接してくれたのはよかったです。(C97)
・クラスの中でいる関係はそのまま維持つていうか悪くはなかつたから、それが理想的
だったかな。(D35)
・向こうがあからさまに態度変える人じやなかつたので、結構辞めた後も、親 しく接し
てくれたりとか、かわいがってくれてる感じはあつたので。(E27)
・辞めたからつて気使われると、なんかそれも全然違 うし、かといつて部員じゃないか
らって話しかけたりとかないつていうのもやだし、今までと変わらない態度で接してく
れるつていうのはやっぱりよかつたのかな―つて、うんうん。(E31)
・退部した後も、普通に一生徒として、よく知ってる生徒として関わつてくださつたで
すしそこには特に何もなかつたですね。もう全然ほんとに楽だったなつて思いますね。
この先生は部活の顧間ではないけど、いろいろ話せる先生だみたいな信頼関係はありま
したね。(F60～62)
・変わることはなかつたですね、結局今でも仲いい人たちはいます (G70)
・やつてるときと辞めた後そんなに関係が変わらない。(G75)
・部活辞めるとちょつとや りにくいところあるじゃないですな気まずいとか、それがな
かったのがよかつたなつて。(G77)
。学校始まってからは普通にしゃべつとったけどな、最近どう―部活とかつて、まあま
あやで―とかつてそうなんや―って。(H88)
理論的メモ 退部後
先輩、部活の同級生、顧問
退部したら友達が離れていくかもしれない不安
③ 分析ワー クシー ト
概念名⑩ 継続的な関わり
定義 歳月が経つた後にも良好な関係であること
具体例
(ヴァリエ
ー シ ョン)
・大学で一緒に飲みましたしね。そうっすね、先輩と仲良かつたかも (B73)
・今も仲いいんですよ。その時も仲良くつて、今も遊びに行つたりご飯行つたりして。
(A16、17)
・この前は友達から、卓球の友達から、先輩も来てるからちょつとご飯でも久々に会う
から来いやつて誘つて。今でも。(A109、110)
・今もずつと遊んだりしてるんで。(C96)
・今でも付き、合いある人はいますね (G14)
理論的メモ ・退部後、現在
・先輩、信頼できる人、部活の同級生
③ 分析ワー クシー ト
概念名⑪ 普遍的な関係の保証
定義 退部の決断において、退部をしても、現在ある関係は変わらないと伝えてくれること
具体例
(ヴァリエ
ー シ ョン)
・やめても今の関係が続くからなくらいの感 じで言われたかつた部分は最初からありま
したね。なんか、お前がやめたところで別に、陸上部がお前のことを嫌いになったりと
かせえへんから、やめて他のこと頑張れつて、で、なんかいろいろ悩んでるかもわから
返けどそんなん誰も悩んでへんからくらいに言われたほうが、僕としては苦しくなかつ
たかな当時の僕は。(B35)
・退部してええよただ、退部したところでお前のこと嫌いになったりとかもせえへんし、
もうなんも気にしてへんからみたいな言われる方が、僕はよかった。(B37)
。その前段階、僕がやめるつて言つたときに、ああ辞めてええよ、ただお前がやめたと
しても、お前のこと誰も嫌いになれへんし、何も考えんと辞めたらええっていうくらい
が欲しかつたです。前段階で、そこまでなつてきたら誰に対してももう何にも思つてま
せんでした。(B48)
0何にも気にしてへんからな―、辞めても別にええで―、まあ来てもええで―、ぐらい
ちゃいますかね (B70)
・辞めても、卓球の人らが、辞めても友達やからみたいな言われた。(A32)
・こんな私やけどいいんかなみたいな、大切に思つてくれてる。(A37)
。そういうことで辞めたんですよつて言つたら、向こうも納得して、Aが辞めたいんだ
ったらええんちゃうかみたいな、それでなんか友達が離れるわけでもないしつて言われ
ました。(A67)
0辞めても、先輩やからつて言われて。(A106)
・ずつと仲良かつたんで、バスケ部入る前から、ハンドに入つてるときから全然仲良か
ったんで、と、バスケ部入つて余計一緒にいる時間が長くなって仲良くなつたつていう
のは、元からバスケ入る前から友達だつたんで別に辞めてから気まずくなるとか全然。
(C77)
・退部届を出した時点で、普通に処理してもらえたので、その後は (関係が変わるとか)
あんまり心配はなかったです。(F78)
理論的メモ 退部希望時、退部時
部活動関係者全般、顧間、部活の同級生、先輩
重要な支援
一番求めら・れているものかも?
もともと仲が良かつたため、変わらない確信があつた場合もある
③ 分析ワー クシー ト
概念名⑫ 部活外における友達との深い関わり
定義 部活をしていた時とは別の友達が関わつてくれたこと
具体例
(ヴァリエ
ー シ ョン)
。新しい友達増えたというか、部活やつてると部活のみんなで帰ったりとかなるじゃな
いですかでも部活辞めたらその部活やつて無い子としゃべるようになったし、帰りも部
員じやない、同じクラスの子と帰ったりするようになったんでそこでまた新しい増えた
っていうのはよかった (Cl10)
・一応クラス内で、さっきのバスケ部員でありつつめっちゃ仲いい子と一緒にいたんで
すけどクラス内で話す友達やつたんですよもとから、で部活やからつて一緒に帰れんか
ったんですけどまあ普通にしゃべつてたんですけど、部活辞めたから私が一緒に帰る子
おらへんし、私が誘つて一緒に帰ろつて、そつからきっかけでほぼ毎日、一緒に帰つて
ましたね。(Clll)
・辞めてから2か月くらいたつてから、お互いに、違 う子たちと話すようになつたから、
言つたら同じクラスにいる子たちの、クラスメイ トつていう感 じになったかな、はじめ
は友達同士、で仲のいい子と食べるつていう感じやつたけど、分裂じゃないけど、私は
こつち、私はこつち、でこつちの友達としゃべっとく、こっちの友達は友達、みたいな。
(D37)  .
0こっちの友達やったら話し合 うし、共通の話題とかもあつたから、こっちのほうが楽
やわつて感 じで寄つていくし。(D40)
・辞めた後はやつばり私より先に辞めた子と、その子らのグループと一緒に遊ぶみたい
なので、クラス関係なく遊んでたって感じですね。(E73)
0もつと仲良くなつたじゃないですけど関わるようになって。(G79)
・俺はだからクラスの部活入つてなかつたやつと遊んどったかな。(H82)
・そいつらとよく遊ぶようになつた。前から仲よかつてんけど、部活あるから使つてる
時間が違 うかつてん、だから時間があいたから、そいつらと遊ぶようになつたかな。
(H83)
・学校始まってからも、部活のやつより、クラスのやつとおるようになつたかな。まあ
もともとサッカー部のやつと、もう1人くそ仲いいやつがおったからさクラスの中に、
そいつとおるほうが増えたな、だから関係性が変わつたとしたらそこかな。(H89)
・クラスのやつとの関わりが増えたな。クラスの 1人ね、おった友達との関わり合いが
増えてつていう感じかもしれん。(H94)
理論的メモ 退部後
クラスの友達
辞めたことで仲が深まつた
